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Несколько замечаний к настоящей книге. V
ѵ * \ , ,
.Утописты —говорит Энгельс в ,Антидюринге“ — были
утопистами потому, что они не могли быть ничем иным в
такую эпох-у, когда капиталистическое' производство было
еще так слабо развито. Они принуждены были конструи-
ровать элементы нового общества из своей головы, ибо эти
элементы еще не вырисовались ясно для всех в недрах
самого старого общества.
Дюринг называет ^Оуэна и Фурье социальными алхи-
миками. ■ >
„ Пусть так,-^отвечает на это Энгельс. —Алхимия была
в свое время необходима. Но с тех пор крупная промы-
шленность развила скрывающиеся .в капиталистическом
способе производства противоречия в столь вопиющие ан-
тагонизмы, что приближающийся крах 'этого спосбба npo-f
изводства ^ожет' быть, Іак сказать, нащупан руками. Но-
вые производительные силы могут сохраниться и разви-
ваться далее лишь при введении соответствующего их ны-
нешней стадии развития нового способа производства.
Постоянная борьба между двумя классами , ' созданными
существующим ' способом производства, порождающим
все большее и болыиее обострение классовых отноше-
ний, охватила все цивилизованные страны иразгорается
с Цаждым днем, так что, наконец, уже достигнуто по-
нимание этою исторического процесса и условий став-




также и главных характерных свойств последней (кур-
сив мой). Еслиг.Дюринг и теперьфабрикует„утопию" новога
общественногостроя не из наличного экономического ма-
териала,а извлекает,ее просто из своего высочайшегоче-
репа, то далеко недостаточносказать, что он занимается
„социальной алхимией".Нет, он поступаетхуже, чем тот,
кто после открытия законов современнойхимиивздумал бы
воскресить старую алхимию и пожелалбы воспользоваться
атомнымвесом', молекулярными формулами, валентностью
•атомов, кристаллографиейи спектральныманализомдля
открытия... философскою камня“ (ОтделIII, Исторический
очерк, конец).
Мне пришли на память эти-слова Энгельса послепро-
чтения оглавления книги К. А. Пажитнова с подзаго-
ловком „от утопистов до наших дней". Изложениеначи-
нается Пллсбоеми Беллерсом, захватываетвеликих уто-
пистов, Маркса и заканчиваетсяВ. В., Туганом и Е. Ма-
ксимовым-СлобожанИныц. Очень хорошо. К. Пажитнов
покажетнам, кого и почемунадосчитатьутопистом,кого— '
научно разрешающим вопросы кооперации и кого отнести
в группу открывателейфилософского камня.
.4. ПослеОктябрьской пролетарской революции коопера-
тивная практика стала для нас чрезвычайно близкой.
Строительство диктатуры пролетариатаотнимаетакмного
сил, что нетвремениуглубляться в историю. К. Пажитнов
специальнозанимаетсяисториейкооперации. Кому же,
как не* ему, показатьнам, как неизбежныйна заре капита-
листическогообщества утопическийвзгляд на кооперацию
с дальнейшим развитием этого 1 общества превратилсяв
научный; как рабочий класс, изжив „суеверия прошлого,
вместотого, чтобы набрасыватьсяна доктринерскиеэкс-
периментыи заводить меновые банки и рабочие ассоциа-
ции, т. е. вместотого, чтобы входить в такое движение,в




мир, пользуясь его собственными великими общественными
силами, и старается осуществить свое освобождение пу-
тем частных мероприятий в 'рамках закона, ограниченных
условий своего существования и, конечно, неизбежной мерой
крушения (Маркс^-18 брюмера), —организуется в политиче-
скую" рабочую партию, чтобы, преобразовав старый мир,
создать действительные условия для рабочей кооперации;
как, наконец, став в СССР у власти, он эту кооперацию
строит. ѵ . +
К. Пайитнов следит по своей специальности за коопера-
тивной литературой. Ему ;и книги в- руки. В книге есть
отдельная глава — .Литературные течения*. В ней он по-
кажет нам, что и в области кооперативной мысли имеются
и социальные алхимики на манер Дюринга, и буржуазные
и мелкобуржуазные „подозрительные фигуры*, стремящиеся
отвлечь рабочих от общих революционных мероприятий в
болото частных мещанских интересов, чтобы, ослабляя та-
ким образом натиск пролетариата, сохранить дорогую их
'
сердцу собственность. Он покажет, почему к кооперирова-
нию при диктатуре пролетариата надо' относиться иначе,
чем при строе капиталистическом. *Ън нарисует нам, какие
необ'ятные горизонты открываются для кооперации в СССР.
Он об'яснит нам, почему кооперирование крестьян, куста-
рей и ремесленников стало очередной задачей победивших
рабочих. —
Так как это не теория, а история кооперации, то во-
просы освещены в исторической перспективе. А так как
это очерки из истории, то внимание наше будет сосредо-
точено на главнейшем. Уже беглое ознакомление с оглавле-
нием книги поставило меня втупик. Ленину не только* не
отведено особой главы, но нет даже упоминания о нем в
главе „Литературные течения*. В. В. есть, Туган есть, .а
Ленина нет. '




Только прочитавее несколько раз, я пришел я заклю-
чению, что Для внимательного читателяона, против воли
К. Пажитнова,служитдоказательствомправильности,взгля'
дов ортодоксальныхмарксистовна кооперацию.
Сам К. Пажитновсвои взгляды высказывает осторожно.
При беглом чтенииони' могут и невыявиться передчита-
телемс достаточнойясностью. Считаю поэтому/небеспо-
лезным их несколько больше вскрыть, чтобы читатель-ра-
бочии знал,- как надо читать работы Пажитноваи чего от
него ждать. /
Возьмем главу 8— Карл Маркс.
По .ПажиТнову выходит, что Маркс в Коммунистиче-
ском Манифестев 1848 году только потому „очень резко “
отозвался о последователяхвеликих утопистов(„реакцион-
ная секта"),что при соприкосновениис „горькой действи-
тельностью” потерпелиочевидноекрушениепопыткиОуэна
и Фурье посредствомсвоих замкнутых и самодовлеющих
коммун и фаланстеров в несколько лет обновить жизнь
человечества(стр. 100).
Прав ли был Маркс, так резко отзываясь об „этих кар-
манных изданиях Нового Иерусалима*?Может быть, он
Отозвался не только „очень* резко, но и слишком резко?
Мы-то думаем,что не слишком резко, ну а К. -Пажитнов, ка-
жется, с нами не согласен.Он говорит дальше: „Однако,
неудачафаланстероввовсе не означалаеще несостоятель-
ности принципакооперации*4 (100). Как это понять?
Уж не выплеснул ли Маркс своим .отзывом из ванны
вместе с. водою и ребенка? Маркс пишет, а жизнь идет
мимо него: „на местоутопическихформ ее (кооперации)
сталиуже в тридцатыхи сороковых годах возникать-новые,
чболее реалистически^ (курсив мой) образования, которым'
впоследствии удалось завоевать прочное положение в
жизни—как, например,потребительскиеобщества, кредит-




купке или переработкеи, наконец, производительныеар-
тели”(100— 101). К. Пажитновсправедливк Марксу. Онсчи-
тает своим долгом отметить, что в том же самомКомму-
нистическомМанифестеМаркс „допускает, что со време-
нем, когда уничтожатсяразличия классов, все производство
может сосредоточиться'в руках ассоциаций,под которыми
он разумел, очевидно (очевидно только для Пажитнова),
'рабочие товарищества, выдвинутые незадолгопередтем
Луи Бланом". Вот это место:
„ Вместо старогобуржуазного общества с его классами '
и классовыми противоположностям^возникнетассоциация,
в которой свободное развитиекаждого является условием
свободного развития всех* (Коммунистич. Манифест, вто-
рая глава, конец).
Всем должно быть очевидно, что речь идетце о рабо-
чий товариществахЛуи Блана, а о бесклассовомобществе
будущего. \
„Таким образом эта форма ассоциациинаходитсебе
уже иную (курсив наш), более положительную оценку”.
К. Пажиуновсчитает,что он нашелпротиворечиеу Маркса,
мй же считаем,что он видел нетто, что читал. ■
Чтобы ни у кого не было сомненияв том, что он не
понял, о чем говорит Маркс, он продолжает:„но всеже она ^
(ассоциация)относитсяна довольно отдаленноебудущее, и
в перечнемер, составляющих программу-минимумрабочего
движения, они не упоминаются". Маркс был. бы не Марк-
сом глубочайшим ученым и величайшим вождем рабочего
класса, если бы он установлениекоммунистическогостроя
считалмерою, которая можетбыть осуществленав пределах
капиталистическогообщества (программа-минимум).Ну как
несердитьсяПажитновунаМаркса? „Реалистическимобра-
зованиям удалось завоевать прочное положениев жизни”,
а Маркс зовет рабочих к захвату власти, после чего он




„Реалистическиеже образования" он так мало считает
„средствомобновить жизнь человечества»что в „18 брю-
мера" „весьма сдержаннои даже отрицательноотносится,
к движению в пользу организациирабочих ассоциаций"
(стр. 101). Подчеркнутоенамислово „даже" показывает,
что К. Пажитновэтимнедоволен. Чтобы читательвидел,
насколько „сдержанно“' -относится к ним Маркс, начнем
цитатунесколько выше того места, с которого начинает
К. Пажитнов. 4
® Июньское восстаниерабочих разбито.. „Наиболеезначи-
тельные вожди пролетариатав национальном.собраниии в
прессеодин за другим цадают жертвой судебных пригово-
ров, и во главе .его становятся все более и более дву-
смысленныефигуры (курс. наш). Часть его набрасывается
на доктринерскиеэксперименты".Дальше смотриу Па-
житнова—стр. 101— 102. Вся цитата,приведеннаяу. Пажитѵ
нова,' Марксом подчеркнута.Только представителиу „реали-
стическихобразований"могут считатьэту характеристику
„весьма сдержанной".
Маркс об'ясняет причину своего резко отрицательного
отношения. Увлечениерабочих кооперациейестьпоказатель
упадка революционногонастроенияу них, явившегося ре-
зультатом июньского пораженияпролетариата.Этот упадок
настроенияд&ет. доступ в рабочую массудвусмысленным
фигурам с их проповедью „реалистических- принципов",
копейкана рубль, забота о своем групповом освобождении
путемчастных, мероприятий.Отсюда „весьма сдержанное'"
отношение к кооператорамсо стороны Маркса и его уче-
ников. ■
К. Пажитновошибается,когда об'ясняет „весьма сдержан-
ное" отношениеМаркса понятным, по его словам, в 1852 г..
увлечениемМарксареволюционными'тенденциямирабочегЬ-
класса. Увлекается ПаЖитнов, об'ясняя' такое отношение




увлечений рабочих кооперацией показатель пробуждающе-
гося рабочего движения (102), а не результат поражения
его в июньские дни! Ошибается Пажитнов, утверждая, что
-в кооперации „можно даже видеть очень важную экономи-
ческую, т. е. не словесную, а реальную подготовку к пре-
образованию" старрго мира.
Видеть можно разно. Мы видим в диктатуре пролета-
риата исходную точку для мощного развития культуры, а
буржуазия видит ее гибель.
Цитата из адреса Генерального Совета Международного
Общества Рабочих (стр. 103— 104) говорит не за, а про-
тив Пажитнова. Что говорится в этом адресе?
1) Рабочие эксперименты в области кооперативного
движения были результатдм теорий, проповеДывавшихся в
1848 г.
2) Опыт „подтвердил ту несомненную истину, что как
ни превосходен в принципе и ни полезен на практике коопе-
ративный труд, он' не в состоянии, если ограничиваться'
случайными попытками отдельных рабочих, задержать про-
исходящее в геометрической прогрессии возрастание моно-
полий, освободить массы или хотя бы облегчить сколько-
нибудь заметным образом тяжесть их нищеты.
3) Случайные попытки отдельных рабочих перестанут
быть попытками отдельных рабочих, а станут действием
масс только тогда, когд у власти будет стоять пролетариат.
Ведь для того, чтобы освободить рабочие массы, коопера-
тивная система нуждается: а) в развитии до национальных
размеров, что невозможно при капиталистическом строе;
б) в оказании поддержки из национальных средств. Распо-_
ряжается национальными средствами буржуазия, а она не
унтер-офицерская ‘вдова. . -
4) Так как увлечение кооперацией является .отказом со
стороны отдельных групп рабочих от мысли преобразовать




готовкой к этому преобразованию, а на деле льет воду на
мельницу врагов рабочего класса, то .это и служит при-
чиной того, почему лорды, "буржуазно-филантропические бол-
туны и нисколько трезвых, т. е. понимающих интересы
буржуазии- политико-экономов *), заигрывают теперь с той
самой кооперацией, которую раньше они пытались заду-
шить в зародыше.
5) Хотя это, только эксперимент, на который никак -
нельзя смотреть как на орудие уничтожения противоречий
капиталистического строя, ни как на средство преобразо-
вания старого мира, но эксперимент, который на деле до-
казывает, что производство может итти в крупном масг
штабе и в согласии с завоеваниямй*современной науки без
особого класса предпринимателей.
- 6) Являясь доказательством- возможности обойтись без
буржуазии, эксперимент этот больше, чем завоевание 10-ча-
сового рабочего дня, подтверждает огромное теоретическое
превосходство' политической экономии труда наду политиче-
ской экономией капитала.
7} Нельзя валить в одну кучу теоретиков, которых
Маркс „весьма сдержанно" характеризует подобающими им
эпитетами, и смелых пролетариев, делающих под влиянием
этих горе-теоретиков эксперименты. Он отдает им должное,
как мы отдаем должное героям Народной Воли, несмотря
на всю несостоятельность их теорий. Одно дело рабочие,
смело отдающиеся осуществлению безнадежных теорий,
другое дело,—открыватели философского камря.
Пажитнов утвёрждает, что работы Маркса кишат про-
тиворечиями. От 18?8 года, через 1852 г., к 1864 году он
пришел через различные отношения к кооперации. Вначале
оценивает „очень [зезко*, затем „весьма сдержанно", нако-





нец, „о'чень высоко— выше, чем завоевание 10-часового ра-
бочего дня"; . '-г--
Думается мне, что моего краткого разбора вполне до-
статочно, чтобы вместе с читателем сказать: и в целом и
в частях утверждения Пажитнова требуют внимательной"
критики.. Предлагаю читателям вдуматься в приводимые
Пажитновым резолюі^и Женевского конгресса, в места из
Г отской программы и IIIтома „Капитала*. Читатель убедится,
что к данной нами оценке Пажитновской критики Маркса
и его ортодоксальных ученййов прибавить будет нечего.
То, что хочет приписать Марксу Пажитнов, —не заветы
Маркса, а заветные мечтания Пажитнова.
Пажитнов ни словом не упомянул о Ленине, не показал
разницы между ролью кооперации при буржуазном, и про-
летарском строе и проч.
Прилагаю статью Ленина о кооперации, напечатанную
в „Петроградской. Правде* (26 мая 1923 года). Эта ма-






Статья тов. ЛЕНИНА *).
У нас, мне кажется, недостаточно обращается внимания
на кооперацию. Едва ли все понимают, что теперь, со вре-
мени Октябрьской революции и независимо от Нэпа (на-
против, в этом отношении приходится сказать —именно бла-
годаря Нэпу), кооперация получает у нас совершенно исклю-
чительное значение. В мечтаниях старых кооператоров
много фантазии: Они смешны часто своей фантастичностью.
Но в чем состоит их фантастичность? В том, что люди не
поцимают основного, коренного значения политической
борьбы рабочего класса за свержение господства эксплоа-
таторов. Теперь у нг^с это свержение'состоялось и теперь
многое из того, что было фантастического, даже романтиче-
ского, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, ста-
новится самой неподкрашенной действительностью.
У нас, действительно, раз государственная власть. в ру-
ках рабочего класса, .раз этой государственной власти при-
надлежат все средства производства, у нас, действительно,
задачей осталось только кооперирование населения. При
условии максимального кооперирования населения само со-
бой достигает цели тот социализм, который ранее вызывал
законные насмешки, улыбку, пренебрежительное отношение






к себе со стороны людей, справедливо убежденных в не-
обходимости классовой борьбы, борьбы за политическую
власть и т. д. И вот не все товарищи дают себе от*чет в
том, какое теперь гигантское, необ'ятное значение приобре-
Гтает для нас кооперирование России. В .Нэпе мы сделали
уступку крестьянину,, как торговцу/принципу частной тор-
' говли; именно из этого вытекает (обратно тому, что думают)
гигантское значение кооперации. В сущности говоря, ко-
оперировать в достаточной степени широко и глубоко рус-
ское население при господстве Нэпа Ість все, что нам
нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соедине-
\ V -
ния частного интереса, частного торгового интереса, про-
верки и контроля его государством, степени подчинения
его обшим интересам, которая раньше составляла камень
преткновения для многих ,’и многих социалистов. В самом
деле, власть государства на все крупные средства произ-
* водства, власть государства в руках пролетариата,- союз
этого пролетариата со многими миллионами мелких и мель-
чайших крестьян, обеспечение руководства за этим проле-
тариатом по отношению к крестьянству и т.н.,— разве это
не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной
только кооперации, которую мы прежде третировали, как
торгашескую/ и жоторую, с известной стороны имеем право
третировать теперь при Нэпе также, разве это не все не-
обходимое для построения полного «оциалистическбго обще-
ства? Это еще не построение социалистического общества,
но это все необходимое .и достаточное для этого построе-
ния. .
Вот это^то обстоятельство недооценено многими нашими
практическими работниками. На кооперацию у нас смотрят
пренебрежительно, не понимая того, какое исключительное
значение имеет эта кооперация, во-первых, с принципиаль-
ной стороны (собственности на средства производства в




вым порядкам^ путем возможно более простым, легким и
доступным для крестьянина.
. А ведь в этом, опять-таки, главное. Одно дело фанта-
зировать насчет всяких рабочих об'единений для построе-
ния социализма, другое дело научиться практически строить
этот социализм так, чтобы всякий мелкий крестьянин мог
участвовать в этом ^построении. Этой-то ступени мы и
достигли теперь. И .несомненного, что, достигнув ее, мы
пользуемся ею непомерно мало.
Мы перегнули? палку, переходя к Нэпу, 'не в том отно-
шении, что -слишком Аносо места уделили принципу сво-
бодной промышленности и торговли, но мы перегнули палку,
"переходя к Нэпу, вч том. отношении, что забыли думать о
кооперации, что недооцениваем теперь кооперацию, что на-
чали забывать уже гигантское значение кооперации в ука-
занных выше двух сторонах этого значения.
Я намерен теперь поговорить с читателем о том, что
практически можно и- должно сделать сейчас же, исходя
из этого „кооперативного" принципа. Какими средствами
можно и°должно сейчас же начать рдЗвивать этот „коопе-
ративный" принцип так, чтобы всякому и каждому было
ясно его социалистическое-значение?
Надо поставить кооперацию политически так, чтобы не
толькр кооперация вообще и всегда имела известную льготу,
но чтобы эта льгота бжпа чисто имущественной льготой
(высота банкового процента и т. п.). Надо ссужать коопе-
рацию такими государственными средствами, которые хотя
бы на немного, но превышали те средства, которые мы
ссужаем частным предприятиям, вплоть хотя бы до тяже-
лой промышленности и t . ji .
Каждый общественный строй возникает лишь при фи-
нансовой поддержке определенного класса. Нечего напоми-
нать о тех сотнях и- сотнях миллионов рублей, которые




сознать и претворить в дело, что в настоящее время тот
общественный строй, который мы должны поддерживать
сверх обычного, есть строй кооперативный. Но поддержи-
вать его надо в настоящем смысле этбго слова, т. е. под
этой поддержкой недостаточно понимать поддержку любого
кооперативного оборота; под этой поддержкой надо понй-
мать поддержку такого кооперативного оборота, в котором
действительно участвуют действительные массы населения.
Давать -премию тому крестьянину, который участвует в ко-
оперативном обороте —это форма безусловно верная, но при
этом проверять ^это участие и проверять его сознатель-
ность и его доброкачественность* — вот в чем гвоздь во-
проса. Когда кооператор 'приезжает в деревню и устраивает
там кооперативную лавочку, население, строго говоря, ни-
как в этом не участвует, но в то же время оно, руковод-
ствуясь собственной выгодой, поторопится попробовать в
ней участвовать. .
Это дело имеет также другую сторону. Нам Нужно сде-
лать еще очень немного с точки зрения „цивилизованного"
(прежде всего грамотного) европейца для того, чтобы за-
ставить всех поголовно, участвовать и участвовать не пас-
сивно, а активно в кооперативных операциях. Собственно
говоря, нам осталось „только" одно: сделать наше населе-
ние настолько .цивилизованным", чтобы оно поняло все вы-
годы от поголовного участия в кооперации и'наладило это
участие. „Только* это. Никакие другие мудрости нам не
нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму. Но
для того, чтобы совершить это „только", нужен целый пе-
реворот, целая полоса культурного развития всей народной
массы. Поэтому нашим правилом должно быть как можно
меньше мудрствования и как можно меньше выкрутас. Нэп
в этом случае представляет из себя в том отношении про-
гресс, что он приноравливается к уровню самого обыкно-




высшего. Но чтобы достигнутьчерезНэп участия в коопе-
рациипоголовно всего населения—вот для этоготребуется-
целая историческаяэпоха. Мы можем пройтина хороший
конец ^гу" эпоху в одно-два десятилетия.Но все-такиэто
будет особая . историческаяэпоха, и без этой историче-
ской эпохи, без поголовной грамотности,без достаточной
степенитолковости, без достаточнойстепени'приучения
населенияк тому, чтобы пользоваться книжками, и без
материальной основы этого, без известной обеспечен-
ности, скажем, от неурожая, от голода и т. д.,—без этого
нам своей цели не достигнуть. Все, дело теперь в том,
чтобы уметь соединить тот революционный размах, тот*
революционный энтузиазм,который мы уже проявили и
проявили в достаточномколичестве, и увенчалиполным
успехом, уметь соединитьего (тут я почти готов-сказать)
с уменьем быть толковым и грамотнымторгашем, какое
вполне, достаточнодля хорошего кооператора.Под уменьем
быть торгашемя понимаюуменье быть культурным торга-
шем. Это пусть намотаютсебе на ус русскиелюди или
просто крестьяне, которые думают: раз он торгует, значит»
умеетбыть торгашем. Это совсем неверно. Он торгует, но
от этого до уменья быть культурным торгашемеще очень
далеко. Он торгует сейчаспо-азиатски,а для того, чтобы
уметь быть торгашем, надо торговать по-европейски.От
этого его отделяет целая эпоха.
Кончаю: ряд привилегийэкономических,финансовых и
банковских—кооперации;в этом должнасостоять поддержка
нашим социалистическимгосударством нового принципа
организациинаселения.Но этимзадачатолько еще поста-
влена в общих чертах, потому что тут еще .остаетсяне-
определенным,неописанным-детально все содержаниеза-
дачи практически, т. е. надо уметь отыскать ту форму
«премий4 (и те условия выдачи их), которую мы даемза





точно помогаем при кооперации, ту форму премий, при ко-
торой мы достигаем цивилизованного кооператора. А строй
цивилизованных кооператоров при общественной собствен-
ности на средств^ производства, при классовой победе про-








Под именем рабочих артелейпонимаются такие
добровольные об’единениярабочих одной профес-
сии, которые ставят себе задачей содействовать
материальному и духовному благосостоянию своих
членов.
Среди этих объединенийможно различить две
формы: производительные артели, организующието
или шое коллективное предприятие,в котором на-
ходят себезанятиечленыартели,и трудовые артели,
об'единяющиесвоих членов в интересахнаиболее
рациональнойпродажиих рабочей силы. Послед •
ние артеливсегда работают на какого-нибудь хо-
зяина илизаказчика, имея в виду добиться наиболее
льготных условий труда, первые же сам являются
хозяином, самостоятельно выступают со своими
изделиями на рынке и стремятся получить не только
хорошую заработнуюплату, но и предприниматель-
скую прибыль, а также известную независимость и
свободу. Производительные ассоциацииявляются
продуктом более позднего происхождения,трудовые
же артелипредставляютсобою древнейшуюформу.
Литературапо вопросу о рабочих артелях на-
считываетне мало имен и исследований,но тем не
менее' он отнюдь не может считаться исчерпанным.
Работы Н. Калачова — «Артели в древней и ны-




мышленностьдревнейРуси» (1866 г.), А. Исаева—
«Артели в России» (1881 г.) и Ф. Щербины—
«Очерки южнорусскихартелей» (1881г.) до сих
пор еще не утратилисвоего значения, но все же
не могли не пострадатьот времени. Обширное сочи-
нениеГ. Петрова — «Промысловая кооперация и
кустарь» (1917 г.) отличается редким обилием и
разнообразием материала, свежего и ' интересного.
Но, с Одной стороны, в него все же не вошел ре-
волюционныйпериод, а с другой, благодаря отсут-
ствию систематичностив изложении, читателю,
интересующемусявопросом именноо рабочих арте-
лях, трудно составить себена основанииего надле-
жащеепредставление.
Что касается рабочих товариществ на Западе,
то посвященныеим книги А. Михайлова —— «Ассо-
циации»(1870 г.) и А. Исаева— «Промышленные
товариществаво Франции и Германии» (1879 г.)
нуждаются уже в значительном освежении мате-
риала;брошюра же Э. Дюфур’а — «Производитель-
ные товариществана Западе» (1919 г.), хотя и
вышла сравнительнонедавно,слишком слаба,чтобы
удовлетворить сколько-нибудь требовательного чи-
тателя. . .1 !■ |!І \-\ r?g-||
Таким образом, вышеперечисленныесочинения
даже в своей совокупностине охватывают всего по-
ставленного̂ здесь вопроса с его идеологическойи
историческойстороны, оставляя ряд существенных
Пробелов; тем менее можно говорить об этом по
отношениюк какой-нибудь из них в частности.
Между тем революция в России,выдвинувшая своим
лозунгом освобождениетруда от эксплоатациика-
питала,настоятельнотребует выявления тех форм,




надлежащее разрешение на практике. И среди этих
форм рабочим артелям принадлежит видное место.
Отсюда возникает потребность в сочинении, ко-
торое охватывало бы вопрос в целом, давая возмож-
ность читателю ориентироваться в наиболее важных
его моментах. Удовлетворение ее—цель настоящей
работы. Если читатель, ознакомившись с книгой,
вынесет хотя бы смутное ощущение, что отзыв
Маркса о производительных товариществах, как об
одной из наиболее значительных побед политиче-
ской экономии труда над политической экономией
капитала, отнюдь не является уже устаревшим, а
сохраняет свою силу и теперь, и что рабочие артели
служат необходимыми лабораториями, вырабаты-
вающими те навыки и душевные, свойства и тот
подход к хозяйственной деятельности, без которых
построение действительно нового общества вряд ли
возможно, — то затраченный автором труд не будет
пропавшим напрасно. : с; зосоо
Петроград, ноябрь 1923 г.СП
бГ
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Петр Плоквой и Джон Веллере.
іВ 1659 г. в Лондоне появился памфлет, при-
надлежащий перу голландца Петра - Корнелиуса
Плокбоя и носящий пространное заглавием «Сред-
ство сделать счастливыми бедняков всех наций пу-
тем объединения некоторого числа» подходящих и
хорошо приспособленных людей в общее хозяйство
или небольшую республику, в которой каждый со-
храняет свою собственность- и может, без всякого
притеснения, заниматься тем трудом, к которому он
оолее всего приспособлен. . Средство избавить чело-
вечество це только от ленивых, порочных и испор-
ченных людей, но и От таких людей, которые искали
и нашли способы жить на счет труда других. С
предложением вступить в это общество или малень-
кую республику».
Это длинное заглавие понадобилось автору для
того, чтобы сделать для читателей более понятной
основную мысль автора об устройстве своеобраз-
ных трудовых колоний или товариществ. В обра-
щении к пуолике о поддержке этого начинания де-
нежными взносами, составленном друзьями Плок-
боя, выражается уверенность, что оно скоро нала-
дится, ибо по достоверным Свидетельствам многих
лиц «многие сотни людей в Семиградии, Венгрии




себя комфортабельно в своей собственной общине,
но и сделали много добра людям, но принадле-
жавшим к их обществу».
Эта ссылка на сделанные уже опыты относится
к деятельности моравских анабаптистских общин,
но ближайшее знакомство й сочинением ПлоКбоя
показывает, что предлагаемое им общее хозяйств!)
или маленькая республика существенно : 'отличается
от религиозных коммун, да и в мотивировке 'автора
религиозная сторона отступает ' далекой на -задний
план сравнительно с социально' - экономической.
«Увидев, — так начинает, он; —а какая великая Не-
справедливость и беспорядочность царит среди лю-
дей в мнрет увидев, как не только злые правители
или короли, жадные- торговцы. " забывшие ' свой
" долг учителя и другие 'обращают .людей в рабство и
кабалу, но и как большое : число обыкновенных ре-
месленников и рабочих; пытайсь освободиться от
гнета, вносят повсюду ложь и обман, ведущий к
угнетению; честных- н добрьіі людей; совесть кото-
рых не миригся с подобным образом действий, —
увидев все это, я вместе с другими, одушевленными
желанием всеобщего ' блага, пришел к выводу, что
необходимо’ попытаться слить" в- одну семью или' в
одно общее хозяйство' четыре главные категории, из
которых состоит человечество; а именно: земле-
дельцев, ремесленников, моряков - и знатоков наук и
искусств. Цель этой попьшш — сбросить иго свет-
ских и духовных фараонов, слишком долго господ-
ствовавших над телом и душою человека ; восстано-
вить справедливость, любовь и братское единение,
которые существовали прежде, но теперь; почти
нигде не встречаются, и, наконец, убедить в на-





в господстве, а не в добрых делах, вопреки при-
меру и учению.Христа, явившегося в мир не для
того, чтобы ему служили, а для того, чтобы са-
мому служить, и отдавшего жизнь свою за ближ-
них». : ТНЯОТЛГГ? : ! .СО';Чй 7Л": ЩЕіпу Г".'" ■" '■ '-г
г Средством для осуществления этой цели и
должно было служить предлагаемоеавтором устрой-
ство обществана новых основаниях. В отличие от
религиозныхкоммунистическихобщинв об щих хо-
зяйствах или небольших республиках Плокбоя
частная собственность не. устраняется,— уничто-
жаетсятолько ее способноствприноситьнетрудовой
доход своим, владельцам^щцопоэо г
V. Земля, деньга и движгогое:имущество, вносийые
членом;общиныпри вступлениищг нее. считаются
его собственностью и в действительности закре-
пляются на ним, но только он не получаетникаких
процентовна них. В случае его >смерти имущество
наследуютдетиилиродственники,.. еслитолько он не
завещалто общине.Если кто желаетуйти из по-
следней,то может получитьі. обратно все свое иму-
щество. .НЩПучр ЗТЭЭШГ Е Е: ; г 1
Приступая к делу, учредители или «отцы
общины» должны собрать определенныйфонд, до-
статочныйдля того, чтобы купить иливыстрОить два
дома: один в Лондонском Сити—настолько обшир-
ный, чтобы в нем могло поместиться от двадцати
до тридцатисемейств, и вместе с тем могущий слу-
жить складом и помещениемдля всевозможных ма-
газинов, другой же, больший — в деревне, в не-
посредственнойблизости к реке; здесь должен на-
ходиться центр производства; общее жилище и
местопребываниеземледельцев, ремесленников,мо-




Устройство домашнегохозяйства на совместных
товарищескихначалахдолжно, по мнению автора,
дать большие выгоды и существеннооблегчить, труд
в нем. «Каждый; получит возможность выполнять
свою работу совершенноспокойно.Еслибудет вве-
дено правильное разделение труда, то двадцать
пять женщинбудут иметь меньше хлопот, чем одна
в своем отдельном хозяйство.,. Если сто семейств
живут вместе, то двадцать пять женщинмогут, вы-
полнять всю работу, которую обыкновенно делают
сто, а остальные семьдесят пять женщинмогли бы
заняться производительным' трудом, что многие из
них предпочли бы. Экономия получилась бы во
всем: вместо ста печейпотребовалось бы вероятно
только четыре илипять. /гг-; одна.в кухне, другая в
столовой, третья в - детской и т. д. Кроме того, ікь
скольку . потреблениене покрывалось бы продуктами
собственногопроизводства, можно было бы приобре-
тать продукты по . .более tдешевым ценам, закупая
их оптом. . ..-идто. очз цшлл й
Что касаетсяпроизводства, то все члены общины
работаютпо шести;часов в день, при чем каждому
предоставляетсяработать либо три часа до обеда и
три часа после него, либо все шесть часов после
обеда. J3 субботу все; . работы прекращаются. Для
рабочих же, занятых по найму, устанавливается
двенадцатичасовой'рабочий день, пока «они не
сделаются способнымии не выразят желания всту-
пить в нашу общину»/;Лучшие рабочие изби-
раются в мастера,которые работаютна общих осно-
ваниях. Члены общины, занятые в городских ма-
газинах, поочередноучаствуют в процессепроиз-






других выгод, связанных с участием в произ-
водстве. ; • , I
руководители и должностные лица избираются
членами общины и всегда только на один год, дабы
не могло возникнуть . чиновной иерархии. Заве-
дующие складами переизбираются даже каждые
шесть месяцев ; касса- находится под тремя замками
под охраной трех лиц, каждое из которых имеет
отдельный ключ. Вообще же твердо установленных
постоянных правил должно быть какможно меньше;
каждому предоставляется полная свобода, поскольку
она не расходится с общим благом; каждый в праве
делать все, что не' противоречит «царству божьему»
и разуму. й- э - .
Каждое полугодие производится расчет и рас-
пределение части прибыли, чтобы каждый член был
в состоянии помогать бедным; ■ делать подарки
друзьям: и т. д.. гШ'-.-ъ: д-ітгоучаояѵ:;:
^ с Людобпо тому, как товарищество ведет торговлю
с внешним миром, а школы его открыты за возна-
граждение посторонним лицам, так его врачи поль-
зуют и посторонних лиц богатых, за плату, а бед-
ных даром. Ті в то время, как одни посещают па-
циентов, другие остаются- в определенные часы
дома, чтобы давать советы приходящим больным.
Богатые люди, желающие пользоваться выго-
дами совместной жизни, могут нанимать у товари-
щества помещение, оплачивая расходы по содержа-
нию. Боли же, увлекаемые добрым примером, они
пожелают работать вместе о другими, то должны по-
лучать за это квартиру и одежду бесплатно . Община
должна выстроить большое помещение для собра-
ний с ' расположенными в виде амфитеатра сиде-




и ill'. ’Д.,' в : которых , могут принимать участие и не
члены и где каждый может свободно выражать свое
мткчіие. Во время обеда за столом царит бодрый,
веселый дух и отсутствуют всякие церемонии. При-
служивают за столоМ: молоды е люди — поочередно,
дабы никто не мог предаться ложной гордости.
Устроенная на таких основаниях, - обицта бу-
дет — но убеждению автора -— экономически про-
цветать и постоянно расширять свое производство,
ибо 1) она не будет запрашивать, «а наоборот —-
будет продавать но дешевым ценам, вопреки уста-
новившемуся в мире обычаю,- 2) члены его поль-
зуются дешевым жилищем и содержание обходится
нм дешевле; чем другим людям и 3) за те же
цены продукты изготовляются лучшего качества. Та-
ким образом, общественное устройство домашнего
хозяйства и соединение земледелия с ремеслом
должно дать огромные, выгоды, которые пойдут на
пользу всем членам;-, общины —• как богатым, так и
бедным. «В то время как промышленники угнетают
своих раобчих тяжелым трудом н нищенской пла-
той, у нас, напротив, прибыль .предпринимателя пой-
дет на пользу рабочего и для улучшения его поло-
жения». -Предприниматели, не участвующие в това-
риществе, «постоянно ,колеблются между страхом и
надеждой»; в товариществе же:, напротив, «каждый
выполняет свою работу с . полным душевным спо-
койствием». п ѵ : ' .
Перечисляя в заключение 72 ремесла, которыми
могут заниматься члены , новой: организации; автор
далее указывает, что «как только в окрестностях
Лондона будет устроено, в виде .рассадника . новых
идей, товарищество для доставления работы бед-





а затем и третье — я Ирландии, где за небольшие
деньги можно ириобрееть землю и лее для постройки
домов, кораблей и т. н.» 1 ). ч ' ' ■ '
Как виДпо отсюда, проект ТГлокбоя был расчи-
тан несомненно на непосредственное осуществле-
ние, о Тем свидетельствует также то предложение о
вступлении в члены нового 'общества, которое было
помещено в конце памфлета и написано людьми,
сочувствовавшими «плану ! автора и подписавши-
мися каждый На еумйу В’ f сто фунтов стерлингов.
Правда, означенное предложение не увенчалось
успехом' —* частью, может быть,' вследствие насту-
пившей вскоре : политической реакции, главным же
образом вследствие своей новизны. Но коллектив-
ные подписи и денежные взноОВт, собранные для
реализации проекта Плокбоя, все же показывают,
что выраженные в нем идеи произвели известное
впечатление й нашли себе некоторую почву в
Англии. А через тридцать "пять лет здесь по-
является другое подобное же произведение, при-
надлежащее перу Джона БеллСрса.
Будучи состоятельным Человеком и принадлежа
к религиозной секте Квакеров*; ‘ Стлавшей для него
недоступной политическую ■ карьеру. он посвятил
Себя паѵчным исследованиям W 'филантропической
деятельности. В 1695 г. под впечатлением тяжелых
беДствий, обрушившихся на страну, когда семь лет
подряд население страдало от острого экономиче-
ского кризиса, он выпустил книгу, содержащую в
себе «Проект устройства" промышленного колледжа
всех полезных ремесл и сельского хозяйства, кото-
рый дает прибыль : богатом, обеспеченное суще-
■ КЛТДТООУ ГЛ.- 1 0(Г Г
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ствование беднякам, хорошее воспитание юноше-
ству и который принесет пользу правительству, бла-
годаря увеличению населения и богатства».
Йод именем колледжа автор разумеет трудовую
колонию или товарищество, насчитанное на 800 ра-
ботоспособных человек. Необходимый для осу-
ществления его капитал в 15000 фунтов стерлингов
(10.000 ф. ст. на приобретение земли, 2000 ф. ст.
на постройки для скота и другой инвентарь и
8000 ф. ст. на мастерские и инструменты для ре-
месленников) должен быть собран на паевых нача-
лах, при чем размер определяется в 25 ф. ст.;
каждые 50 ф. ст. дают их обладателю право голоса
при обсуждении вопросов, но никто не имеет больше
пяти голосов, сколько бы денег он ни внес. Рабочее
население колледжа делится на следующие катего-
рии: 44 промышленных рабочих или ремесленни-
ков, включая сюда заведующего и его помощника.
82 женщины и девушки, выполняющие все домаш-
ние работы, и 24 сельских рабочих и чернорабо-
чих —j итого 150 человек, производящих все про-
дукты, необходимые для собственного потребления
в колледже. Кроме того 10 мужчин покрывают своей
работой расход на топливо, \ железные предметы
и т. п., 5 человек —- расход по найму квартир и
35 человек вырабатывают арендную плату. Если
же аренды платить не придется, то изготовленные
последними продукты прибавляются к остальным
100 рабочим силам, составляющим излишек или
чистую прибыль товарищества. В основу этого <,
расчета положено общее соображение автора, что
«не более двух третей и не менее половины нации
производят полезную работу, между тем как сред-




Организация хозяйственной жизни на совмест-
ных началах должна дать массу выгод. Исчезнут
расходы' на содержание лавок, посредников, адво-
катов и другие бесполезные виды деятельности.
Сократятся издержки на квартиры, отопление, изго-
товление пищи и закупку пищевых продуктов. Мно-
гие женщины и дети перейдут к производительному
труду и можно будет избегнуть потери' времени
вследствие периодического отсутствия работ. При-
надлежащая колледжу земля будет обрабатываться
лучше, нежели обыкновенно обрабатываются пашни
ремесленников, ибо в нем будет больше скота, а,
следовательно, и навозу, и вообще обработка земли
будет более рациональной. Большая^ польза, полу-
чится также от того, что в страдную пору к земле-
делию будут привлечены не только сельскохозяй-
ственные рабочие, но и ремесленники, и вообще ра-
бочие силы можно будет распределять смотря , по
надобности.
Наряду с уничтожением посредничества и убыт-
ков, вызванных отделением земледелия от промы-
шленности, положительной стороной колледжа,
является устранение спекуляции. Производство в
нем будет вестись главным образом для' собствен-
ного потребления, а то, что не может быть потре-
блено, должно оставляться на запас или итти на
расширение и усовершенствование предприятия.
Доход исчисляется ежегодно и записывается на
счет каждого пайщика, сообразно его вкладу; пай-
щики могут взять прибыль или оставить ее в пред-
приятии, присоединив к своему паевому взносу .1
Но никаких спекуляций станциями не должно до-






Члены колледжа в цветущие годы жизни должны
работать положенное для всех количество часов, но
с наступлением более зрелого возраста рабочее
время постепенно сокращается, уменьшаясь через
определенный промежуток на один час. в день.
Достигнув шестидесятилетнего возраста, они мо-
гут (если только их обязанности не призвали их к
этому еще раньше) перейти на должность над-
смотрщиков, которая в смысле легкости труда и
приятности жизни представляет то же, что «на-
копленные богатства частного лица».
Распорядок труда устанавливается по тому же
образцу, который существует в Лондоне для лучше
оплачиваемых учеников. Управляющий и другие
должностные лица (надсмотрщики) в колледже, на-
равне с рабочими, не получают денежного возна-
граждения, а лишь приличное содержание и обста-
новку. Жилое помещение должно состоять из четы- -
рех флигелей: один для женатых, другой — для хо-
лостых мужчин и мальчиков, третий — для неза-
мужних женщин и девочек и четвертый — для боль-
ных и инвалидов. За обедом, который должен быть
общим, прислуживает молодежь (мальчики и девоч-
ки) поочередно.
Приступая к устройству колледжа, нужно пре-
жде всего —< по мнению автора — озаботиться под-
бором известного количества опытных и • дельных
работников, которые могли бы служить хорошим*
примером для других; остальные ate могут быть уче-
никами, ибо начало должно быть положено с моло-
дыми людьми. «Старые люди — подобны глиняной
посуде, —* .ее не легко переделать заново. Дети же
подобны необожженной глине, только что добытой




вестное равнодушие, то богатые члены, дающие
деньги для устройства колледжа, все же не должны
терять терпения. «В течение семи или четырнадцати
лет можно воспитать молодежь, для которой эта
жизнь будет более естественной».
Придавая 1 'большое значение в деле обеспечения
успеха своему опыту подготовке молодежи, Веллере
отводит видное место в своей книге вопросу о вос-
питаний:■последнее должно соединять в себе труд и
обучение, при чем наглядный метод должен предпо-
читаться заучиванию, а практические упражнения
к оным — зазубриванию установленных правил. Й
то, что дети читают для обогащения своих позна-
ний,/они должны читать совместно, ибо при таких
условиях читаемое производит более глубокое впе-
чатление и лучше запоминается, чем Чтение про
себя. '
Лица состоятельные за известную плату и при
условии соблюдения установленных правил могут по-
ступать в колледж пансионерами. Точно так же
колледж может принимать за плату и детей состоя-
тельных родителей на содержание и воспитание, и
для таких детей соединение труда и обучения будет
чрезвычайно полезным. «Когда они будут видеть,
что другие работают, то и сами они в свободное
время, вместо того, чтобы играть, будут изучать
какое - нибудь ремесло, ибо труд утомляет не более,
чем игра. Когда, дети видят других за работою, то
подражание доставляет им столько же удоволь-
ствия, как и игра». А развитие физической силы и
ловкости столь же важно для богатых, как и для
бедных, и для ученых в той же мере, как и для ре-
месленников. «Не связанное с физическим трудом





деланию... физический труд установлен богом...
Труд столь же необходим для поддержания здоровья
организма, как питание — для поддержания его
жизни; страдания, которых человек избегает, укло-
няясь от работы, переживаются им впоследствии,
благодаря хилости... Физический труд дает светиль-
нику жизни новое масло, когда мысль зажигает его»,
одна только, умственная работа скоро бы истощила
иго. И работа должна 'быть целесообразной, а не
бессмысленным утомлением тела. Ребячески Глупое
занятие притупляет ум ребенка. Исходя в своих вы-
числениях из числа 300 работников, Веллере отме-
чает, что эта цифра взята им примерно, чтобы сде-
лать более наглядным пропорциональное отноше-
ние между необходимым и прибавочным трудом.
Колледж может быть и значительно больше: в нем
могут жить 3000 членов, особенно в тех округах,
где производятся предметы вывоза. -Нет также на-
добности ограничивать себя перечисленными ре-
меслами; в колледже могут участвовать и пользо-
ваться его выгодами даже моряки, если они со-
гласятся передавать ему свои товары, или рыбаки,
среди которых колледж может явиться рассадником
наилучших способов рыбной ловли. Словом, послед-
ний должен олицетворять собою мир в миниатюре.
Опубликовывая свое сочинение, Веллере посвя-
тил его своим единоверцам — «детям света, в
насмешку называемым квакерами. Зная вашу чрез-
вычайную восприимчивость и энергичное участие
во всех общественных делах, вашу щедрость при
поддержке своих, а также и других — если предста-
вится к тому случай — бедных, зная вашу обще-








отдаю их на ваше серьезное рассмотрение: ибо я
считаю вас хорошо организованной корпорацией,
имеющей необходимые для подобного предприятия
решимость и способности. Я часто думал о нищете
бедных в Англии и считаю их сокровищницей
английской нации, так как труд бедных является
золотым рудником для богатых —• гораздо более
ценным, чем рудники, которым владеет Испания.
И многие мысли обуревали меня: я спрашивал себя,
почему бедные являются такою обузою, почему они
так несчастны и как помочь им; ибо по моему мне-
нию дать бедным возможность добывать себе про-
питание честным трудом является значительно боль-
шим благодеянием, чем держать их в бездеятель-
ности, подобно тому, как гораздо благодетельнее
вылечить сломанную ногу человека, чтобы он сам
мог ходить, чем постоянно носить его на руках».
Идея трудовых колледжей и явилась результа-
том этих размышлений автора над бедственным по-
ложением трудящихся масс в Англии, заключая в
себе ответ на вопрос о том, как помочь им спра-
виться с нуждою. Но существу своему эти органи-
зации имеют в виду интересы бедных или рабочих
слоев населения, ставя себе целью дать им возмож-
ность, с одной стороны, добывать средства к суще-
ствованию, а с другой — обеспечить себе извест-
ную свободу и независимость, какая недоступна им
при существующих условиях, когда получение ра-
боты связано с известным подчинением тем, кто ее
предлагает, т. е. собственникам средств и орудий
производства..
Самым естественным поэтому было бы опереться
при практических попытках осуществления данной





ван в этом, т. е. самих трудящихся. Однако прин-
цип самодеятельности и самопомощи остается еще
совершенно незатронутым как в произведении
Плокбоя, так и у Беллерса. ^Трудящиеся массы
были так «несчастны и беспомощны», что Легче
было создавать планы новых, совершенно не похо-
жих на окружающую действительность хозяйствен-
ных республик или промышленных колледжей для
трудящихся, чем высказать мысль о том, что осу-
ществлять их должны эти последние. 'Доказывая
необходимость поставить бедные, т. е. нуждающиеся
в работе слои населения на собственные - ноги.
Беллерс вместе с тем всецело проникнут взглядом,
что инициатива этого и необходимые первона-
чально средства должны быть даны лицами состоя-
тельных классов. Одних из них он старается привлечь
на свою сторону, аппелируя к их нравственному тт
релпгпоЗНому чувству, для других выдвигает сообра-
жение о необходимости позаботиться об обеспече-
нии положения своих наследников в будущем, на-
конец, третьих : соблазняет перспективой больших
барышей от колледжа.
Поэтому в товариществе Белле пса . в отличие от
коммунистических религиозных общин и 'хозяй-
ственных республик Плокбоя, известная часть общей
прибыли отчисляется на удовлетворение интересов
капитала. Ибо «для дела, которое дает прибыль,
легче достать 1000 фѵнтов стерлингов, чем для бла-
готворительной цели 100 фунтов».
Предприятие, приносящее хорошие барыши,
может привлечь к себе больше капиталов, может
дольше просуществовать и принести; поэтому
больше пользы. Бо всяком предприятии прибыль






способствует его росту и поддерживает в нем
жизнь. Поэтому колледж — как правильно заме-
чает автор — «является скорее гражданским, чем
религиозным товариществом».
Однако, расчеты на поддержку и инициативу
«детей света» не оправдались —• по крайней мере в
том размере, как ожидал автор. В приложении к
одному сочинению Веллерса, вышедшему в 1697 г.,
имеется, правда, воззвание, подписанное 45 едино-
мышленниками и приглашающее сделать попытку
устройства колледжа, но оно, поводимому, не увен-
чалось успехом.
Поэтому второе издание своего проекта, вышед-
шее через год, Веллере посвящает уже не квакерам,
-а палатам лордов и общин и. вообнге, всем «мысля-
щим людям, заботящимся о благе общества», В нем
предлагается парламенту испытать его пведложе-
ния и осуществить их для блага нации. Было бы
желательно, чтобы тем обществам, которые бы воз-
никли для осуществления проекта., были предоста-
влены необходимые привилегии. По автор не на-
стаивает на предоставлении им монополии. Если бы
другие выступили с подобными или несколько ви-
доизмененными предложениями, то их Следует
только поощрять в этом, направлении. Мыслящим же
людям автор предлагает делать денежные взносы
для основания проектируемого товарищества. На-
плавляя их двум жителям Сити -— купцу и адвокату.
В остальном второе издание мало чем отличается
от первого. Рассматривается новое возражение, что
колледж будет поопгрять леность и монашеское ту-
неядство *).




Как видно из вышеизложенного, Плокбой и
Веллере в своих сочинениях намечают устройство
своеобразных трудовых колоний или производитель-
ных товариществ смешанного типа. В основу их
положены некоторые элементы уже существовавших
в то время коллективных хозяйственных образова-
ний в виде религиозных коммун, с одной стороны,
и торговых компаний или акционерных обществ —-
с другой. Но авторы не довольствуются ни той, ни
другой формой и стремятся создать новый тип, ко-
торый мог бы расчитывать на широкое распростра-
нение. Эти новые товарищества предназначаются
для- того, чтобы дать возможность недостаточным
слоям населения, живущим трудом своих рук, вести
обеспеченное и независимое существование, удо-
влетворять совместными 'силами свои материаль-
ные и духовные потребности. Религиозные коммуны
не удовлетворяют авторов тем, что они требуют от
своих членов общности имущества, отречения от
мирских помыслов и подавления индивидуалистиче-
ских запросов — все это придает им узко сектант-
ский характер, ограничивая область их применения
тесным кругом лиц, связанных общностью религиоз-
ного чувства. Плокбой и, в особенности, Веллере
опредленно отказываются от этого; они хотят об’-
единить не членов той или иной религиозной секты,
а широкие массы трудящихся —такими, какими они
есть, и сообразно с этим стремятся обеспечить более
широкий простор индивидуальным запросам и инте-
ресам. Поэтому членам их ассоциаций предоста-
вляется возможность выхода из них в любое время
без потери имущественных прав; затем — сохра-
няется индивидуальная собственность и, наконец,





Как подчеркивает сам Веллере, его колледж
«является скорее гражданским, чем религиозным
товариществом». Но и от торговой компании или
акционерного общества;, являвшихся ів то время
примерами гражданских товариществ, они отли-
чаются не менее.резко. Ибо в последнихмы имеем
дело лишь с соединениемкапиталов, здесь же об-
единяются: лица для совместных хозяйственных
функцийи защиты своих трудовых интересов.
Своеобразный характер выдвигаемых Нлокбоем
и Беллерсом организацийвиден также и из того,
что онине могли окреститьих каким - либо вошед-
шим уже во всеобщееупотреблениетермином и вы-
нуждены были выдумывать его. Об’ясняя в своём
сочинении,почему он остановилсяна названиипро-
мышленного колледжа (College of Industry), Веллере
указывает, что слово «работныйдом» (Workhouse)
является малоподходящим, так рак слишком напо-
минает«Bridewell» — тогдашнийсмирительныйдом
в Лондоне, «Пусть лучше будет колледж, чем работ-
ный дѳм, потому что это названиеболее благозвуч-
ное и потому, что в нем будут преподаваться
всякого рода полезные знания». Но и слово ком-
муна (komnmnity) также отвергается им, так как
названиеколледжа кажется ему более соответствую-
щим характеру свободного объединенияи в нем не
все будет общее...
Плокбою и Беллерсуне удалось вызвать своими
проектами широкого движения в обществе; не со-
хранилисьтакже и те названия, которые были при-
думаны ими для характеристикиновых организа-
ций,— и то, и другое выпало уже на долю их более




Роберт Оуэн и Шарль Фурье.
Вопросы борьбы с безработицей и разумной
организации труда, волновавшие Плокбоя и Бел-
лерса, не только не утратили своей остроты в по-
следующее /время, но, напротив, приобрели осо-
бенно важное значение, когда развитие крушюго
производства в связи с переворотом в промышлен-
ной технике вызвало на сцену, с одной стороны —
концентрацию огромных масс наемных рабочих, а
с другой —• периодически повторяющиеся кризисы,
выбрасывающие на мостовую многие тысячи безра-
ботных. іВ 1817 г. английским парламентом была
образована особая комиссия для выработки мер
борьбы с. безработицей, явившейся результатом не-
задолго перед тем разразившегося промышленного
кризиса. К участию в этой комиссии был привле-
чен, между прочим, и Роберт Оуэн, известный пит-
рокой филантропической деятельностью в интере-
сах рабочих на своей фабрике в Нью - Ланарке.
Здесь он выдвигает в качестве наиболее рациональ-
ного средства для борьбы с безработицей и паупе-
ризмом устройство «земледельческих и мануфактур-
ных поселений единства и взаимной л кооперации»
или—как он их называет еще—кооперативных ком-
мун. На средства, получаемые от налога в пользу





земельные участки от 1000 до 1200 акров (370—
445 дес.) н устраивать для своих недостаточных
членов указанные общины, расчитанные каждая на
1200 — 1500 человек. На каждом участке должна
быть устроена ферма и ряд мастерских, где члены
общины получат применение своему труду и будут
добывать все необходимое для удовлетворения их
потребностей. На чертеже, который Оуэн предста-
вил комиссии, постройки общины располагались
в виде замкнутого четырехугольника с большим
внутренним двором. Три стороны его назначались
под квартиры, а четвертая отводилась для детей,
которые с самого раннего возраста должны воспи-
тываться отдельно от своих семей, вдали от всяких
вредных влияний. Посреди внутреннего двора на-
ходилось огромное здание, в котором помещались
общественная кухня, столовая, библиотека, зал для
чтения, школы, детские сады и т. п.
- В этой общине не должно быть ни хозяев, ни
наемных рабочих, ни богатых, ни бедных: все будут
свободными и равноправными членами и будут тру-
диться не для обогащения отдельного лица, а ради
общего блага.
Однако, парламентская комиссия отнеслась
весьма сдержанно к его предложению — так же как
и Аахенский конгресс государей, которому он пред-
ставил в 1818 г. докладную записку. Тогда Оуэн
обратился с воззванием к рабочему классу, давая
ему указания, как поступать в том случае, когда к
ним на помощь придут. — как он надеялся — бо-
гатые люди. Однако, ему не удалось собрать необ-
ходимые для устройства коммуны средства, и в
1В25 г. он отправился в Америку, чтобы там сделать





Здесь, в штате Индиана, им была основана «Новая
Гармония», которая просуществовала около трех
лет, но затем распалась, поглотив половину его со-
стояния. -
Принципы, положенные в ее основу, заключа-
лись в следующем:
1) Цель общины состоит не в том, чтобы бога-
тых сравнять с. бедными, а в том, чтобы всем обес-
печить наибольшую сумму истинного богатства -—
материального и духовного.
: 2) Кооперативная обнщна должна быть устроена
на началах полной свободы. Никто не может быть
принуждаем вступать в нее или оставаться в ней.
.3) Труд добровольный, Каждый член общины
работает, согласно со своими влечениями, способ-
ностями и опытностью, а также в согласии с инте-
ресами всех остальных членов. Вместе с Тем при-
нимаются все меры к тому, чтобы сделать занятия
по возможности привлекательными; будут упо-
требляться все механические приспособления для
выполнения необходимых, но неприятных, нездоро-
вых или слитком тяжелых работ.
4) Все продукты физического или умственного
труда изготовляются на началах совместности.
5) Все земли, дома и другое недвижимое иму-
щество', а также инструменты, сырые материалы,
предназначенные для производства, и всякие дру-
гие предмет^, известные под именем капитала в са-
мом широком смысле слова, т. е. всего того, что
не предназначается для непосредственного потре-
бления, — должны находиться в общей собствен-,
нести.
„ 6) Предметы, предназначенные для непосред-





Ственных магазинов и могут сделаться собствен-
ностью только в момент потребления. Что же ка-
сается предметов, которые потребляются не сразу,
как, напр., жилые помещения или мебель, то они
_ могут принадлежать отдельным лицам только на
время пользования ими.
7) Община сама управляет своими делами или
непосредственноили через сменяемых во всякое
время уполномоченных.
8) Права и обязанностивсех взрослых членов
совершенноравны; права женщин вполне равны
правам мужчин.
Ю Несогласия'между членами общины разре-
шаются внутри ее самой посредством дружеского
соглашения,без употреблениякаких бы то ни было
мер строгости, кроме удаления из общины.
10) Воспитаниедетейбудет общее с того вре-
мени, когда для них не будут нужнызаботы ма-
терей; но при этом родители не лишаются воз-
можности наблюдать за детьми и оказывать им
ласки.
Как видно отсюда, необходимые для общины
предметы должны былп изготовляться совместным
трудом всех членов ее; но участиекаждого в этом
процессепроизводства всецело предоставлялось на
личное усмотрение—- единственным сдерживаю-
щим началом служила лишь угроза возможного
исключенияиз общины. Что же касаетсяраспреде-
ления продуктов, то по мысли Оуэна в этом отно-
шениидолжно было соблюдаться полное равен-
ство. «'Все члены общиныимеют правеена одинако-
вую пшцу, одежду, жилище и воспитаниенезави-
симо от того,- кто сколько работает. Все они полу-
чают право на одниилеже выгоды».
СП
ГУ
Это обстоятельство в связи с пестрым и случай-
ным составом членов общины послужило одной из
главных причин ее распадения;
Жизнь в «Новой Гармонии» протекала весело
и шумно, много места уделялось всякого рода раз-
влечениям, но в отношении внутреннего согласия
и дружного напряженного труда на общую пользу
она оставляла желать много лучшего.
Постыдная лень продолжала существовать в ко-
лонии совершенного равенства так же, как и в ста-
ром мире, и находилось не мало членов, которые
предпочитали проводить время в праздности и жить
на даровой счет. Это обстоятельство, в свою оче-
редь, охлаждало рвение тех, кто добросовестно
относился к своим обязанностям; поля оставались
невозделанными, сады и виноградники запускались.
Чтобы ввести больший порядок в свои дела,
общине пришлось несколько раз (в течение двух
лет до семи раз) изменять свою конституцию — в
смысле главным образом ограничения прав само-
управления и предоставления более широких, а в
заключение — даже диктаторских, полномочий Ро.т
берту Оуэну. Однако, и это не спасло общину от
внутренних несогласий и неустройств. Возникло
стремление к выделению, и в конце концов «Новая
Гармония» распалась на четыре более мелких
коммуны.
; . ІВсе они также не могли оправдать себя эконо-
мически, требовали постоянно доплаты из . средств
Оуэна, и через два года он должен был ликвидиро-
вать свой опыт.
Его последователи, оставшиеся в Америке, пы-
тались еще несколько раз осуществить мечту своего




коммун. Однако, все они в конце концов распались,
не достигнув прочных результатов *).
ІІочти одновременно с Оуэном выступил во
Франции Шарль Фурье, который в своих произве-
дениях — «Теория четырех движений и всеобщих
судеб» (1808 г.), «Трактат о домашней и земле-
дельческой ассоциации» (1822 г), и «Новый про-
мышленный и социетарный мир» (1828 г.) не
только подверг существующий общественный строй
резкой критике за то, что он держит трудящиеся
массы в невежестве и ншцете, но и наметил путь
для превращения его в царство гармонии, свободы
и изобилия. Средством для этого служит создание
особых ассоциаций, именуемых им «фалангами».
■и В современном обществе имеются два типа хо-
зяйственных единиц: крупные предприятия, рабо-
тающие с помощью наемного труда, и мелкие, осно-
ванные на труде собственника. Хозяйства первого
типа стоят значительно выше в техническом отно-
шении, но они имеют тот Коренной недостаток, что
в них рабочие суть наемники, не заинтересованные
в результатах производства и выполняющие свое
дело кое-как.
В мелком хозяйстве работа выполняется соб-
ственниками — поэтому она несравненно более
интенсивна, но зато техника здесь чрезвычайно от-
стала.
Нужно создать новый тип хозяйства, который
бы совмещал достоинства предшествующих двух
Ч Д. Щеглов, История социальных систем, т. I (1870 г.). Эд.
Дрллеан, Роберт Оуэн (1907 г.). Е. Волкова, Пророк „разумного
Ж 6 ™*’ 11908 Г ’^’ Паж( І тн ов, История кооперативной мысли





форм, не имея их недостатков. Такой высшей хо-
зяйственной единицей и является так назыв. фа-
ланга, обнимающая площадь земли приблизительно
в одну квадратную милю. В центре участка должно
находиться помещение для жилья с необходимыми
принадлежностями (фаланстер) — роскошными
залами для читален, концертов и балов, зимними
садами, стеклянными галлереями, ваннами и т. п.
В этом дворце все устроено просто, но изящно и
удобно, и простые труженики будут пользоваться
здесь таким комфортом, какой сейчас доступен
только для богачей.
Каждая семья может выбрать себе в фаланстере
ту квартиру, какая ей нравится, и обставлять ее соб-
ственной мебелью или получать последнюю за
известную плату от общины. В домашнем хозяйстве
также должен быть проведен принцип крупного
производства: центральная кухня и столовая, снаб-
женные всеми усовершенствованиями техники, бу-
дут снабжать членов фаланстера всем необходимым
гораздо лучше и дешевле, чем это делается теперь.
В земледелии и промышленности получат всеобщее
применение машины и различные усовершенство-
вания техники, введение которых в настоящее время
тормозится частью сопротивлением рабочих, частью
низкой заработной платой, делающей ручную ра-
боту более дешевой, чем машинная.
Что касается торговли, то она примет совсем
другой вид. Так как каждая фаланга, заключающая
в себе 1600—^1800 человек мужчин, женщин и де-
тей, будет представлять самодовлеющую хозяй-
ственную единицу, удовлетворяющую собственным
трудом членов все или почти все свои потребности,





кратится и вместе с ним исчезнетвсе то зло, кото-
рое несетс собой торговля.
Результаты труда всех членов фаланги будут
стекаться в общественныемагазины, откуда они и
могут- получать все необходимое;таким образом, не
будет надобностив особом классепосредниковпри
обмене продуктов, и внутренняя торговля исчезнет,
сама собой.
Касаясь вопроса об организациитруда, Фурье
указывает далее, что лень и отвращение к труду,
взгляд на него, как на какое-то наказаниебожие,
вытекают не из природы вещей, а из неправильной
постановкидела. Сам по себе труд привлекателени
является источником внутреннего удовлетворения;
нужно лишь обставить его так, чтобы не наруша-
лась потребность в разнообразии, соперничествеи
творчестве. Для этого необходимо, чтобы он не был
слишком продолжителени выражался не в выпол-
нениибеспрерывнокакой - нибудь одной функции,
а в целом ряде занятий, которые бы чередовались
однапоследругой; затем труд долженпроизводиться
совместно, группами, чтобы пример товарищейпо-
буждал к возможно более интенсивнойработе, и
наконец— он должен допускать проявление твор-
ческих способностейчеловека. Тогда каждый най-
дет применениесвоим склонностям и не нужно бу-
дет строгого надзора для поддержания дисципли-
ны, — любители цветов сделаются садовниками,
лакомки и обжоры — займутся кухней, любители
животных— конюшнейи скотным двором, а детям,
любящим возиться в грязи, поручена, будет очистка
жилищот грязи и нечистот...
Все члены общішы, не исключая детей от





в каждой; ряд таких групп (от 24 до 82) составляет
серию и каждая серия занимается какой-нибудь
одной отраслью производства. Каждый трудящийся
должен состоять одновременно в Двадцати или более
группах, переходя поочередно из одной в другую,
при чем продолжительность работы не должна пре-
вышать 2 часов для смены.
Вот, напр., расписание дня, составленное Фурье
применительно к нюню месяцу: 8% ч. (утра) —
вставать и одеваться; 4 часа (утра) — группа ко-
нюхов; 5 ч. (утра) — садовников; 7 ч. (утра) —
завтрак; 7% ч. (утра) — группа косарей; 914 ч.
(утра) — культура овощей в парниках: 11 ч.
(утра) — группа полевых работ; 1 ч. (дняі —
обед: 2 ч. (дня) *— группа дровосеков;- 4 ч.
(дня) группа промышленных работ; б ч. (дня) —
группа работ по орошению; 8 ч. (вечера) — засе-
дание биржи; 8 1 /8 ч. (вечера) — ужин; 9. ч. (ве-
чера) —- развлечения; 10 ч. (вечера) — спать.
Так как земля, постройки, машины и орудия
производства принадлежат фаланте, то и все про-
дукты труда ее членов поступают в общественные
магазины. Во в противоположность коммунам
Оѵпна — в Фаланге Фѵрье продукты должны Рас-
пределяться между членами не поровну, а в зависи-
мости от той роли , которую каждый из них играет
в ипоттессе нпоияволства. Н этом последнем отт
различает три главных Фактора: пруд , капитал и та-
лант. На долю .пит. занятых Физическим тоѵдом,
уделяется "Л? всей общественной прибыли, классу
капиталистов — 4Л 2 и представителям таланта, т. е.
Липам занимающим должности по управлению —
*Л- 2 . Капиталисты делят между собою причитаю-





меру вложенных средств, 'а представители труда —
в зависимости от свойства последнего, при чем труд
разделяется на необходимый, полезный и приятный.
Самбе большое вознаграждение получает первый,
а самое меньшее — последний; занятия же, отно-
симые к разряду полезных, вознаграждаются по
средней между ними норме. Наконец, что касается,
той доли общественной прибыли, которая предна-
значается таланту, то она распределяется между
отдельными лицами смотря по должности или' сте-
пени, занимаемой ими в группе; но так как все эти
места занимаются по выборам, то, следовательно,
вознаграждение таланту производится на основании
уже признанных заслуг. -
«Когда все три общественных класса Образуют
одну ассоциацию, интересы их окажутся об’единен-
ными, ненависть будет забыта — тем более, что
привлекательный труд не будет в тягость народу, а
богатые, трудясь совместно с бедными, не будут их
больше презирать... не будет больше ни праздных,
ни бедных, и общественные антипатии прекратятся,
ибо исчезнут причины, их вызывающие»,
Как видим, между системами Фурье и Оуэна есть
некоторые черты сходства: и тот и другой в основу
социального преобразования кладут образование
новой хозяйственной единицы в составе нескольких
сот семейств, которая бы удовлетворяла все- евои
потребности трудом своих членов, не прибегая к
внешнему обмену, И в которой земля* мастерские и
орудия производства были бы общей собствен-
ностью. Но есть и существенная разница. Оуэн был
коммунистом и в его общине все члены имели право
на одинаковое удовлетворение своих потребностей
при помощи продуктов, получаемых бесплатно из
СП
ГУ
общественных складов. В фаланстере же Фурье
имущественные различия между членами хотя и
сглаживаются значительно против современного
положения, но не уничтожаются совсем: доходы их
остаются неодинаковыми в зависимости от роли,
которая выполняется в процессе производства, и
неодинаково также удовлетворение потребностей,
ибо каждому предоставляется тратить получаемый
им доход по своему усмотрению 1 ).
f - ■
• \
*) Д. Щеглов, История социальных систем, т. II. А. Бе бел ь
Ш. Фурье. Его жизнь и учение (1906 г.). Ш. Фурье, избранные со-
чинения (1918 г.).





К кощу жизни Фурье вокруг него сгруппиро-
вался кружок лиц во главе с талантливым В. Конси-
дераном, которые энергично принялись за пропа-
ганду его учения. Недалеко от Парижа был сделан
опыт постройки фаланстера, но вследствие недо-
статка средств и непрактичности распорядителей
его так и не удалось довести до конца. Однако эта
неудача не могла остановить стремления к отыска-
нию новых форм применения идеи ассоциации.
Последователи Фурье, остановившиеся на не-
определенной формуле добровольного соединения
труда, капитала и таланта и математическом исчи-
слении в распределении барышей, не сумели вы-
звать к жизни сколько-нибудь заметного дви-
жения. Ученики Сен-Симона — Родриг, Анфан-
тен и другие также проповедывали ассоциацию в
журнале «Le Globe», на основе формулы «каждому
по его способности, каждой способности — по ее
труду». Однако, проект Родрига об учреждении
рабочих ассоциаций в соединении с акционерами-
капиталистами и распределением прибыли между
рабочими и капиталистами на смешанных общих




сара, не получил практического применения. Выра-
ботка надлежащей формы рабочей ассоциации при-
надлежит также Бюше и его последователям 1 ).
Филипп Бюше (род. в 1796 г.) получил
естественно - историческое образование в Париже.
■Сблизившись здесь с известным основателем школы
сен-симонистов Базаром, он принимал деятельное
участие в организации тайного общества карбона-
риев. -За участие в восстании, подготовленном
последним, привлекался к суду, но был оправдан.
Совместно с Базаром и Анфантеном Бюше работал
первое время над созданием сен-симонистской
секты и участвовал в издании еженедельника «Рго-
ducteur».. Но затем, разойдясь с ними в понимании
учения Сен-Симона, он основывает свой небольшой
философско - богословский кружок нео - католиков.
Разочаровавшись в материализме, Бюше приходит
теперь к убеждению, которое неизменно проводит
во всей своей последующей литературной деятель-
ности до самой смерти в 1865 г., застигнувшей его
над неоконченным трактатом по политической и со-
циальной науке, —- что главным источником и дви-
жущей силой прогресса в каждую эпоху служит мо-
ральная идеология, получающая обязательный ха-
рактер благодаря ее связи с религией.
Бюше подвергает анализу современное обще-
ство и находит {в нем две разные противополож-
ности. С одной стороны — люди, пользующиеся бо-
гатством и получающие с самого раннего детства
надлежащее воспитание, открывающее перед ними





возможность выбора своего жизненного пути. Они
имеют тысячу случаев делать добро и редко подвер-
гаются искушениям делать зло. Другие же лишены
самого необходимого и не имеют свободы выбора;
вся жизнь их занята трудом для добывания средств
к существованию. На каждом шагу встречают они
искушения зла и путь к добру для них полон затруд-
нений. Такое положение вещей должно быть изме-
нено. Но это изменение невозможно, пока люди бу-
дут проникнуты эгоистическими интересами и будут
считать наслаждение целью своего земного суще-
ствования. Нужно понять, что счастье не есть цель
нашей земной жизни. «Ошибается тот, кто думает,
что мы можем быть счастливы в этой жизни; мы жи-
вем на земле для того, чтобы трудиться над делом
общественного преуспеяния и следовательно пере-
носить все трудности борьбы». Отсюда следует, что
двигательным началом в деле общественного пере-
устройства может быть только самопожертвование,
готовность отречения от земных благ и служения
другим. Бюше набрасывает картину новых обще-
ственных отношений, при которых не будет частной
собственности на средства и орудия производства
и последние будут принадлежать всем. Весь мир бу-
дет состоять из земледельческих и промышленных
общин, занимающихся каждая своим специальным
делом. Пользуясь обгцим капиталом, люди будут на-
ходиться в тесной связи между собою, как сотруд-
ники, Каждый будет получать вознаграждение, со-
размерное своему труду. Мерилом же последнего
будет не важность дела, а степень усердия, которую
проявляет человек в своей деятельности. Поэтому, -
кто может заниматься только физическим трудом,




носит на пользу ближним свою умственную деятель-
ность —имеет право на одинаковое вознаграждение.
Во главе общин будут стоять особые лица, обязан-
ные руководить производством, но их положение не
сбудет отличаться от положения всех остальных рабо-
чих., Доля общего дохода, причитающаяся каждому,
будет составлять его полную собственность, кото-
рою он может располагать по своему усмотрению.
• Однако, Бюше не считает возможным предсказы-
вать скорое наступление такого порядка вещей.
Ограничиваясь общими приблизительными очерта-
ниями^ будущего строя, он не только не касается
. подробностей, но даже воздерживается от выраже-
ния уверенности, что последний будет вполне со-
ответствовать нарисованной им картине.
Относя осуществление вышеуказанного обще-
ственно - экономического строя к очень отдален-
ному будущему, Бюше рекомендует для облегчения
перехода к нему устройство особого рода произво-
дительных товариществ, которые могут уже теперь
■заменить во многих отраслях частно - капиталисти-
ческие предприятия и содействовать существенному
улучшению бедственного положения рабочего клас-
са. Эта идея была внушена ему повидимому средне-
вековыми цехами, деятельность которых он хотел бы
восстановить, но только в новом виде сообразно с
изменившимися условиями жизни. Прежние корпо-
рации состояли из одних лишь мастеров и считали
рабочего простым орудием производства; теперь же
■он должен быть равноправным членом и пользоваться
соответственной долей барыша. Как ремесленники
освобождались прежде через ассоциации от господ-
ства феодалов, так и работав должны освободиться





При этом автор делит все производства на две 1
большие группы — 1) ремесленные, где орудия не
сложны и главную роль играет искусство рабочих
рук, и 2) фабричные, где применяется значитель-
ный капитал. В последних условия для применения
производительных товариществ гораздо менее бла-
гоприятны, чем в первых. Значительность капита-
лов, затраченных в крупных предприятиях фабрич-
но - заводского типа, и сложность ведения дела в
них заставляет на некоторое время отказаться от
мысли о переходе их из рук частных предпринима-
телей в руки рабочих. Поэтому прежде всего нужно
начать с ремесла. Служа первой переходной сту-
пенью к коренному переустройству хозяйственной
жизни, производительные товарищества имеют
целью сделать рабочих владельцами орудий труда и
тем содействовать устранению общественных не-
равенств, являющихся следствием сосредоточения
ОРУДИЙ производства в немногих руках..
Для осуществления этого они должны удовле-
творять следующим условиям: 1) быть вечными
или точнее бессрочными, 2) число их членов не
должно быть ограничено и 3) капитал их должен
оыть неделим и. неотчуждаем.
Предназначенные служить делу освобождения
всего рабочего класса, производительные товари-
щества не должны ограничивать свою деятельность
каким - либо^ сроком, ибо иначе их цель останется
недостигнутой: закрывшись, они оставили бы об-
ществу несколько лишних обеспеченных и празд-
ных лиц, но прошли бы бесследно для общего дела.
С той же целью они не должны ограничивать числи
своих членов, ибо в противном случае они будут





предпринимателей. Нужно, чтобы доступ к ним и
пользование их выгодами были открыты для каждого
трудолюбивого и честного работника.
Наконец, товарищества должны обладать неде-
лимым и неотчуждаемым капиталом, что обеспечи-
вает их постоянное существование и даст возмож-
ность непрерывно увеличивать число своих чле-
нов. Предназначенные служить освобождению всего
рабочего класса, товарищества должны крепнуть
из года в год и увеличивать свой запас орудий
труда. Чем больше будет орудий, тем больше чле-
ѵ нов будут они в состоянии принимать и тем быстрее
свершится освобождение рабочих. - Если же при-
быль пойдет не на образование неделимого фонда,
а будет целиком распределяться между членами,
то товарищества смогут быть полезными только
немногим избранным, а не всему классу. Этот
неделимый фонд должен возрастать из года в
год.
Озабочиваясь проведением своих идей в жизнь,
Бюше выработал образцовый устав для производи-
тельных товариществ, в котором содержатся, между
прочим, следующие положения: 1) V* чистой при-
были причисляется ежегодно к неделимому фонду;
2) товарищество обязано принимать в члены вся-
кого рабочего соответствующей отрасли производ-
ства, из’явившего желание вступить в него; в виде
испытания оно может держать его у себя, как наем-,
ного рабочего, в течение не более одного года. Что
касается способа вознаграждения, то из практиче-
ских соображений им удерживается существующий
в современном обществе, т. е. повременная или






По мнению автора, производительные товари-
щества могут расчитывать на то, чтобы стать
господствующей или даже исключительной формой
производства. Но это не значит, что все производ-
ство будет сосредоточено в одном товариществе.
Нет, в каждой отрасли предполагается существо-
вание нескольких или даже многих организаций.
Если между ними и будет соперничество, подобное
существующему в современном обществе, то оно
будет свободно от многих недостатков, как, напр.,
нездоровой спекуляции и т. д.
Для учреждения производительных товариществ
в области ремесленной промышленности потре-
буется капитал, едва ли превышающий на первое
время сумму в 5000 фр. Эти деньги могут быть до-
ставлены или самими участниками или пожертвова-
ниями благотворителей или, наконец, государством.
Наибольшее зцачение в деле составления необхо-
димого капитала Бюше отводит принципу самопо-
мощи, считая, что всякое учреждение прочно только
тогда, когда оно не привито искусственно, вызвано
не извне для лиц, которым оно призвано служить,
а создано ими самими. Велики или малы заработки
лиц, желающих вступить в ряды товарищества, но
они должны доказать на деле свою готовность к
жертвам в пользу переустройства существующего
хозяйственного строя. Так как капиталы, необхо-
димые для устройства товариществ в ремесленных
отраслях производства, не велики, то в большинстве
случаев они вполне доступны для всех желающих.
Если же лица, непосредственно заинтересованные,
не в состоянии создать товарищество на излишек
от своих скромных заработков, то на помощь им




Благотворители должны содействовать образова-
нию производительных товариществ потому, что
они полезны всему обществу. Бюше не отвергает и
участия государства. Вмешательство последнего он
признает потому, что «при всяком сочетании, кото-
рое по своей природе может влиять на судьбу обще-
ства, только одно государство может и должно взять
на себя почин и только оно одно сосредоточивает
в своих руках нужные начала для разрешения ве-
ликих общественных задач».
Однако в дальнейшем он изменяет свое отноше-
ние к этому вопросу. Государственное вмешатель-
ство представляется ему уже опасным для развития
гражданской свободы, и главнейшую обязанность
его он стал усматривать в содействии развитию
производительных товариществ путем издания
надлежащих законов.
В 1848 г. Бюше выработал между прочим сам
законопроект О товариществах (des societes anonymes
cle tr.availlem-s); согласно которому последние осво-
бождаются от необходимости испрашивать разре-
шение правительства на их учреждение и подво-
дятся под общий закон. Проект дозволяет учрежде-
ние товариществ на вечные времена, устанавливает
неделимый фонд и запрещает иметь наемных рабо-
чих, за исключением случаев крайней необходи-
мости. Но и в этих случаях наемные рабочие
должны оставаться только для испытания — до тех
пор, пока товарищество не узнает их достаточно и
не найдет достойными для принятия в члены. Чтобы
не дать капиталистам возможности достигнуть пре-
обладания в товариществе и захватить его в *свои
руки, последнему предоставляется право выкупать
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постановят единогласно о закрытии товарищества,
то неделимый фонд поступает в распоряжение
казны.
Свои идеи Бюше развивал первоначально в
издаваемом им журнале Еигорёеп ; выходившем в те-
чение 1631—82 г.г. Он распространялся частью да-
ром, частью — за невысокую плату преимуще-
ственно среди рабочего люда. Число его читателей
не превышало 600, но зато среди них было не мало
людей, которые стремились проводить в жизнь
усваивавшиеся ими взгляды. В конце 1831 г. в Па-
риже образовался кружок столяров, выработавший
устав производительного товарищества в духе на-
чал, развивавшихся в журнале.
Как говорится в уставе этой первой производи-
тельной ассоциации, «мы, нижеподписавшиеся,
соединились в ассоциацию по причине недостаточ-
ности капитала и по нежеланию подчиняться пред-
принимателям.. Эти последние, не имея другого
труда, кроме доставления капитала, положительно
эксплоатируют рабочих, обращая в свою пользу не-
сравненно большую часть результатов труда, чем
какая им могла бы следовать. Раз’единение труда
больше всего вредит интересам рабочих, оно ведет
их к подчинению всем требованиям хозяина. Такое
раз’единение увеличивает конкуренцию рабочих рук
и, следовательно, все более и более понижает зара-
ботную плату, и нет никакой надежды на улучше-
ние, на обеспечение рабочего в старости и болезни.
И мы, нижеподписавшиеся, решились освободиться
от подобного порабощения и соединиться в общество
для производства работ сообща, чтобы таким обра-
зом создать себе капитал, с которым мы и другие





состоянии самостоятельно вести предприятие в слу-
чае временного прекращения работ, станем воспи-
тывать и образовывать детей, поддерживать неспо-
собных к работе; словом, этот капитал должен слу-
жить к исполнению священнейших обязанностей
людей, в силу которых они должны любить и под-
держивать друг друга».
Капитал товарищества образуется из паев, вно-
симых членами натурой — ору диям и труда столя-
ров. Прием членов производится общим собранием
и происходит один раз в год. Лицо, желающее всту-
пить в товарищество, должно удовлетворять строгим
требованиям нравственности и в случае предосуди-
тельных деяний подлежит, исключению. Исключен-
ный член не имеет права требовать от товарищества
возвращения ему его орудий труда, но может быть
принят вновь по истечении года. Ставя себе целью
охватить со временем всех столяров Парижа, това-
рищество заботится о непрерывном возрастании ка-
питала, для чего ежегодно должно отчисляться в не-
делимый фонд 20% чистой прибыли. Внося в то-
варищеское имущество свои орудия труда, член
имеет право заявить о своем желании взять их
обратно при выходе. Но товариществу предоста-
вляется право определить, выдать ли выходящему
члену его орудия труда натурой или деньгами.
Исполнительная власть принадлежит правлению,,
состоящему из пяти человек, избранных общим со-
бранием. Стремясь к устранению эксплоатации, то-
варищество не допускает сдельной платы и вводит
исключительно поденную. Принимая к себе наемных
рабочих только на короткий срок, для испытания,
оно выдает им заработную плату, равную плате чле-




ней прибыли. Часть прибыли, подлежащая разделу
между членами, распределяется соразмерно числу
дней, проведенных каждым из них в течение года на
работе. То же мерило принято и по отношению к
наемным рабочим, но только их рабочий день счи-
тается за Ѵд дня члена. Но между членами и наем-
ными рабочими распределяется лишь та часть при-
были, которая остается после отчисления 20% в не-
делимый фонд и доли, предназначенной на разного
рода пособия.
Устав производительного товарищества столя-
ров весь проникнут духом Бюше и составлялся,
вероятно, при его ближайшем участии; но практи-
ческого осуществления оно не получило.
В 1884 г. возникло в Париже товарищество юве-
лиров. основанное также при непосредственном уча-
стии Бюше, который состоял в близких сношениях
с его членами и обсуждал с ними подробности нового
учреждения. Сохранилось предание, что по распо-
ряжению Бюше нумера Еигорёеп разбрасывались по
многим домам в рабочих кварталах. Несколько ну-
меров журнала попалось случайно в руки одного зо-
лотых де^ мастера, который настолько увлекся но-
выми идеями, что стал распространять их между то-
варищами и они решили осуществить их на деле.
Устав этого товарищества очень близко подхо-
дит к тому, который был выработан столярами. Он
также обращал внимание на нравственные качества
членов п не делал для них обязательным денеж-
ные^ взносы. В неделимый фонд отчислялась Ѵт чи-
стой прибыли; наемные рабочие допускались лишь
на короткий срок для испытания и затем должны




мешалась надпись: «Труд дает человеку вторую
жизнь j он служит пищей нравственной природы че-
ловека».
Располагая вначале ничтожным капиталом в
200 фр., четыре учредителя благодаря необыкновен-
ному зрудолюбию сумели наладить дело и оно стало
постепенно расширяться. (В 1848 г. между членами
товарищества произошло резкое разногласие, окон-
чившееся выходом многих из них. Оставшиеся внес-
ли в устав требование, чтобы каждый, вступаю щий в
товарищество, отказывался на всю жизнь от заве-
дения самостоятельного дела. В 1865 г. капитал то-
варищества, вырос уже до 100.000 фр. и оно про-
давало изделий на 200.000 фр. в год в четырех ма-
газинах. Однако несколько лет спустя товарищество
закрылось,, так как немногие оставшиеся в живых
члены утратили уже интерес к делу. При этом не-
делимый фонд, несмотря на запрещение устава, был
распределен между последними шестью членами,
получившими по нескольку тысяч франков.
В 1840 г. в Париже возникает для пропаганды
производительных товариществ новый журнал
L’Atfilier, издававшийся до 1850 г. и руководимый
кружком рабочих во главе с талантливым Корбо-
ном. Хотя имя Бюше не встречается на страницах
журнала (в сотрудники его принимались только
лица, зарабатывавшие себе средства к существова-
нию ручным трудом), но содержание последнего
явственно отражает его дух. Руководимый самими
рабочими, L’Atelier имел много читателей и пользо-
вался большим влиянием в их среде. Вводя в круг
своего рассмотрения все вообще вопросы, соприка-
сающиеся с жизнью рабочих, журнал всего более





щего экономического строя. Главным средством
для этого в его глазах служат производительные
товарищества на основе следующих принципов:
1) вечность товарищества, 2) неограниченность
числа его членов, 3) неотчуждаемость известной
части капитала и 4) постоянное возрастание его
членов через отчисление 20% чистой прибыли.
Стараясь не только распространять новое уче-
ние, но и содействовать достижению того, чтобы
«идея была осуществлена немедленно, а не при-
надлежала к области слова», журнал подробно оста-
навливается как на тех препятствиях, которые
встречаются при этом на практике, так и на сред-
ствах, могущих их преодолеть.
■ Первым препятствием является недостаток ка-
питала у тех элементов населения, для которых
предназначаются производительные товарищества.
Устранить это можно путем частных пожертвований
со стороны лиц, сочувствую щих новой идее; Но
главным источником журнал считает собственные
сбережения рабочих и потому усиленно настаивает
на немедленном образовании сберегательных касс.
Второе препятствие состоит в недостатке необходи-
мых нравственных качеств и прежде всего — готов-
ности к самопожертвованию. Качества' эти могут
быть постепенно привиты людям лучшим воспита-
нием. И, наконец, третьим существенным затрудне-
нием является отсутствие благоприятных законо-
дательных норм. Так, напр.., вечность товарищества
есть одно из основных принципиальных требований
нового движения; между тем законодательство не
признает бессрочных договоров. Чтобы восполнить
. -нтбт^йробел, журналом был выработан проект при-





кающих производительных товариществ. Согласно
этому проекту, последние учреждаются на тридцать
лет. В течение этого времени законодательство —
можно надеяться — изменится и тогда товарище-
ства смогут продолжить свое существование. Далее
в уставе говорится о неделимом фонде, неограни-
ченности числа членов, доступности товарищества
для всех добропорядочных рабочих и т. д. Служа
средством для освобождения всего рабочего класса,
неделимый фонд в случае закрытия товарищества
должен быть передан в собственность другому одно-
родному товариществу, если оно возникнет не позже
двух лет по закрытии первого. Если же через два
года подобное учреждение не будет основано, то он
передается в распоряжение местных властей для
какого-либо общеполезного дела.
В «Трактате о политике и социальной науке»,
написанном Бюше незадолго до смерти, его взгляды
на рабочие ассоциации представляются в следую-
щем виде.
Касаясь вопроса об обеспечении всех граждан
средствами к существованию, он отмечает, что
одни из них имеют переходный характер и могут
быть осуществлены теперь же, другие же принадле-
жат к числу окончательных (definitifs), могущих
быть достигнутыми только в более или менее отда7
ленном будущем.
К первым относятся: установление минимума
заработной платы, организация общественных ра-
бот на основе особого контрагента, обеспечивающего
интересы обеих сторон, и широкая постановка обще-
ственной благотворительности. Мероприятия же




просгранении рабочих ассоциаций (la generalisation oil
l’universalite de Рassociation ouYriere).
Эти ассоциации «совершенно не похожи на ком-
мерческие или промышленные, которые распростра-
нены повсюду. В ассоциации, которую я предла-
гаю, люди об’единяют свой труд, а не капиталы. Это
контракт, которым на рабочих налагается двоякое
обязательство: 1) составить общий капитал, кото-
рый будет служить орудием труда, но останется не-
отчуждаемым, неделимым и должен будет постоянно
возрастать путем ежегодных отчислений из при-
были, и 2) об’единить свои силы для использования
этого капитала посредством собственного труда под
руководством правления, назначаемого ими самими
и в интересах всех.
«Этим обязанностям членов товарищества со-
ответствуют их права, заключающиеся в получении:
1) обычной для данной профессии и местности за-
работной платы и 2) некоторой доли прибыли про-
порциональной труду, совершенному каждым из
них. Эта прибыль принадлежит целиком рабочим за
исключением части, присвояемой общему капиталу
и предназначенной для его возрастания. Действи-
тельно, образование, сохранение и увеличение
общественного капитала является необходимым
условием существования этого рода ассоциаций. Он
служит для них связью и центром. Право на исполь-
зование его и преимущества, вытекающие отсюда,
составляют тот интерес, который имеет своим назна-
чением ' поддержание ассоциации даже независимо
от состава членов, ее основавших. Последний может
изменяться без вреда для существования ассоциа-
ции. Кроме того, возрастание капитала является си-




их число соответственно той силе, которую он ей
дает. Возможность и — это нужно сказать — пре-
восходство рабочих ассоциаций доказаны практиче-
ским. опытом. Одна из них, послужившая образцом
для всех остальных, существует и процветает вот
уже тридцать лет; другие поддерживают с успехом
свое существование более двенадцати лет. Но, ко-
нечно, этого очень мало, если подумать о том, что
нужно сделать.
«Мы еще очень далеки от эпохи, когда эта си-
стема может быть осуществлена полностью. Для
того, чтобы измерить расстояние, которое отделяет
нас от этой желанной цели, нужно принять во внима-
ние, что она предполагает революцию в материаль-
ных условиях и нравах —і более важную, чем рево-
люция коммун, революцию столь же великую, как та,
какою является переход от крепостного состояния к
индивидуальной свободе».
В своих первых статьях, помещенных в Euro-
рёеп за 1832 г., Бюше проводил резкое различие
между мелкой (ремесленной) и крупной промышлен-
ностью, считая ассоциацию подходящей только для
первой. Теперь об этом ничего уже не упоминается, —
речь идет о промышленности вообще.. Отсюда можно
вывести заключение, что Бюше считал устройство
рабочих товариществ применимым также для круп-
ных фабрик и заводов. «В отношении промышлен-
ности (l’industrie) — говорит он — проблема ка-
жется почти разрешенной и способ разрешения —
почти усвоенным. Впрочем, в работах этого рода
ассоциация более легка и может основываться до-
вольно быстро. Здесь это — только вопрос кре-
дита». Другое дело — земледелие; тут в этом отно-




вполне уверен, что предлагаемое им средство вполне
применимо также и для сельского хозяйства. При
этом в качестве подготовительной меры он реко-
мендует восстановление общинных 'земель. Обра-
щение их в частную собственность путем раздела
или продажи представляется ему «большой ошиб-
кой», и в противовес экономической школе, видя-
щей в индивидуальном землевладении средство к
повышению производительности, он выдвигает при-
мер Бельгии, где в области, населенной валло-
нами, имеется большое количество общинных зе-
мель, обрабатываемых жителями поочередно с та-
ким успехом, что она считается житницей страны.
Впрочем, общинные земли ценятся Бюше не сами
по себе, а как зародыш будущей системы ассоции-
рованного земледелия (les поуадіх du domaine futur des
associations agricoles).
Распространение принципа трудовой ассоциа-
ции должно, по мнению Бюше, повести к ликвида-
ции существующего социального строя и к замене
его более совершенным, где труд уже не будет слу-
жить предметом эксплуатации со стороны капитала.
«Наша цель в области материальной заключается в
том, чтобы всем людям одинаково обеспечить наи-
лучшую жизнь. Средством для этого служит труд и
производство. ...Ассоциация в труде есть не только
единственная система, наиболее полно обеспечи-
вающая рабочему собственность на продукты
(труда), но вместе с тем она есть и наилучшая си-
стема производства как в земледелии, так и в про-
мышленности» .
Эта ассоциационная или кооперативная система
представляет собою в известном смысле полную





щиализма, которая развивалась в. это же самое
время учениками Сен-Симона и заключалась в тре-
бовании передачи всех средств и орудий производ-
ства в руки государства, іБюше не отрицал необхо-
димости сильной и деятельной государственной
власти; но он высказывался против того, чтобы она
непосредственно заведывала. хозяйственной жизнью
страны. Сообразно с этим он отвергает лозунг права
на труд, который в то время пользовался большой
популярностью в демократических кругах.
Если бй государство установило право на труд,
то оно должно было бы взять на себя и обязанность
предоставлять гражданам работу, определять ее
форму, количество и продолжительность.
Начав с некоторых отраслей, оно самым ходом
дел было бы вынуждено расширять сферу своей
экономической деятельности и, в конце концов,
стало бы хозяином всей промышленности. Но тогда
«ни у кого не осталось бы свободы ни в отноше-
нии места, ни времени, ни рода труда. Каждый дол-
жен был бы находиться в распоряжении админи-
страции, каждый сделался бы солдатом промышлен-
ности. Одним словом^ все стали бы военнослужа-
щими (enregimentes). Вместо обеспечения индиви-
дуальной свободы, получаются все обязательства и
тирании, свойственные регламентарной системе.
Это заключение не есть продукт воображения; оно
неизбежно и необходимо. Все те, кто изыскивал
какую бы то ни было систему, обеспечивающую ра-
боту для всех, единодушно приходили к этой си-
стеме всеобщей обязательной повинности, несо-
гласной со свободой. ...В отношении прав человека
и гражданина несчастные, подчиненные этому ре-






ных плантациях. И между тем эту безумную мечту
выставляли как последнее слово цивилизации,
дальше которого некуда итти, и ее боялись, как.
будто она могла быть осуществимой!».
Сен-симонистами, как известно, было выдвинуто'
также требование об уничтожение права наследова-
ния. Бюше по этому вопросу говорил, что так как.
земля не есть дело рук человеческих и вместе с тем
необходима всем и каждому, то она не должна быть
предметом частной собственности, а только нахо-
диться во владении. Другое дело движимое имуще-
ство, обязанное своим происхождением труду чело-
века: оно может быть предметом полной собствен-
ности. Предложение об уничтожении наследования
при современных условиях представляется нецеле-
сообразным, так как это отняло бы у родителей сти-
мул к увеличению производительности за пределы
личных потребностей и разрушило бы тот источник
накопления богатств, которым пользуется все
общество.
«Эта предусмотрительность есть инстинкт; он
создан не нами и мы должны его уважать, как
дар высшей мудрости. Можно представить себе
только один социальный строй, в котором эта за-
„ ботливость могла бы быть удовлетворенной мень-
шими усилиями. Это — строй, где в качестве общего
правила была бы установлена система рабочих ассо-
циаций в земледелии и промышленности. Тогда ро-
дителям было бы достаточно обучить своих детей
известной профессии, чтобы считать их будущность
обеспеченной. ІВ этом строе будет безразличным,
наследуются ли или нет движимые имущества, ибо
они не могли бы более служить средством к при-




их под проценты. Но и тогда не было бы никакого
основания изменять существующее законодатель-
ство. Родители имели бы постоянно надежду на пе-
редачу детям продуктов их труда, но только эта
передача перестала бы быть злом для остальных».
Задача популяризации производительных това-
риществ среди широких общественных кругов была
выполнена несколько позже Луи-Бланом, но честь
первоначальной теоретической разработки ее нужно
несомненно приписать Бюше, имя которого неспра-
ведливо осталось в тени. Автор известной книги
«{Пролетариат во Франции» *) А. Михайлов отнесся
очень пренебрежительно к Бюше, бросив по его
адресу мимоходом фразу, что «бездарность слога
спорит у него с бездарностью мысли». Между тем
именно Бюше принадлежит заелугаі первоначаль-
ной разработки идеи производительной кооперации,
Скорее, пожалуй, инстинктивно, чем созна-
тельно, Бюше понял, где Ахиллесова пята в учении
Оуэна и Фурье, мешавшая практическому успеху
выдвинутой ими идеи ассоциации трудящихся и
обрекавшая их фаланстеры и коммуны на роль бес-
плодных ^фантазий. Эта Слабая сторона великих
утопистов состоит в отрицательном отношении к
профессиональному разделению труда и замене его
принципом периодической сменности занятий. В их
общинах члены стремятся к тому, чтобы своим тру-
дом обслуживать все главнейшие нужды, переходя
в течение года от одного занятия к другому.. Но этот
принцип ведет не к повышению, а понижению про-
изводительности труда, и потому его применение *
широком масштабе означало бы не под’ем общества





на высшую ступень развития, а скорее его дегра-
дацию, т. е. шаг не вперед, а назад. Таким образом,
мечтая , о том, чтобы заглянуть в будущее и указать
другим путь к нему, Оуэн и Фурье в действитель-
ности оказались во власти бессознательной идеали-
зации недавнего прошлого в виде так называемого
натурального хозяйства, которое именно потому н
разложилось, что оказалось несовместимым с стре-
млением общества к дальнейшему развитию произ-
водительных сил...
Не касаясь прямо этой стороны дела, Бюше и за
ним Луи-Блан избирают другой подход к разреше-
нию вопроса: стремясь к эмансипации труда, они
берут трудящиеся массы в том положении, какое-
было создано новейшим экономическим развитием
с его профессиональным разделением труда, при-
менением машин, тенденциейк господству крупного
производства и т. д., и намечают пути к его улуч-
шению, не посягая на эти принципы.; Считаясь с
наличностью среди трудового городского населения
двух своеобразных групп — ремесленников и наем-
ных рабочих, Бюше выводит отсюда необходимость
выработать различные меры для каждой из них, со-
образно с особенностями ее положения. Для трудо-
вых элементов, занятых в мелкой (ремесленной)
промышленности, им выдвигаются производитель-
ные товарищества, а в крупной — профессиональ-
ные союзы, фабричное законодательство и т. д.
Поэтому Бюше может по * праву считаться
отцом пролетарской кооперации, об’-
единяющей своих членов в качестве продавцов ра-
бочей силы, на основе принадлежности их к одной
и той же профессии — подобно тому, как Кинг





индивидуального домашнего очага, является первым
теоретиком потребительской коопера-
ции, об’единяющей своих членов, как лиц, веду-
щих самостоятельное домашнее хозяйство.
Вследствие того, что мировоззрение Бюше было
насквозь проникнуто морально - религиозным ду-
хом в форме неокатолицизма, его взгляды на рабо-
чие ассоциации не получили популярности в демо-
кратических кругах, для которых они предназнача-
лись, но это не отнимает у него право на то, чтобы
считаться идейным родоначальником новой отрасли
кооперативного движения *) .
Ц Traite de politique et de science sociale par Ph. В u с h e z (1866 г.). —
А. Михайлов, Пролетариат во Франции (1869 г.).— А. Исаев,
Промышленные товарищества во Франции и Германии (1879 г.). —





Идея производительной кооперации была раз-
вита Бюшѳ исключительно для той части трудо-
вого населения, которая была связана с ремеслен-
ной промышленностью. Между тем экономическое
развитие Франции выдвигало на первый план круп-
ное фабрично - заводское производство, вместе с
которым рос класс наемных рабочих, своими вол-
нениями побуждавший общественное мнение за-
няться прежде всего вопросом об улучшении именно
его положения. Чтобы обратить его внимание в сто-
рону производительных товариществ, идею Бюше
прищлось подвергнуть известной переработке при-
менительно к своеобразным условиям жизни про-
мышленного пролетариата. Эта задача выпала на
долю Луи-Блана.
Луи-Блан (род. в 1811 г.) принадлежал к дво-
рянской семье (его дед погиб на эшафоте во время
террора, а отец успел бежать). Он сначала зани-
мался преподаванием, а затем, переселившись в
Париж, начал сотрудничать в местных газетах, где
скоро выдвинулся благодаря литературному та-
ланту. В 1888 г. Луи-Блан основывает собственную
газету «La Revue du 'Progres polMque, social et litteraire»
и здесь он впервые говорит о рабочем вопросе и о




щем году в этой газете появляется его проект со-
циальной реформы ПОД названием «Organisation du
travail» (Организация труда). Выпущенное затем
отдельной брошюрой, это сочинение выдержало в
течение ближайших десяти лет девять изданий и до-
ставило автору как почетную известность в литера-
турных кругах, так, в особенности, огромную попу-
лярность в рабочей среде.
Содержание проекта в существенных чертах сво-
дится к следующему. Нарисовав в ярких красках
бедственное положение рабочего класса., Луи-Блан
переходит затем к анализу причин, его вызываю-
щих. Таковыми является частная собственность на
средства производства и принцип конкуренции,
господствующий ныне в экономической жизни. Так
как борьба ведется в неравных условиях, то резуль-
таты соперничества неизбежно оказываются пагуб-
ными для огромнейшей части трудящегося населе-
ния. В то время как общество разделено на неиму-
щих, с одной стороны, и владельцев ору дий труда—
с другой, в среде -его предоставляется полная сво-
бода «господству соперничества, которое сводит на
борьбу богатого с бедным, ловкого спекулянта с до-
верчивым рабочим, ...исполина, вооруженного с го-
ловы до ног, с безоружным воином». Но соперниче-
ство наносит ущерб не только неимущим; и имущие
испытывают на себе его пагубное влияние — мел-
кий капитал вынуждается уступить свое место круп-
ному, а этот последний —- крупнейшему. Такой по-
рядок вещей неизбежно должен привести к тому, что
все производство будет сосредоточено в руках не-
многих магнатов капитала, а нищета и вырождение






По мнению автора, конкуренцию можно побе-
дить только конкуренцией. Тот из производителей,
который обладает большим капиталом, может до-
стигнуть того, что его менее сильные противники,
не выдержав конкуренции, разорятся и прекратят
производство. Если найтитеперь такого капиталиста,
состояние которого будет во много раз превосхо-
дить состояние других наиболее крупных капитали-
стов, то он сможет точно также устранить их с
рынка, заставить их прекратить свою деятельность.
Таким капиталистом может быть только государ-
ство, средства которого почти неизмеримо превосхо-
дят средства каждого отдельного человека.
Государство и должно взять на себя задачу
уничтожить соперничества в промышленности и
ввести на ее место принцип солидарности. С этой
целью правительство выпускает заем и на получен-
ные средства устраивает общественные ма-
стерские (ateliers sociaux) во всех наиболее важ-
ных отраслях народной промышленности. Оно же со-
ставит для них и уставы, которые по одобрении на-
n родным представительством получат силу закона.
К работам в них будут допускаться все рабочие,
которые представят гарантии нравственности — в *
числе, соразмерном капиталу, первоначально со-
бранному для приобретения средств и орудий произ-
водства. На первый год административный персо-
нал назначается правительством, но затем, когда,
рабочие узнают друг друга, должностные лица будут
избираться уже ими самими.
Заработная плата в общественных мастерских,
по мнению Луи-Блана, должна быть одинаковой.
Правда, надежда на увеличение заработка является





изводительности труда, но новое воспитание изме-
нит господствующие противообщественные понятия
и нравы. 'Получаемым вознаграждением члены то-
варищества распоряжаются по своему усмотрению,
но сознание выгодности должно привести их, в
конце концов, к организации потребления на общих
началах.
Сверх заработной платы члены товарищества
получают еще известную долю чистой прибыли. А
именно — последняя делится на четыре части: одна
распределяется поровну между всеми членами ма-
стерских; другая отчисляется на содержание преста-
релых и больных; третья откладывается для облег-
чения кризисов в других отраслях промышленности
и известная доля предназначается на приобретение
орудий производства, что даст товариществу воз-
можность расширять беспрерывно свою деятель-
ность и принимать к себе в качестве членов даже
таких рабочих, которые не могут принести с собой
необходимые орудия.
Новый порядок вещей будет развиваться медлен-
но и постепенна, но все же с каждым годом он будет
отвоевывать у старого все большую и большую
область. Так как устройство общественных мастер-
ских в фабрично-заводских отраслях требует зна-
чительных затрат, то первоначально их будет орга-
низовано только небольшое количество и на ряду
с ними будут продолжать свое существование част-
ные предприятия. Таким образом, между ними нач-
нется соперничество, которое, по убеждению Луи-
Блана, должно кончиться полной победой обще-
ственных мастерских. Государство будет регулято-
ром рынка вместо того, чтобы быть его господином





листам. Оно будет пользоваться конкуренцией не
для того, чтобы вдруг ниспровергнуть частную
промышленность, но для того, чтобы незаметно
привести ее к об’единению. В каждой отрасли про-
мышленности, где будет устроена общественная
мастерская, в самом скором времени должно про-
изойти то, что и рабочие и капиталисты поспешат
присоединиться к этой мастерской ради выгод, ко-
торые она приносит соучастникам. «Через несколько
времени без узурпации, без несправедливостей, без
катастроф произойдет в пользу принципа ассоциа-
ции то явление, которое в настоящее время произ-
водится столь печальным образом с помощью ти-
рании в пользу личного эгоизма. Теперь крупный
предприниматель может одним ударом убить на
месте своих соперников и, таким образом, монопо-
лизировать целую отрасль промышленности. В на-
шей системе государство овладеет промышлен-
ностью мало-по-малу и вместо монополии мы будем
иметь в результате замену конкуренции ассоциа-
цией».
Уничтожив конкуренцию между отдельными ли-
цами, было бы безумием оставить ее между корпо-
рациями. Поэтому в каждой отрасли промышленно-
сти, которою государство успеет овладеть, будет
одна центральная мастерская, к которой все осталь-
ные будут относиться, как отделения.
Возлагая на государство роль организатора и
кредитора общественных мастерских, Луи-Блан не
хочет, однако, превратить их в чисто казенные
предприятия. «Мы не требуем, чтобы государство
делало все само; мы требуем с его стороны почина
в преобразовании промышленности, направленном




чалом. Мы не требуем, чтобы государство сделалось
предпринимателем и сосредоточило в своих руках
все монополии; мы требуем его вмешательства для
доставления орудий производства нескольким обще-
ствам работников и создания для н их , такого законо-
дательства, которое способствовало бы постепен-
ному распространению их во всем государстве».
До истечении года каждая мастерская должна,
уже управляться сама собою, и роль государства
ограничится надзором за тем, чтобы поддержива-
лись взаимные отношения всех центров производ-
ства одного и того же рода и чтобы не было нару-
шения принципов общего порядка 1 )...
В феврале 1848 г, в Париже вспыхнула револю-
ция, поставившая у власти временное правитель-
ство, в состав которого вошел, между прочим, и
Луи-Блан. С первых же дней переворота рабочий
вопрос был выдвинут на очередь дня самой жизнью.
Среди членов временного правительства по отно-
шению к нему наметилось два течения. Одни, во
главе с Луи-Бланом, требовали образования мини-
стерства труда, которое, будучи снабжено достаточ-
ными средствами, взялось бы за изменение суще-
ствующего общественно - экономического строя.
Другие же относились враждебно к планам корен-
ного переустройства общества и предлагали огра-
ничиться образованием комиссии, которая должна
была бы исследовать причины бедственного поло-
жения рабочего класса и выработать меры к его
устранению. Последнее мнение одержало верх, и
28 февраля была образована правительственная ко-
миссия по рабочему вопросу с Луи-Бланом и





Альбером во главе; в состав ее входили предприни-
матели, рабочие и представители науки.
При ближайшем участии Луи-Блана этой ко-
миссией был выработан следующий план реформ:-
1) Создание министерства труда с специальной
миссией подготовить социальную революцию и осу-
ществить постепенно, мирным образом и без потря-
сений уничтожение класса пролетариата.
2) Быкуп посредством займов железных дорог п
копей; преобразование французского банка \в го-
сударственный; централизация всех видов страхо-
вания; учреждение оптовых складов под управле-
нием ответственных чиновников, где производители
и фабриканты могли бы держать свои товары и про-
дукты, на которые будут выдаваться расписки,
имеющие продажную ценность и могущие служить
кредитными билетами;, открытие магазинов для ме-
лочной торговли, аналогичных складам для оптовой
продажи.
3) Учреждение специального бюджета; на нужды
рабочих при министерстве труда из доходов от же-
лезных дорог и складов.
4) Из этого бюджета будут погашаться займы,
сделанные для вышеозначенных операций, и выда-
ваться ссуды для организации рабочих ассоциации
и земледельческих колоний.
5) Чтобы иметь право на государственную
ссуду, рабочие товарищества должны быть органи-
зованы на началах братской солидарности — так,
чтобы они могли приобрести, по мере своего
укрепления, капитал коллективный, неотчуждае-
мый и постоянно растущий — единственное Сред-
ство убить ростовщичество, крупное и мелкое, и





ментом тирании, обладание орудиями труда — при-
вилегией, кредит — товаром, благосостояние —
исключением, праздность — правом.
6) ІВ этих видах всякая рабочая ассоциация,
желающая пользоваться государственной ссудой,
должна положить в основу своего существования
следующие правила:
За вычетом стоимости рабочей платы, процен-
тов на капитал, расходов по содержанию заведения
и на закупку сырых материалов прибыль распре-
деляется таким образом, что одна четверть идет на
погашение капитала, принадлежащего собствен-
нику, с которым государство вошло в соглашение,
другая — в фонд пособий, предназначенных для
стариков, больных и (т. п., третья делится между
рабочими и последняя употребляется на образова-
ние запасного фонда.
Так будет организована, ассоциация в каждой
мастерской. Но кроме этого необходимо об’единить
в одну общую ассоциацию все мастерские одной и
той же отрасли промышленности, чтобы сделать их
солидарными между собою. Для этого необходимы
два условия.; Сначала нужно определить стоимость
производства каждого продукта; далее, принимая во
внимание положение рынка, будет назначена цифра
той >прибыли, которую дозволяется получать сверх
стоимости издержек производства, чтобы устано-
вить везде одинаковую цену и устранить всякую
конкуренцию между мастерскими одной и той же
промышленности.. Затем, во всех мастерских одной
и той же отрасли промышленности устанавливается
заработная платам—не одинаковая, но пропорцио-
нальная, так как условия материальной жизни не




Когда солидарность между мастерскими одной и
той же отрасли промышленности будет таким обра-
зом установлена, нужно будет осуществить главное
условие социального порядка, которое . сделает на-
всегда невозможными распри, войны и революции —
установить солидарность между всеми различными
отраслями, промышленности, между всеми членами
общества. Для этого необходимы два условия. Во-
первых, нужно соединить в одну общую сумму до-
ходы всех отраслей промышленности, распределяя
ее между всеми работниками. Затем—из различных
запасных фондов, о которых говорилось выше,
нужно образовать фонд взаимопомощи для всех
отраслей промышленности, так что те из них, дела
которых будут итти плохо в том или ином году, бу-
дут получать поддержку от тех, которые благоден-
ствуют. Таким образом создастся огромный капи-
тал, который не будет принадлежать никому в
отдельности, но будет коллективным достоянием
всех. Распределение - этого капитала, принадлежа^
щего всему обществу, поручается административ-
ному совету, стоящему во главе всех мастерских.
В его руках будут сосредоточены бразды правления
всех отраслей промышленности, между тем как
управление каждой отдельной промышленностью
вверяется инженеру, назначаемому государством.
Этот план будет осуществляем государством по-
мимо каких-либо принудительных мер. Государство
создает ассоциации, которые будут служить образ-
цом, —рядом будут существовать частные ассоциа-
ции и современная экономическая система. Но в
силу своего превосходства новая система в скором




вая в себя противоположные ей системы непреодо-
лимым внутренним притяжением.
7) Земледельческие колон ии будут основы-
ваться с той же целью и на тех же началах.
іВ общем весь этот план—говоря словами Луи-
Блана—состоял в том, чтобы «заложить среди на-
стоящей социальной системы фундамент другой —
кооперативной —- системы, придав этой последней
характер громадного национального опыта, сделан-
ного с помощью и под контролем государства».
Таким образом, лицом к лицу были бы поста-
влены две системы ; экономических отношений.
Одна — исходящая из принципа антагонизма; дру-
гая — из прин цип а кооперации. Одна, заставляю-
щая каждого индивидуума, очертя голову, пресле-
довать свою личную цель, не заботясь об осталь-
ных и даже топча их ногами; другая — ведущая к
тому, чтобы каждый отожествлял свои личные
интересы с интересами всего общества. Одна, по-
хожая на дуэль, где спасение одного требует смерти
другого, а иногда приводит к гибели обоих; дру-
гая— создающая истинное соревнование, то, кото-
рое возбуждает личные интересы, не противопола-
гая их непременно благосостоянию других людей.
Одна, обращающая производство в ужасающую
азартную игру; другая — регулирующая его на
основании статистики потребностей и потребле-
ния. Одна, увенчивающая успехом хитрость и сле-
пую игру случая, другая — обеспечивающая успех
знанию, уму и труду. «Во всяком случае, опыт дол-
жен решить, какая из этих двух систем наилучшая;
та, в чью пользу он произнес бы приговор, посте-
пенно расширила бы область своего применения





без потрясения, между тем как другая постепенно
исчезла бы вследствиесвоего несовершенства,до-
казанного самими фактами и вскоре всеми признан-
ного».
Для характеристикивзглядов Луи-Блана очень
важное значениеимеет предложение,сделанноеим
в вышеупомянутой комиссиипо рабочему вопросу,
относительно способов разрешения современных
жилищныхи продовольственных затруднений.
'Проектировалось создать в каждом из наиболее
густо населенныхкварталов Парижа помещение,
настолько обширное, чтобы в нем могло раз-
меститься до 400 рабочих семейств, каждое из коих
имело бы свою отдельную квартиру и пользова- ■
лось бы преимуществами,вытекающими из сбере-
жений,получаемых благодаря системе ассоциаций,
при закупке пищевых продуктов, по отоплению и
освещению,—преимуществами,равносильными уве-
личениюзаработнойплаты. В этих учреждениях
были бы залы для чтения, детские ясли, школы,
сады, дворы, ванная. Каждое из таких учреждений
обошлось бы около миллиона франков. Чтобы
покрыть этот расход, правительство сделало бы
заем; женщинызанялись бы сбором пожертвований
и все классы общества были бы призваны до-
ставлять агентов, которые заботились бы об успехе
финансовой операции, столь новой и имеющей
столь благодетельное значение. Это должно быть
лишь первым шагом на путиразвития системы,ко-
торая послетого, как опыт докажетее практическое
превосходство, постепеннорасширится и распро-
странитсяна все общество.
На первый взгляд может показаться, что Луи-




"Фурье. И такой серьезный ученый, как проф.
А. Исаев, действительно утверждает, что одним из
основных положений системы Луи-Блана является
«предположение общего потребления членов това-
рищества» и что «в этом он следует Фурье» 1 ).
Бдва ли, однако, можно вполне согласиться с
этим. Члены фаланстеров Фурье не только жи-
вут под одной крышей, но и пользуются общей
столовой, не заводя — как правило — собствен-
ного домашнего хозяйства. В проекте же Луи-
Блана не упоминается о центральной кухне или
столовой и не говорится об упразднении домашнего
очага; здесь отмечаются лишь преимущества, вы-
текающие из возможности делать совместные за-
купки предметов первой необходимости и сообща
удовлетворять потребность в отоплении и освеще-
нии. Таким образом, правильнее будет сделать тот
вывод, что Луи-Блан не имел в виду устанавли-
вать общность потребления для членов производи-
тельных товариществ, а только рекомендовал им,
основывать между собою или вступать в уже суще-
ствующие ассоциации, которые бы сокращали
расходы и облегчали хлопоты, связанные с веде-
нием индивидуального домашнего хозяйства.
Подобные ассоциации, действительно, стали в
ту пору возникать и получили затем распростране-
ние под названием «потребительных обществ».
Проекты комиссии в целом не получили осу-
ществления, но кое-что было проведено в жизнь.
Когда в июне началось в национальном собрании
обсуждение вопроса о том, в какой форме всего
1 ) А. Исае в, Промышленные товарищества во Франции и Гер-





удобнее оказать содействие производительным ассо-
циациям, депутат Алькан предложил выдавать еже-
годно по одному миллиону франков в виде премии
тем товариществам, составленным из рабочих іь
предпринимателей или только из одних рабочих,
которые без посторонней помощи развиваются
успешно. К этому же клонилось и предложение
Корбона, чтобы государство оказывало пособие
преимущественно тем товариществам, которые воз-
никли раньше путем собственных усилий членов.
Национальным собранием был издан 15 толя
декрет, согласно которому дозволялось товарище-
ствам принимать казенные подряды, не внося за-
логов, разрешалось беспошлинное составление
актов при утверждении уставов и ассигновывались
три миллиона франков для выдачи ссуд товарище-
ствам из 3%, если они не превышают 25.000 фр., и
5% —при более значительных суммах.
Некоторыми депутатами при обсуждении этого
декрета предлагалось даже передавать товарище-
ствам выполнение всех казенных заказов. По пред-
ложению Латрнда, на торги в течение двадцати дней
по бб’явлении о казенных подрядах имели право
являться только товарищества рабочих. Но не со-
глашаясь отдавать рабочим товариществам все под-
ряды, национальное собрание решило предоставить
министру общественных работ ■ право приглашать
их к исполнению заказов, соответствующих их спе-
циальностям. Что касается 3-х миллионного фонда,
то он передан был в распоряжение особого Совета
поощрения, состоящего из 15 членов. Придержи-
ваясь взгляда, что в экономической жизни государ-
ство может играть только второстепенную роль,




становилвыдавать ссуды тем товариществам,кото-
рые представят ему надежныеручательства успеха,
н треоовал, чтобы все, желающиеполучить ссуду,
имели точно определенноепромышленное занятие,
а не являлись представителями неопределенных
планов.
Возможность получения ссуды подействовала
так соблазнительно, что в Совет стали поступать
прошенияот ряда предпринимателей,дела которых
пошатнулись,или таких лиц, которые иначе и не
подумали бы о новой форме производства. Многие
проекты носили явно фантастическийхарактер.
Чтобы удовлетворить всех просителей,нужныбыли
сотнимиллионов. Поставленныйв затруднениераз-
нообразием задач и целей, преследуемых новыми
организациями, а также их юридическихформ, Со-
вет выработал образцовый устав, который и предла-
галось принять товариществам, желающим полѵ-
чить ссуду. Согласно этому уставу, товарищества
принималиформу коллективных обществ с неогра-
ниченнойкруговой порукой относительно третьих
лиц. Обязательным условием, ставится учреждение
неделимого й неотчуждаемого фонда, на пополне-
ние которого должно отчисляться ежегодно 10%
прибыли.В крайнихслучаях, за недостаткомкапи-
тала, этот фонд мог употребляться ваі текущие
нужды, но затем немедленнопополщщ Заработная
плата должна быть соразмерна труду, а прибыль
пропорциональназаработнойплате. Употребление
наемных рабочих не допускается, за исключением
случаев особенноспешныхработ; но и в этом слу-
чае рабочие должны приглашаться только на ко-
роткийсрок и затем по окончанииего—приниматься





на соответственную долю. Уплата ссуды должна на-
чаться через год после ее получения и окончиться за
год до истечения срока, на который было учреждено'
Товарищество, Выдавая ссуду товариществам, Со-
вет сохранил за собою право наблюдения, и члены
его посещали субсидируемые организации, расспра-
шивали о состоянии дел, требовали отчетов и т. д.
Присматриваясь ближе к основным положениям
этого образцового устава и сравнивая его с уста-
вами первых производительных товариществ —сто-
ляров и ювелиров, — нельзя не заметить, что опре-
деляющую роль при выработке его играли несо-
мненно идеи Бюше. Правда, сам Бюше (бывший
одно время председателем Национального собра-
ния) не состоял членом Совета поощрения, но зато
в нем принимали участие издатель журнала «Аѣёііег»
Корбон и известный экономист Отт, являющиеся
его учениками и последователями.
Учреждение трехмиллионного фонда дало несо-
мненный толчок развитию производительных това-
риществ; за короткое время были выданы ссуды
56 организациям (30 в Париже и 26 в провинции)
в общей сумме на 2 милл. фр.
Но! еще большее количество производительных
товариществ появилось в это время самостоятельно*
на основе принципа самопомощи.
Всего возникло за это время около 200 органи-
заций, главным образом, конечно, в Париже.
Правда, этот первый период в развитии произ-
водительной кооперации не оставил после себя
прочных следов, ибо за немногими исключениями
почти все эти товарищества погибли. Но неудача





тельной кооперации, которая завоевала себе видное
место в общем движении, связав свою судьбу с важ-
нейшими моментами общественно - экономической
жизни *).
р А. Исаев, Промышленные товарищества во Франции и Гер-
мании (1879 г.). Д. Щеглов, История социальных систем* т. II.






Наиболее выдающимся из числа непосредствен-
ных учеников Бюше является 0. Отт, перу которого
принадлежит несколько работ философского и эко-
номического характера. Значительнейшей из них
нужно считать «Трактат по социальной экономии»,
вышедший в 1851 г. Здесь он делает попытку пере-
работать систему политической экономии с новой
точки зрения и между прочим вводит в нее в каче-
стве составной части учение о кооперативных ассо-
циациях.
Подвергая анализу существующий экономиче-
ский механизм, Отт приходит к выводу, что главные
недостатки его происходят от двух причин: от за-
конов, управляющих распределением орудий труда,
и от абсолютной свободы и отсутствия предусмотри-
тельности в производстве и обмене.
Благодаря тому, что средства производства не
принадлежат рабочему классу, проистекают следую-
щие последствия: рабочий находится в зависимости
от владельца капитала; он — его подданный и дол-
жен делить с ним плоды своего труда. Владелец
извлекает выгоду из того, что рабочий не знает
усовершенствований производства; он пользуется
выгодами образованиями может делать сбережения.




водстве, ибо последнее находится в зависимости от
спроса, а спрос определяется доходами.
От отсутствия же предусмотрительности или пла-
номерности в организации народного хозяйства про-
исходит то, что производство не имеет иного руко-
водства, кроме личного интереса, и никогда не со-
ответствует вполне спросу, а всегда или больше,
или меньше его. Конкуренция становится борьбой
не на живот, а на смерть, вместо соревнования.
Обман и спекуляция господствуют в обмене. Все
блага постоянно изменяются в ценах. Периодиче-
ские загромождения рынка продуктами производят
тяжелые кризисы.
Эти недостатки современной организации боль-
шей частью являются остатками предшествующего
христианству периода цивилизации, которые хри-
стианство частью уже устранило, частью же должно
устранить в будущем. Но 'так как современная си-
стема покоится на прочно укоренившихся привыч-
ках, то это преобразование будет совершаться
медленно и постепенно.
Первое место среди средств преобразования
принадлежит ассоциации. Предоставляя рабочему
орудия труда, она уничтожает этим все несчастные
последствия современного распределения благ:
Она освобождает рабочего, поднимает его из под-
чиненного положения, дает ему полный продукт его
труда. Обеспечивает свободу при выборе црофес-
сии. Преобразовывая спрос и распределение труда,
ассоциация преобразовывает и все производство.
Вместе с тем она исправляет главнейшие из беспо-
рядков, проистекающих от неограниченной конку-
ренции, регулирует торговлю и производство,,, изго-





Дополнительными средствами к ней служат:
организация кредита, изменение законодательства о
г наследовании,, установление минимума 'заработной
платы и максимума ренты, принятие репрессивных
мер против злоупотреблений конкуренции, учрежде-
ние института предусмотрительности и советов
prud’hommes и организация профессионального обра-
зования.
Самое слово кооперация Отт нигде не
употребляет, пользуясь исключительно термином
ассоциация. Но этот последний он употребляет не
в широком, а в узком смысле, подчеркивая, что в
его произведении речь идет об ассоциации особого
рода, характеризующейся следующими чертами:
1) Это есть ассоциация рабочих, а не капита-
листов, и в ней они об’единяются только для труда,
а не для жизни вообще или потребления. 2) Ассо-
циаций должно быть несколько и они должны быть
независимы одна от другой. Мы не хотим единой
ассоциации, обнимающей все виды производства и
функционирующей под руководством государства.
Ассоциация должна стремиться лишь к тому, чтобы
заменить современную мастерскую, состоящую из
патрона и рабочих, более или менее крупным пред-
приятием, где все рабочие равны и пользуются оди-
наковыми правами. 8) Существенная особенность в
организации рабочих ассоциаций заключается в
том, 1 что доля продукта, которая должна быть предо-
Л ставлена каждому, равняется количеству труда, так
что работающий более и получает более, а рабо-
тающий менее соответственно меньше и вознагра-
ждается.
(Идея ассоциации, — говорил Отт, — не нова,




не только в религиозных 1 коммунах, но и в про-
мышленности земледельческой и мануфактурной.
Однако, только в наше время в ней стали искать
средство социального преобразования. В начале
19 века эта идея появляется еще в очень смутной
форме и под коммунистической оболочкой, включая
не только ассоциацию в труде, но и в потреблении;
она не только стремится создать ассоциацию рабо-
чих, но хочет об’единить все общество в одной ассо-
циации (системы сен-симонистов, Фурье и др.).
В том виде, как она сейчас практикуется, рассма-
триваемая, как средство освобождения трудящихся
классов и предоставления им права собственности
на орудия производства, идея кооперации принадле-
жит Бюше, и с этого времени она становится наи-
высшим выражением всего экономического про-
гресса. Кооперация есть единственное средство
уничтожить различие между хозяином и слугой,
между капиталистом и рабочим. Только она одна мо-
жет уничтожить зависимость и подчиненное поло-
жение рабочих классов. Точно так же лишь она одна
может устранить те злоупотребления конкуренции,
которые ведут к понижению цены продуктов за счет
жизни рабочих. При кооперативном режиме дирек-
тор есть лщпь выборный руководитель труда, кото-
рый не может иметь другого интереса кроме интере-
сов своих товарищей, а выгоды и убытки распреде-
ляются между всеми пропорционально труду ка-
ждого. При этом режиме конкуренция не может более
опираться на сокращение заработной платы, ибо это
сокращение, которое теперь составляет прибыль
хозяина, тогда явилось бы потерей для всех. Коопе-
рация самым фактом своего существования уничто-





куревции, именно те самые злоупотребления ею,
вследствие которых неограниченная свобода стано-
вится роковой для рабочего.
Но как же должны быть организованы коопера-
тивные товарищества для того, чтобы наилучшим
образом обеспечить свободу труда? Здесь возни-
кает,—об’яснял Отт,—основной вопрос: должны ли
все рабочие одной и той же профессии об’единяться
в одно товарищество . в пределах целой страны
или же предпочтительнее, чтобы в каждой отрасли
возникло несколько товариществ, независимых одно
от другого и конкурирующих между собою.
Главным аргументом, который выдвигается в
полъзу единой организации, является то соображе-
ние, что она дает наиболее действительное сред-
ство создать порядок в производстве и уничтожить
конкуренцию в самом ее зародыше. Поскольку речь
идет о конкуренции — ‘это верно. Но ведь коопе-
рация сама по себе, независимо от формы ее орга-
низации, устраняет самые кричащие злоупотребле-
ния современного порядка, на которые наиболее
жалуется рабочий класс; уничтожить же самую кон-
куренцию —: это значит уничтожить свободу. Что же
касается порядка в производстве, то единая ассо-
циация без сомнения создаст его, но она создаст
вместе с тем и косность. Недостатки прежней кор-
поративной (цеховой) системы здесь будут налицо.
Допустим, что одна ассоциация об’единит всех ра-
бочих одной профессии на протяжении всей Фран-
ции. Какая огромная получится машин а, сколько
потребуется служащих, на обязанности коих будет
лежать выяснение в каждый данный момент, не со-
вершается ли какого обмана, хорошо ли делается




бптеліоі Можно даже утверждать, что в отношении
свободы в прогресса дело обстояло бы даже хуже,
чем ври корпоративном строе. В последнем число
мастеров было ограничено, но в каждой профессии
их было несколько, а не один. Каждый мастер был
свободен в своей сфере и не зависел от своих това-
рищей. Подмастерье, которому не нравилось у дан-
ного патрона, мог найти работу у другого.. При на-
личности одной ассоциации рабочий может найти
работу только в одном предприятии, и если до тем
или иным соображениям оно отказывает ему в ней,
то он лишается возможности найти приложение
своему труду. А тот, кто исключается из ассоциации
вследствие расхождения во взглядах или ссор с то-
варищами, — что ему делать? Или закон будет обя-
зывать ассоциацию держать его у себя? Может быть,
он будет принуждать . жить вместе людей, которых
разногласия или личные антипатии сделали нена-
вистными друг другу? Но тогда кооперация пере-
станет уже держаться на свободном договоре и брат-
ском согласии и будет существовать на основе при-
нуждения. Наконец, свободное отправление своей
профессии было бы еще менее возможно при этой
системе, чем при цеховом строе. Ибо там по край-
ней мере каждый был у себя дома, и если соблюдал
правила уставов, то ему нечего было бояться кон-
тролеров. В единой же ассоциации каждый должен
был бы работать под непосредственным надзором
огромной администрации, по самой своей природе
склонной регламентировать самые мелочные подроб-
ности и всегда ревниво относиться к выполнению
всех своих предписаний. Очевидно, требуется, чтобы
в каждой отрасли производства существовало не-




чтобы эти ассоциацииобразовывались повсюду бес-
препятственно на основе добровольного соглашения
между рабочими. Только при этом условии послед-
ние могут группироваться сообразно своим взгля-
дам. вкусам и склонностям. Они будут зависеть от
других только в той мере, в какой сами этого за-
хотят, избегнут ненависти и раздоров и будут вы-
полнять свое дело так, как они его понимают. 'Но
то, что справедливо по отношению к свободе, спра-
ведливо и по отношению к прогрессу. Конкурен-
ция между ассоциациями может существовать только
при условии их множественности и независимости.
Конкуренция же есть один из самых главных
двигателей прогресса. Ассоциация—в том виде, как
мы ее понимаем, где вознаграждение пропорциональ-
но труду, без сомнения есть лучшее средство возбу-
ждать внутреннее соревнование, доводить до высшей
точки искусство и рвение рабочих, об’единенных в
одной мастерской. Но это соревнование само по себе
не приводит к промышленному усовершенствова-
нию, не создает новых идей, не влечет к распро-
странению новых методов производства. Для того,
чтобы отказаться от приемов, к которым люди
издавна привыкли, необходима конкуренция. При
цеховом строе хотя и слабая, но все же существо-
вала конкуренция между мастерами одной и той же
■ профессии, которая благоприятствовала усовершен-
ствованию деталей. При единой же ассоциациився-
кая идея имела бы против себя сплоченную корпо-
рацию, а ничто не сопротивляется так упорно, как
сформировавшийся коллектив (пп corps constitute),
Отвергнутая единой ассоциацией, новая мысль не
найдет никакого иного убежища, как при цеховом





грессу то место, которое ему должно принадлежать.
Изобретатель, потерпевнеудачув однойассоциации,
обратится к другой, и если даже все отвергнут его,
для него всегда остается возможность образовать
самому ассоциацию для использования данного
изобретениявместе со своими сторонниками.
Чувство индивидуальной свободы, — говорил
Отт, — слитком развито в настоящеевремя; разли-
чия во взглядах слишком глубоки, чтобы единая
ассоциациямогла образоваться между всеми рабо-
чими одной и той же профессии.
Мы считаем,— заявлял Отт, -— что ассоциации
должны образовываться совершенносвободно и при
том числе членов, какое им кажется подходящим.
Никакой способ организациине должен быть, им
предписан,как обязательный. Желательно, чтобы
они образовывались сообразно своим собственным
видам. Но если они хотят, чтобы кооперация не
была простым воспроизведениемпатронажав новой
лишь оболочке, то необходимо соблюдать некото-
рые условия, которые они сами должны себе ста-
вить. Главнейшиеиз нихследующие:1) Все члены
ассоциации— как те, которые содействовалиосно-
ванию ее, так и вступившиепосле должны пользо-
ваться одинаковыми правами. 2) Ассоциацияне
должна применять наемного труда, кроме особых
или исключительныхслучаев. 3) Она должна при-
нимать в свою средувсех работников,которые пред-
ставляют необходимые условия добропорядочности
и способностик своему делу, всякий раз, когда
расширениедела позволяет это. 4) Не следут тре-
бовать от нового члена никаких других взносов






работной платы-прибылей, получаемых в течение
перйых лет своего пребывания в ассоциации. 5) Все
должности выборные, сменяемые и подлежащие
контролю. Администрация должна находиться под
наблюдением общего собрания членов.
Поддержание общей связи между ассоциациями
одного и того же вида возлагается Оптом на советы
prud’hommes; все рабочие одной профессии, находя-
щиеся в определенной местности, выбирают советы,
которые имеют двойственный характер. С одной
стороны они образуют постоянную делегацию ка-
ждой профессии, облеченную полномочием наблю-
дать за сохранением общих интересов, устанавли-
вать товарищеские отношения между представлен-
ными в них ассоциациями и поддерживать мораль-
ную дисциплину. Функции их в этом отношении по-
добны тем, какие выполняются дисциплинарными
советами юристов и палатами нотариусов. С другой
стороны, они представляют трибунал, обладающий
правом разбирать самостоятельно или вместе б
обыкновенными судами жалобы и. столкновения,
происходящие на почве отправления профессии, и
проступки и преступления, совершающиеся при ве-
дении торговли и промышленности.
Эти советы составляют единственное учрежде-
ние, которое должно централизовать ассоциации,
по крайней мере легально. Ибо никтб не мешает
местным или профессиональным советам устана-
вливать соглашения между собою, основывать кассы
взаимного кредита и т. д. Естественная централиза-
ция промышленности должна находить себе выра-
жение в центральном кредитном учреждении. Вся-
кая другая была бы не только бесполезна, но и за-





общественной жизни, давать новую пищу для рас-
хождения классовых интересов, каковое должно на-
оборот с течением времени сглаживаться для того,
чтобы между членами единого и суверенного обще-
ства существовало бы только индивидуальное раз-
деление труда ’).
Р Traite d’economie sociale ou l'economie . politique coordonnee au





В результате толчка, данного с одной стороны
Р. Оуэном, а с другой—идеями Бюше и Луи-Блана,
в кругах английскойинтеллигенции,интересовав-
шейся социальным вопросом, образовалось свое-
образное течение,известноепод именем христиан-
ского социализма.
Христианскиесоциалистыначалисвою деятель-
ность в 1848 г., когда англичанамиМорицом и
Ледлоу стала издаваться еженедельнаягазета «Po-
lities of the People» (Народная политика). Газета,
впрочем, не имела успеха среди рабочих и скоро
прекратиласвое существованиепо недостаткуде-
нежныхсредств. В 1850 г. стала выходить газета
«Christiaa Socialist», но И она ДОЛЖНа была закрыться
в следующем же году. Кроме того ими была издана
масса популярных брошюр и беллетристических
произведений,пропагандирующихидеи нового на-
правления.
Христианские социалисты отказывались при-
знать существующийсоциально-экономическийпо-
рядок естественными нормальным, как учили по-
следователиАдама Смита, Мальтуса и Рикардо, и
отвергали частную собственность, говоря, что по-
следняя есть дар . божий, предназначаемыйдля слу-





сочувствовали ни насильственнымпереворотам, ни
даже стремлениям чартистов законодательным пу-
тем провести настоятельнейшие социальные ре-
формы. Все свои надеждыони возлагали на добрую
волю людей.
Современный строй промышленности,основан-
ныйна стремлениик наживеи на подчинениирабо-
чих властикапитала,рассматривалсяими, как учре-
ждение анти-христианское.Чтобы преобразовать
его на новых началах, нужно поставить в основу
-экономики принципассоциации,совместной дея-
тельностидля общего блага. Однако неудачаопытов'
с устройством кооперативныхкоммун или промы-
шленно-земледельческих колоний, которые были
произведены Р. Оуэном и его последователями,
отбила у йих охоту продолжать работу в этом на-
правлении.Стремясь к той же цели освобождения
труда от ига зависимости, они хотели отыскать
средства и путик ее достижению,которые бы ока-
зались более практическимии более доступными
для рабочих масс.
Ледлоу имел связи с Франциейи был хорошо
знаком- с тогдашним социальным движением. Во
время своего пребыванияв Парижев 1848 г. он был
свидетелем организациицелого ряда так назыв.
общественных мастерских или производительных
рабочихтовариществ—- в духе принциповФ. Бюше
и Луи-Блана. Эти (мастерские произвели на него
сильное впечатление,как верное и практическое
средство к разрешению социального вопроса и
осуществлениювеликих принциповассоциации,и
по возвращении домой он стал горячо убеждать
своих единомышленниковпримкнуть к этому дви-






возникло «Общество содействия рабочим ассоциа-
циям» при участии Ледлоу, Мориса, Кингсли, Нила,
Юза, французского эмигранта Ле-Шевалье и др.
«Мы старались распространить ту идею, писал один
из главных руководителей о-ва В., Нил,' что рабо-
чие —- братья, а труд — деятельность братства лю-
дей, соединившихся 4 для общей пользы, а потому
отвергающих мысль о соперничестве друг с другом,
как несовместимую с истиной форму общества, и
старающихся, не проповедуя формального комму-
низма, образовать промышленные предприятия ком-
мунистического характера, где прибыль, остаю-
щаяся по выплате обычной заработной платы и про-
центов на капитал, шла бы на общую пользу группы,
труд которой создал ее»; ( >
Идею производительной кооперации, вывезенную
из Франции, члены общества стали с энтузиазмом
распространять.
Так же, как и во Франции, главной областью
для применения идеи производительной кооперации
служила мелкая ремесленная промышленность —
так, из двенадцати основанных в 1850 г. христиан-
скими социалистами в Лондоне товариществ три
приходится на долю товариществ портных, три -—
сапожников, два — строительных рабочих, осталь-
ные — типографов, кузнецов и пекарей.
Почти все деньги на устройство означенных ма-
стерских были ссужены из 4% христианскими со-
циалистами, главным образом — Нилом. Согласно
уставу, членами товарищества могли быть только
рабочие, которые делали ежегодно взносы в общин
фонд, предназначенный на общие нужды, пользо-
вались всей чистой прибылью и сами заведывали





«Общество содействия рабочим ассоциациям» со-
хранило за собой право не утверждать избранного
распорядителя и инструкции, определяющей круг его
деятельности — до тех пор, пока товарищество не
выплатит взятого у него заимообразно капитала.
Первоначально Общество содействия не вмеши-
валось во внутренние дела товариществ, основан-
ных при его финансовой поддержке, но скоро в них
начались раздоры и взаимное соперничество. В виду
этого был учрежден особый центральный Комитет
(из управляющего и представителей от товари-
ществ, по одному от каждого), который должен был
вместе с советом учредителей регулировать их отно-
шения друг к другу; более упорные товарищества
были лишены права самоуправления и заведыванпе
ими было передано распорядителям, назначенный!
учредителями. Однако, и это не помогло и через
три-четыре года все основанные при поддержке хри-
стианских социалистов в Лондоне и коечгде на юге
ассоциации распались или выродились в предприя-
тия мелких хозяев, проникнутых не мыслью о раз-
решении социального вопроса, а лишь жаждой на-
живы. Правда, по выражению Ледлоу это была не-
удача коммерческая, а не моральная, но все же
деятельность руководителей Общества прекращается
более, чем на десять лет.
С середины, шестидесятых годов они вновь по-
являются на общественной сцене, при чем вместо,
самоуправляющихся мастерских, оказавшихся столь
неудачными, теперь уже выдвигается идея прими-
рения интересов труда и капитала в крупных пред-
приятиях посредством привлечения рабочих к уча-
стию в прибылях. В 1866 г.; фирма Бригс ввела в
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бочих в прибылях и затем в течение трех лет еще
одиннадцать крупных фирм последовало ее при-
меру. Вместе с тем снова началась пропаганда в,
пользу основания производительных товариществ,
среди рабочих, при чем на этот раз была сделана
попытка использовать профессиональные союзы и
кооперативные организации.
Так возникли Оузбернский машиностроительный
завод, Шотландский железоделательный завод,
инструментальные мастерские в Ольдгэме, Анели и
Шефильде. Затем два профессиональных союза
углекопов соблазнились перспективой основать соб-
ственные каменноугольные товарищества; этот шаг
нашел подражателей и в разных местах стали воз-
никать углепромышленные компании, которые на-
ходили поддержку со стороны как отдельных потре-
бительных обществ, так и союза. Но и эти попытки
окончились крахом, при чем как трэд-юнионы, так
и кооперативы понесли крупные убытки, надолго
отбившие у них охоту к подобным экспериментам.
Потери трэд-юнионов доходили до 60.000 ф. ст., мо-
лодое шотландское об-во оптовых закупок понесло
убытков 10.000 ф. ст. и чуть было не погибло, при-
остановивши свой рост на целых десять лет, англий-
ское же общество оптовых закупок отделалось более
дешево.
Столь же неудачной оказалась попытка с устрой-
ством самостоятельного кооперативного банка. Ру-
ководители Английского общества для оптовых за-
купок, хорошо понимая, как сильно банковские опе-
рации укрепят положение как его самого, так и при-
мыкающих к нему потребительных обществ, проек-
тировали устройство особого банковского департа-




верные своей идее, настаивалина открытии само-,
стоятельного кооперативногобанка, не связанного с
оптовым союзом. Такой банк действительновозни-
кает в Нью-Кестле в началесемидесятыхгодов, но
в 1876 г. он уже потерпел окончательный!крах.
После этого банковские операцииперешли уже в
руки Английского общества оптовых закупок,
открывшего для этойцелиособыйотдел, и -здесь они
получилиуже успешноеразвитие.Вместе с тем не-
удача самостоятельных производительных товари-
ществ расчистилапуть потребительным обществам
и их союзам к организациисобственногопроизвод-
ства, которое с тех пор стало усиленноразвиваться
там, опираясь на готовый рынок, в лицесотентысяч
потребителей-коператоров .
Успехи потребительскойкооперациигіе удовле-
творили, однако, христианскихсоциалистов и в
1884 г. была созвана в Дербиконференция, на ко-
торой'постановленобыло обратиться к обществен-
ному мнениюи к рабочим с указаниемважностидви-
жения, делающего рабочего участником как в при-
были, так и в управлениипредприятием,и дбразо-
вать для этой цели особый комитет. Так возникла
«Рабочая ассоциациядля распространениякоопера-
тивного производства на началах копартнерпшпа»,
главным руководителем которого по прежнему со-
стоял Нил.
Целью этой ассоциациибыло привестиобратно
кооператоров в той идее, с которой началось их
движение.Программа Рочдэльских пионеровставила
себе конечнойцелью образование колоний, в кото-
рых рабочие, пользуясь плодами собственнойра-
боты, могли бы с помощью разумно организован-




все блаіш духовного, нравственного и обществен-
ного развития. Но прежде, чем достигнуть этой цели,
потребительным кооперативам нужно пройти длин-
ный путь; Нил, Холиок, Гриннинг и др. считали,
что они могут пройти его гораздо скорее при по-
мощи рекомендуемых ими средств. План деятель-
ности, который наметила себе рабочая ассоциация,
заключается в следующем: 1) влиять на обществен-
ное мнение в деле об’единения работы путем изда-
ния и распространения литературы, устройства лек-
ций и докладов; 2) помогать рабочим в организа-
ции найма; 8) стараться заинтересовать торговые
общества в кооперативном движении; 4) об’единять
деятельность трэд-юнионов и кооперативов для
взаимной выгоды и преуспеяния и 5) публиковать
сведения о результатах деятельности кооперативных
мастерских й о положении рабочих.
Считаясь с опытом прошлого, показавшего, что
пожертвование или даже предоставление в займы
всего необходимого капитала есть вернейшее сред-
ство погубить кооперативное движение, рабочая
ассоциация теперь уже не вступала ни в какие пред-
приятия и не снабжала их деньгами. Вместе с тем и
мысль о самоуправляющейся, независимой мастер-
ской, об индивидуализированной группе, владеющей
средствами производства и считающейся только с
собой, была так же решительно оставлена, как и
прежняя идея Оуэновских колоний. Раньше шла
борьба между двумя крайностями, а именно между
требованием, чтобы вся прибыль предприятия доста-
валась капиталу, и новым взглядом, по которому
право на эту прибыль имеет только труд. Теперь на-
мечен был компромисс, чтобы труд, капитал и по-




имели права на участие в них. Так, напр., Нил пер-
воначально настаивая на том, чтобы за исключением
известного % на капитал вся прибыль шла в пользу
труда, но затем он стал доказывать важность уча-
стия в прибылях и покупателя. С 1894 г. рабочая
ассоциация издает небольшой ежемесячный журнал
Co-partnerchip5 а в начале 20-го столетия переимено-
валась в «Ассоциацию трудового копартнершипа»,
поставившую себе целью пропагандировать участие
в прибыли в капиталистических предприятиях и
устраивать выставки изделий производительных то-
вариществ. В 1910 г. ассоциация начала агитацию
за введение копартнершипа законодательным пу-
тем, а несколько лет спустя был внесен в парламент
соответственный проект. Непосредственных резуль-
татов это обращение не имело, но по предложению
некоторых членов парламента правительство произ-
вело анкету о копартнершипе в промышленности.
Насколько можно судить по ее воззваниям к ра-
бочим организациям, ассоциация трудового копарт-
нершипа до сих пор еще продолжает призывать их
вкладывать свои средства в производительные това-
рищества или капиталистические предприятия, при-
меняющие участие в прибылях.
В общем, как показывает недавнее исследова-
ние Фабианского Общества, подобного рода пред-
приятия не отличаются большой устойчивостью: с
середины 19 века их было зарегистрировано: не-
сколько тысяч, но уцелела только небольшая часть.
Среди них можно наметить пять различных тече-
ний 1 ).






Первое ведет свое начало от христианских со-
циалистов; это — так назыв. «самоуправляющиеся
мастерские». Их возникло множество, но в пода-
вляющем большинстве случаев они или обнаружи-
вают неспособность к дисциплине и отсутствие эле-
ментарной деловитости или превращаются в компа-
нию мелких хозяйчиков. Все эти кооперативы, за
исключением немногих, неизменно погибали или
уклонялись от данного типа.
Ко второму течению относятся товарищества.,
создававшиеся профессиональными рабочими сою-
зами; здесь было три волны: в 1851 г., в 1871—
75 гг. и, наконец, в 1899—90 пг. Капиталы, нужные
для их организации, давались обычно союзами,
правления избирались на собраниях пайщиков, не-
редко исключительно из рабочих. Все эти попытки
закончились неудачей, часто сопровождаясь полной
потерей вложенных в дело профессиональными сою-
зами капиталов. Причины — отсутствие Дисциплины
и деловитости.
Третье течение нашло себе благоприятную почву
главным образом в Ланкаширской текстильной про-
мышленности, где • в 1850 г. возникает ряд акцио-
нерных компаний с малыми акциями (обычно 1 ф.
ст.), охотно разбираемыми рабочим людом. Эти
предприятия стали лишь средством для помещения
сбережений, и кооперативности в них в сущности
почти вовсе нет.
Четвертое течение исходит от потребительской
кооперации, поскольку производительные товари-
щества, существующие при их содействии, сохра-
няют свою самостоятельность. Но в общем незави-
симость этаі невелика. Обычно пайщики, ставшие





быть избраннымив правление. Не везде, правда,
применяется это правило, но во всех 12 предприя-
тиях, которые можно отнести к этой группе, из
124 членов правленийлишь 18 принадлежатк со-
. ставу рабочих данныхучреждений.
Наконец, пятое течениеисходитот «Ассоциации
трудового копартнершипа»и охватывает предприя-
тия, практикующиев той или иной форме участие
рабочих в прибылях и в управлении.
При последнемпересмотре устава Английского
Общества оптовых закупок в 1898 г. было сделано
предложение,чтобы каждое производительноеотде-
ление его (напр., мельница, сапожная фабрика
и т. д.) регистрировалось, как самостоятельное
общество, а занятые в нем рабочиеполучилиправо
самоуправленияи участияв прибылях, но и этот за-
маскированныйотзвук старойдоктрины не встретил
сочувствия.
В 1915 г. «бонус труду», от которого давно уже
отказалось Английское Общество оптовых закупок,
был отменентакже в Шотландском обществе, быв-
шем до сихпор одним из главных центровдвижения
в пользу привлечениярабочих к участию в прибы-
лях. Наряду с пропагандойкопартнершипа хри-
стианскиесоциалистыза последнеевремя поддер-
живаюттакжесельско - хозяйственнуюкооперацию,
выступая защитникамимелкого крестьянского зе-
мледелия против лэнд-лордов, в духе системы
ГенриДжорджаг ).
О В е-б б, Кооперативное движение в Англии (1905 г).
Л. Брентано, Христианско-социальное движение в Англии (1906 г.).
Г. Д. Ллойд, Копартнершип (1909 г.). В е б б, Мирный переворот
в экономической жизни (1910 г.). Ш. Жид, История экономических





Фердинанд Л а с с а л ь.
В Германии идея производительной кооперации,
занесенная из Франции, нашла себе уже в пятиде-
сятых годах горячих защитников в лице Губера и
Шульце-Делича; но популярностью в широких ра-
бочих кругах она обязана главным образом Ферди-
нанду Лассалю. Начиная свою кампанию в пользу
образования независимой рабочей партии, он столк-
нулся с тем экономическим движением среди ре-
месленников и рабочих, которое находилось под ру-
ководством Шульце-Делича. В своем «Главном
Ответе» Центральному комитету, учрежденному для
созвания общегерманского рабочего конгресса в
Лейпциге, Лассаль отмечает «с теплым чувством
признательности» заслуги Шульце, который един-
ственно личными силами и неутомимой деятель-
ностью сделался отцом и основателем германских
ассоциаций. Но тем не менее на вопрос: могут ли
основываемые им ссудо-сберегательные, сырьевые
и потребительные общества улучшить положение
рабочего класса, нужно решительнейшим обра-
зом — заявил Лассаль, — ответить: нет. Исходя
из так назыв. железного закона заработной платы,
по которому средний размер последней всегда
сводится к безусловно необходимому содержанию,




ния жизни и размножения, Лассаль доказывал.,
что эти ассоциации не могут помочь рабочим
как классу, а только отдельным членам, да и
этим последним только до тех пор, пока не взду-
мает вступить в ассоциации большинство. «Если
германское рабочее сословие вздумает заняться по-
добным толчением воды, то придется еще долго
ждать действительного улучшении его положения».
Но значит ли это, что вообще принцип свободной
ассоциации-рабочих несостоятелен и они не могут
улучшить положения рабочего сословия? Нет, —
отвечал Лассаль, — могут, но лишь по обращении
и распространении их на фабричную крупную про-
мышленность. «Сделать рабочее сословие своим
собственным предпринимателем — вот един-
ственное средство устранить железный и же-
стокий закон, определяющий заработную плату.
Если бы рабочее сословие сделалось своим соб-
ственным предпринимателем, тогда уничтожилось бы
различие между заработной платой и барышем
предпринимателя, и вознаграждением труда стал бы
продукт труда».
(Но, рекомендуя рабочим образование произво-
дительных товариществ, которые до него выдви-
гались Шульце- Деличем, Губером и Пфейффером,
Лассаль вместе с тем подчеркивает, что эти това-
рищества могут сыграть приписываемую им роль
при непременном условии поддержки со стороны
государства. Правда, ^та мысль была уже выска-
зана раньше Луи-Бланом, но под пером Лассаля
она получает и новое обоснование, и дальнейшее
логическое развитие.
«Взгляните на железные дороги, на машино-





чатобумажные фабрики и пр., подумайте о миллио-
нах, которых все это требует, вспомните о пустоте
своих карманов и спросите себя, где вы возьмете
когда-либо огромные капиталы, нужные для этих
предпри ятий, и, следовательно, можно ли будет
когда-нибудь вам приняться за крупную промышлен-
ность на свой счет? Разумеется, нет ничего несо-
мненнее и достовернее, как то, что вам это будет
всегда невозможно, пока вы исключительно предо-
ставлены своим изолированным индивидуальным
силам. Но вот поэтому-то государство и обязано
доставить рабочим эту возможность, взявши на себя
поощрение развития свободных рабочих ассоциа-
ций. Не давайте сбивать себя с толку криками, будто
такое вмешательство государства уничтожает обще-
ственную самопомощь. Неправда, будто, содержа
для молодежи учителей, школы и библиотеки, госу-
дарство мешает ей этим образовывать себя собствен
пьтми силами... Правда, случается, что человек
образовывает себя без помощи учителей, школ и би-
блиотек. Но эти исключения не опровергают, а под-
тверждают правило. И если в Англии при исключи-
тельных условиях несколько рабочих кружков не-
сколько улучшили свое положение в некоторых мел-
ких отраслях крупной промышленности посредством
ассоциации, созданной их собственными усилиями,
то все же неопровержимым остается положение, что
только помощь государства может произвести дей-
ствительное улучшение в положении всего рабочего
сословия».
Останавливаясь на судьбе кооперативной ткац-
кой фабрики, основанной при содействии Рочдэль-
ского потребительного общества в 1858 г., Лассаль




гласно ее уставу, работникам, занятым на фабрике,
полагалось сверх обычнойзаработнойплатыпо рав-
ной доле дивидендаиз прибылей;однако через не-
которое время рабочие - акционерыподняли агита-
цию против участия в прибылях тех рабочих, ко-
торые не состоят пайщиками (и скоро добились
этого), ссылаясь на то, что во всем промышленном
мире расчетс трудом считаетсяпоконченнымс вы-
дачейему заработнойплаты, а размер последней,в
свою очередь, определяетсязаконом спросаи пред-
ложения.; Отсюда Лаесаль выводит заключение, что
великие вопросы могут решаться только в великих
размерах и никогда в малых. Пока вся вообще за-
работная плата определяется вышеупомянутым же-
лезным законом, до тех пор и мелкие ассоциациине
могут избегнуть его влияния. Но тогда какая же
особая польза будет рабочему работать не на пред-
принимателя-буржуа,а на предпринимателя-работ-
ника?Никакой! Вся разницав том, что предприни-
матели, которым достанетсяпродукт труда, раздро-
бятся, но ни труд, ни рабочее сословие не освобо-
дятся. Личностипредпринимателейпеременились,
но сущность осталась та же; как прежде,так и те-
перь единственныйисточниквсякого продукта —
труд — остается на так назыв. заработной плате,
т. е. на куске хлеба, без которого уже нельзя жить.
И до того доходит извращениепонятий при гос-
подстве этого закона, что даже незанятые на фа-
брике рабочие -■ акционерыне понимают, что обя-
заны своими дивидендамитруду занятых рабочих, и
не хотят уступитьим даже скромной доли продукта
их собственноготруда. Рабочие со средствамипро-





какую отвратительную картину представляют собою
члены этих ассоциаций!
Далее, чтобы получить капитал, необходимый
для основания указанной фабрики, дающей работу
500 человек., надо было собрать 1.600 акционе-
ров из среды рабочих, так как они располагают*
только очень скромными средствами'. Наблюдаю-
щееся здесь отношение акционеров к занятым у них
рабочим, как 3:1, нужно считать более чем; благо-
приятным, ибо человеческий труд все более заме-
няется машиной и следовательно все более возра-
стает отношение затрачиваемого в предприятии
мертвого капитала к количеству живого человече-
ского труда. «Но если вздумать распространить
ассоциацию на все рабочее сословие, — а ведь речь
идет о нем, а не об отдельных лицах, желающих
вылезти в люди, — если с течением времени хотят
основать столько фабрик, чтобы все рабочее сосло-
вие было на них занято, то откуда же возьмется
' тройной, четверной и т. д. комплект всего рабочего
сословия , необходимый — сверх занятых рабо-
чих — в качестве акционеров, чтобы основать эти
фабрики».
Отсюда ясно, что освободить рабочее сословие
этим путем есть просто математическая не-
возможность.
Но как же склонить государство к вмешатель-
ству? Для этого есть только одно средство — завое-
вание всеобщего избирательного права путем обра-
зования самостоятельной и мощной рабочей партии.
Отвечая позже на возражение Шульце-Делича о
невозможности достать тысячи миллионов для того,
чтобы взять в свои руки крупное промышленное





100 миллионов талеров слишком велика на первое
время. Эту же сумму государство легко может ссу-
дить производительным товариществам рабочих по-
средством выпуска кредитных билетов государствен-
ным банком. На эту сумму можно организовать такое
количество ассоциаций, что в них будет занято
около 400.000 рабочих, а считая с семьями — до
2 миллионов человек; кроме того на проценты с ка-
питала (считая по 5%) можно будет устраивать по-
добным же образом до двадцати тысяч новых рабо-
чих ежегодно. Рабочие ассоциации должны быть,
конечно, добровольными и свободными в своей вну-
тренней жизни. Эти товарищества должны нахо-
диться между собою в самой тесной связи — как
в целях получения кредита, так и для организации
взаимного страхования от убытков.
Что касается сельских рабочих, то Лассаль вы-
сказывает уверенность в применимости принципа
ассоциации и к области сельского хозяйства — тем
более, что именно здесь «больше, чем где-либо,
крупное производство, производство в обширных
размерах, есть источник национального богатства и
умножения валового продукта земли, кроме разве
тех Исключительных местностей, где преобладает
садовая обработка земли». Но начинать он ре-
комендует исключительно с промышленных рабо-
чих, ибо сельский работник, хотя бы имел только
одну корову и обрабатывал свою пашню Заступом
и лопатой^ все же воображает себя собственником:
он еще не расположен к ассоциации, а это распо-
ложение нельзя вызвать насильственно — его можно
создать только наглядным опытом.
Вместе с изменением оплаты простого труда в





щеетвования органического взаимодействия в чело-
веческом обществе- —и расценка умственного зруда
всякого рода.
Таким образом, ассоциация может изменить «по-
ложение всех: и земледельческого населения, и про-
мышленных рабочих, и сельских, и фабричных, и
ремесленных, и тех, которые занимаются умствен-
ным трудом всякого рода, стало быть и мелкой бур-
жуазии против крупной. Но армия, выступая в по-
ход, поднимается не вся сразу, а прежде всего вы-
ступает авангард; по тысяче же причин авангардом
человечества должны быть промышленные рабо-
чие».
Лассаль рассматривал свой проект не как сред-
ство разрешения всего социального вопроса: послед-
ний может быть разрешен окончательно только тру-
дом поколений, в результате целого ряда учрежде-
ний и мер, из которых каждая последующая должна
органически развиваться из предыдущей. Но мера,
предлагаемая им, должна положить начало движе-
нию к этой цели.
Пропаганда Лассаля оказала Огромное влияние
на первые шаги германского рабочего движения, и
возникший в 1863 г. «Всеобщий германский рабо-
чий союз» в основу своей программы положил
именно требование всеобщего избирательного права
и производительных ассоциаций, которого он при-
держивался затем до конца своего существования.
При слиянии на конгрессе в Готе (1875 г.)
«Всеобщего рабочего союза» с Эйзенахцами, т. е.
партией марксистов, в общую программу их также
был включен пункт, в котором говорится, что «для
того, чтобы проложить путь к решению социального




иия производительных ассоциаций с государствен-
ной помощью при условии демократического кон-
троля грудящегося народа. Следует создать произ-
водительные ассоциации в промышленности и зе-
мледелии в таких размерах, чтобы из них раз-
вилась социалистическая организация обществен-
ного труда» *).
4) Сочинения Ф. Л ас с ал я, т.Т (1870 г,). Фр. М е р и н г, Исто-






Миросозерцание Маркса складывалось в период-
охватывающий конец тридцатых и сороковые годы,
когда широковещательные планы Оуэна) и Фурье,
мечтавших в несколько лет обновить жизнь челове-
чества посредством своих замкнутых и самодовлею-
щих коммун и фаланстеров, потерпели очевидное
крушение при соприкосновении с горькой действи-
тельностью. Поэтому в Коммунистическом манифе-
сте Маркс очень резко отзывается, как о «реакцион-
ной секте», об их последователях, которые ^«неиз-
менно держатся образа мыслей своих учителей, игно-
рируя весь дальнейший ход развития пролетариата.
«До сих пор еще пытаются они осуществить свои
утопии путем учреждения отдельных фаланстеров,
заведения коммунистических (Колоний, маленьких
И кар ий — этого карманного издания нового Иеру-
салима».
Однако, неудача фаланстеров вовсе не означала
еще несостоятельности самого принципа коопера-
ции: на место утопических форм ее стали уже в
тридцатых и сороковых годах возникать новые, бо-
лее реалистические образования, которым впослед-
ствии удалось завоевать прочное положение в
жизни — как, напр., потребительные общества,
кредитные кооперативы, товарищества по совмест-
ному сбыту, закупке или переработке и, наконец,








"Маркса остановилось именно на последних, и о них
•он неоднократно высказывал свое мнение.
Впервые Маркс выясняет свое отношение к ним
в том же самом Коммунистическом манифесте, где в
конце второй главы он допускает, что со временем,
когда уничтожатся различия классов, все производ-
ство может сосредоточиться в руках ассоциаций, под
которыми он разумел очевидно рабочие товарище-
ства, выдвинутые незадолго перед тем Луи-Бланом.
Таким образом, эта форма ассоциациинаходит себе
уже иную, более положительную оценку, чем фалан-
стеры и коммуны в духе Оуэна и Фурье; но все же
при этом она относится на довольно отдаленное бу-
дущее и в перечне мер, составляющих программу-
минимум рабочего движения, они не упоминаются
совсем. В брошюре «Восемнадцатое брюмера Луи-
Бонапарта», написаннойв 1852 г., мы точно так же
встречаемся с весьма сдержанным или даже отрица-
тельным отношением к движению в пользу органи-
зации рабочих ассоциаций, возникшему во время
революции 1848 г.
После июньского восстания, окончившегося по-
ражением, часть пролетариата «набрасывается на
доктринерские эксперименты, заводит меновые
банки и рабочие ассоциации, т. е. входит в движе-
ние, в котором пролетариат отказывается от мысли
преобразовать старый мир, пользуясь его собствен-
ными великими общественными силами, но ста-
рается осуществить свое освобождение за спиной
общества, путем частных мероприятий, в рамках
данных ограниченных условий своего существова-





Это отрицательное отношение к социальным
экспериментам, в которых пробуждающееся рабочее
движение пробовало свои силы, объясняется — надо
думать — тем, что 1852 г., когда появилась указан-
ная брошюра, был еще очень тесно связан с описы-
ваемым периодом, и (Маркс хотел подчеркнуть свое
сочувствие ■ прежде всего революционным тенден-
циям и выступлениям рабочего класса. По суще-
ству же дела участие последнего в производитель-
ных ассоциациях отнюдь не может быть рассматри-
ваемо, как «отказ от мысли преобразовать старый
мир4» ; напротив, в нем можно даже видеть очень важ-
ную экономическую, т. е. не словесную, а реаль-
ную подготовку к этому преобразованию.
Говоря здесь о «кооперативном движе нии,
именно о кооперативных фабриках, этом произведе-
нии немногих смелых рук», он признает, что оно
представляет еще большую победу политической
экономии труда над политической экономией капи-
тала, нежели завоевание 10-часового рабочего дня.
«Ценность этих великих социальных экспериментов
не может быть преувеличена. Они доказывают де-
лом,- а не аргументами, что производство может
итти в крупном размере и в согласии с завоеваниями
современной науки без особого класса предприни-
мателей, употребляющего класс рабочих рук, что
•Для того, чтобы приносить плоды, орудия друда не
нуждаются в монополизации их как ору дий господ-
ства над самими рабочими или их эксплуатации, и
что- наемпый труд, подобно рабству и крепостниче-
ству, есть только преходящая и подчиненная со-
циальная форма, предназначенная уступить место
ассоциированному труду, который выполняет свое-





сердцем. В Англии семена кооперативной системы
были посеяны Робертом Оуэном; предпринятыеже
на континентерабочие экспериментыбыли в дей-
ствительностинечем иным, как ближайшимпракти-
ческим результатом теорий,которые в 1848 г. были
если не открыты, то во всяком случае громко про-
возглашены. К этому же времени опыт периода с
1848 по 1864 г. выяснил с несомненностьюистину,
которую наиболееинтеллигентныевожди рабочего
класса по отношениюк кооперативному движению
установилиеще в 1851 и 1852 г.г., что как нипре-
восходен в принципеи ни полезен на практике
кооперативный!труд, но он не в состоянии, если
ограничиваетсяслучайными;попытками отдельных
рабочих, задержать происходящеев геометрической
прогрессии возрастание монополий, освободить
массы илихотя бы облегчить сколько-нибудь замет-
ным образом тяжесть их нищеты.Это именнопожа-
луй и служитпричиной,почему лорды, буржуазно-
филантропическиеболтуны и несколько трезвых по-,
литико-экономов заигрывают теперь с той самой
кооперацией,которую раньше они пытались заду-
шить в зародыше, над которой издевались, как над
утопиеймечтателя, и которую проклинали,-как ересь
социалистов.Для того, чтобы освободить рабочие
массы, кооперативнаясистемануждаетсяв развитии
до национальныхразмеров и в оказанииподдержки
из национальныхсредств»1 ).
Как видно отсюда,Маркс оцениваеттеперь очень
высоко — выше, чем завоевание 10-часового рабо^-
чего дня,—попытки«немногихсмелых рук» к осно-
ваниюпроизводительныхтовариществв Англии.





Знаменательной также является резолюция Же-
невского конгресса Международного общества рабо-
чих (1866 г.), редактированная рукою Маркса,
; Отказываясь навязывать рабочему движе нию ка-
кие бы то ни -было доктринерские системы и не вы-
сказываясь поэтому наперед за ту или иную систему
кооперативных товариществ, Конгресс ограничился
только установлением некоторых основных принци-
пов: «а) Мы признаем кооперативное движение
одной из движущих сил к коренному изменению су-
ществующего устройства общества, основанного на
классовых противоречиях. Его крупная заслуга за-
ключается в том, что оно наглядно показывает, что
современный общественный строй, порождающий
нйщету рабочих масс и деспотическую власть ка-
питала над трудом, может быть заменен системой
кооперации свободных и равных представителей
труда, б) Но кооперативное движение, питаясь си-
лами отдельных наемных рабочих, неизбежно огра-
ничено ничтожными формами развития и никогда не
будет в состоянии преобразовать современное ка-
питалистическое общество, Для превращения обще-
ственного производства в великую гармоническую
систему свободного товарищеского труда необхо-
димы коренные изменения в условиях социальной
жизни. Но эти изменения не могут быть осуще-
ствлены без перехода организованных сил обще-
ства, т. е. государственной власти из рук капитали-
стов и землевладельцев в руки рабочего класса,
в) Мы рекомендуем поэтому рабочим примыкать
скорее к производительным, чем к потребительным
товариществам. Последние лишь поверхностно за-
трагивают современный экономический строй,




основы, г) Мы рекомендуем всем кооперативным
товариществам уделять часть своих валовых дохо-
дов на образование специального фонда, посвящен-
ного пропаганде их основных принципов, путем ли
фактического их применения или путем печати. Дру-
гими словами, мы рекомендуем им всеми средствами
способствовать открытию новых фабрик для коопе?
ративного производства и деятельно агитировать в
этом направлении, д) Для того, чтобы кооператив-
ные товарищества не выродились в обыкновенные
буржуазные акционерные общества, необходимо,
чтобы все занятые в них рабочие — безразлично,
состоят ли они сочленами или нет — получали оди-
наковые доли прибыли. В качестве временной не-
избежной меры мы готовы допустить, чтобы акцио-
неры получали на свои вклады небольшой про-
цент» 1 ).
Из этих заявлений вытекает, что рабочие произ-
водительные товарищества; должны входить состав-
ною частью не только в программу-максимум рабо-
чего движения, как это было выражено в Коммуни-
стическом манифесте, но и в программу-минимум.
Действительно на Лозаннском конгрессе Интерна-
ционала в >1867 г. Эккариус’ом, одним из друзей
Маркса, было внесено предложение (которое и было
принято), чтобы члены конгресса употребляли все
свое влияние на профессиональные союзы к тому,
чтобы склонить последних к внесению при-
надлежащих им фондов на поддержку существую-
щих производительных товариществ или на учре-
ждение новых. ’ ч!; ] 5
Ц Г. Ц е к к, Интернационал (1906 г), стр. 40. К. Каутский,




Резкие выпады были сделаны Марксом про-
тив Готской программы немецкой рабочейпартии,
которая содержала в себе требование учрежде-
ния производительных товариществпри содействии
государстваи под демократическим контролем тру-
дящегося народа. Здесь Марксом подчеркивается,
что устройствокооперативныхтовариществпри по-
мощи государства решительно ничего общего не
имеет с подготовкой переворота в современных
условиях производства. «Вполне достойноЛассаля
вообразить себе, что при государственнойсубсидии
так же легко построить новое общество, как новую
железную дорогу! ... Что же касается современных
кооперативныхт-в, то они чего-нибудь стоят лишь
в том случае, если создаются совершеннонезави-
симо самими рабочими без всякой протекциикак
правительства,так и буржуазии»1 ).
В третьем томе «Капитала»раз’ясняетея, что прп
посредствекредитапроизводительныетоварищества
могут постепенно расшириться до национальных
размеров. «Кооперативныефабрики самих рабочих
внутри старых 'форм—говорится здесь 2 )—предста-
вляют первую брешь в этих формах, хотя они, ко-
нечно, всюду в своей действительной организации
воспроизводят и должны воспроизводить все недо-
статкиСуществующейсистемы.Но антагонизмтруда
и капиталав нихустранен,хотя в началелишь в той
форме, что рабочие,как ассоциация,представляются
своим собственнымкапиталистом,т. е. употребляют
средства • производства для увеличения стоимости
своего собственноготруда. Они показывают, как па
!) Критика Г отской программу (1919 г.), стр, 28—29-





дительных сил и соответственныхим форм обще-
ственногопроизводства из одного способапроизвод-
ства развивается и вырабатывается новый способ.
Без возникшейиз капиталистическогоспособапро-
изводства фабричнойсистемыи без возникшего из
этого* же способапроизводства кредитной системы
кооперативнаяфабриканеМогла бы развиться. Кре-
дитная система,образуя главную основу для посте-
пенного превращения капиталистическихчастных
предприятий в капиталистическиеакционерные
общества, образует точно такжесредство для посте-
пенногорасширениякооперативныхпредприятийдо
более или менее национальныхразмеров. На капи-
талистические акционерные предприятия, точно
так же как и на кооперативныефабрики, надо смо-
треть, как на переходныеформы от капиталистиче-
ского способа производства к способу производ-
ства, основанномуна ассоциациях:только в первом
случае противоречиеустраняется ./отрицательно,р
во втором — положительно!».
Несмотря на все эти заявления о важной роли
производительных товариществ в деде преобразо-
вания капиталистическогостроя, среди учеников и
последователей Маркса скоро стало обнаружи-
ваться более чем скептическоеотношениек ним. В
новой программе немецкойрабочей партии,приня-
той на Эрфуртском с’езде в 1891 г. и заменившей
робою Готскую программу, о кооперацииуже не го-
ворится ни слова. В резолюцииже Берлинского
партейтага (1898 г.) рекомендуется устраивать
производительныетовариществалишь там, где они
имеют целью поддержать существование товари-





лншческой или экономической борьбе, или где
они должны облегчить агитацию и освободить ее от
всяких внешних влияний противников. При ЭТОМ
партия должна содействовать основанию товари-
ществ лишь тогда, когда имеется в распоряжении
достаточно средств и существует гарантия умелого
ведения дела- и руководства им. В остальных же
случаях членам рекомендуется противодействовать
основанию товариществ и в особенности бороться
против взгляда, будто они могут влиять на капита-
листические отношения производства, улучшить по-
ложение рабочего класса и устранить или хотя бы






Годэн родился в 1817 г. в небольшом местечке
департамента Эн на севере Франции. Отец его был
ремесленником, и пройдя убогую сельскую школу
того времени, молодой Андрэ в течение ряда лет по-
могал ему работать в слесарной мастерской. Затем,
согласно старинному обычаю, он три года провел в
странствовании из одного города в другой. Из этого
путешествия он вернулся домой, обогащенный не
только 'новыми- техническими познаниями, но н но-
выми идеями, почерпнутыми из знакомства с произ-
ведениями Сен-Симона, Кабэ и других ‘представите-
лей социализма. Вскоре он открывает на доставшиеся
ему небольшие средства в 4000 фр. самостоятельную
мастерскую, специализировавшуюся на изготовле-
нии' металлических печек и других согревательных
приборов. Годэн ввел крупные технические усовер-
шенствования, закрепленные за ним целым рядом
патентов, и благодаря своей настойчивости и энер-
гии добился того, что скромная сельская мастерская
превратилась через несколько десятков лет в огром-
ный завод, занимавший более семи десятин в г. Гизе
и около двух десятин под отделением в Шербѳке,
с числом рабочих до двух тысяч человек.
Но занятый развитием своего предприятия, до-





как изготовлявшиеся им печки и другие приборы
благодаря своему удобству, дешевизнеи изяществу
стали достоянием широких и разнообразных слоев
населения,Годэн не упускал из виду другой задачи,
с юных лет занимавшей его ум, — как установить
правильные и отвечающиесправедливостиотноше-
ния между трудом и капиталом?Двадцатипяти лет
от роду он познакомился (впервые (с сочинениями
Фурье и они произвели на него огромное впечатле-
ние, способствовав приведению его взглядов в
известнуюцельную систему.Свои взгляды и проекты,
касающиеся социального вопроса, он изложил в
ряде статей,брошюр и более крупных работ: «So-
lutions sociaies»? «Mutualite sociaie»_ и др. Подвергая
институтчастнойсобственностив том виде, как он
существует,жестокойкритике, видя в нем средство
эксплуатацииодного' класса другим, Годэн, однако,
не находитвозможным примкнуть ни к коммуни-.
стам, ни к коллективистам. Свобода личностидля
него являлась основным условием прогрессачело-
веческой жизни. Разрешение этого вопроса Го-
дэн видел в правильном распределениидохода,
получаемого обществом. Он заимствовал из учения
Фурье не то, что последнийсчитал самым глав-
ным и ценным— именно план организациифа-
ланстера,а лишь идеюгарантизма,т. е. обеспечения
интересовтрудящихся путем участия в прибылях.
Современное положениедел для него предста-
влялось явно ненормальным. Французская револю-
ция уравняла (всех граждан (перед законом, но
последнийостаетсяне для всех одинаков. В дей-
ствительностизакон охраняет собственность,обес-
печиваетимущество, покровительствует источникам





шеншо к труду. Собственностьи капиталявляются
средствами к; существованию, источником дохода',
которым произвольно никто не может « принести
ущерба. Доход с недвижимого имущества гаранти-
рован аренднойплатой, с движимого имущества—
процентнымибумагами.
Но разве труд приноситменее пользы, чем ка-
питал?Разве его участиев производстве менее не-
обходимо? Капитал— это уже исполненныйтруд,
находящийся в запасе, труд же, напротив —- это
активность человека, действующаясилаи ум, сози-
дающие и рождающиесамый капитал. Капиталже
не может породить труд, он является лишь его по-
мощником и, несмотря на это, труд лишенвсех прав
и преимуществ,которыми пользуется капитал.
И труд, и капиталоба необходимы для созида-
ния богатств. Поэтому оба должны пр инимать уча-
стиев прибылях производства. Но этого нет.
Цридя к такому убеждению,Годэн не замедлил
приступитьк делу. Он начал с устройства кассы
взаимопомощи, а затем направилсвою энергиюна
организациюсвоего фамилистера, т. е. огромного
общежития,которое предоставляло рабочим многие
экономические и санитарно-гигиеническиепреиму-
щества и удобства и теснеесвязывало их с местом
работы. С 1876- г. Годэн начинаетвыдавать опреде-
ленныесуммы в качестве премии или доли участия
в прибылях своего предприятия-наиболеезаслужен-
ным из рабочих, а в одной из своих речей следую-
щего года сообщаетрабочим, что все затраты пред-
приятия на учреждения взаимопомощи, страхова-
ния и просвещенияпредставляют собою одну из
форм участия рабочих в прибылях и что в конеч-





тие к его капиталы в руки рабочих, обслуживаю-
щих завод. В 1880 г. Годэн действительноподпи-
сал с рабочими договор, в силу которого он оста-
вался лишь директором завода, а (все имущество
последнегодолжно было постепенноперейтив соб-
ственностьслужащихи рабочих. После смерти Го-
дэна, последовавшейв 1888 г., суммы, оставшиеся
невыплаченнымиему, были, согласно завещанию,
переданырабочим в коллективную собственность
завода.
Таким образом, вопрос о капиталебыл ликвиди-
рован, рабочие стали собственниками завода и
последнийпревратился в производительноетовари-
щество .Но во внутренней своей организациионо
представляло некоторые особенности,отличающие
его от обычных производительных кооперативов.
Все рабочие, связанные с заводом, делятся на че-
тыре категории:полноправные товарищи (assoeies).
члены (societaires), участники(participants) и ПОМОЩ-
НИКИ (auxiliaires) .
Чтобы попасть в число полноправных товари-
щей, нужно удовлетворять следующим условиям:
иметь неменее 25 лет от роду, пользоваться кварти-
рой В фамилнстереи принимать участиев работах
товариществане менеепяти лет; уметь читать и пи-
сать, иметь долю в общественномкапиталене менее
как в 500 фр. и, наконец, пройтичерез баллоти-
ровку общего собрания. Только полноправныетова-
рищиявляются членамиобщих собраний;из нихже
исключительноизбираютсялицана выборные долж-
ности. В случае сокращения работ члены этой
группы покидаютее последними;тот, кого возраст,






храняет за собойправо на квартиру в общежитиии
продолжаетсчитаться членом общих собраний.
Члены второй группы должны удовлетворять
следующим условиям: иметь возраст не менее
21 года, быть свободным от призыва на действи-
тельную военную службу, проработать в товарище-
стве не менее 3 лет, иметь квартиру в общежитиии
быть принятым правлениеми директором распоря-
дителем. Иметь долю в общественномкапиталедля
них необязательно. Права ими теряются или при-
останавливаются,если вследствиенедостаткав ра-
боте они вынуждены покинуть завод; в случае со-
кращениячисла рабочихрук они лишаютсяработы
лишь после того, как распущеныдве следующие
за ними низшиегруппы.
От участников требуется возраст не 'Менее
21 года, свобода от призыва на действительную
военную службу, пребывание(на заводе не менее
года и принятиесо стороныправленияи директора.
Последнюю группу составляют помощники, в число
которых входят все рабочиеи служащиезавода, не
принадлежащиек трем вышеперечисленнымгруппам.
Они не получают своей доли прибылина руки, сле-
дуемые же им суммы приписываются к суммам
пенсионнойи вспомогательной кассы, услугами ко-
торой они пользуются на основанииее устава.
В случае пьянства, недостаткадисциплины,не-
радения к труду и некоторых других проступков
члены первых трех категорий могут подвергаться
исключениюс потерейвсех преимуществ, пм при-
надлежащих.
Для того, чтобы привязать местную молодежь к





сматрдваются, как участники. Соответствующие
доли прибылизаписываютсяза ними в сберегатель-
ных книжках, но владельцами этих сумм они де-
лаются только в том случае, если после отбывания
военнойслужбы онивозвратятся на завод; в против-
ном случае числящиеся на их счету суммы посту-
пают в распоряжениестраховой кассы.
Существует еще пятая группа «заинтересован-
ных», состоящая из тех лиц, которые не принимают
участия в производстве, но обладают акциями, по-
лученнымииливо время своей службы на заводе на
общих основанияхили путем наследования.Члены
ее получают соответствующийдивидентна свой ка-
питал, до тех пор, пока он не будет выкуплен фа-
милистером, и никакого иного отношенияк заводу
они не имеют. Ежегодночасть рабочих разных ка-
тегорийпо тем илииным причинампокидаетзавод,
а на их место приходят новые рабочие,которые за-
числяются в категорию помощников.
Об изменениях в составе членов товарищества
дают представлениеследующиецифры:
1879—80 г. 1903—04 г.
Полные товарищи . 46 404
Члены ...... 62 106
Участники .... 442 711
Помощники .... 1133 691
Заинтересованные . 314 700
Итого . . 1997 2612
Как видно отсюда, категория полноправныхто-
варшцейувеличилась за 25 лет в девять раз, в то
время как общее число лиц, связанных с распреде-
лением прибыли, выросла менее, чем в два раза;






о касается прибыли, то она в первый год
после перехода завода к новому порядку распреде-
лялась следующим образом. Сначала, производятся
различного рода отчисления, требуемые уставом а
затем оставшаяся часть распределяется между 'та-
лантом, ^РУДОм и капиталом. Доля первого опреде-
лена в 25/с (в том числе: директору 4%, правле-
нию—lib /о, наблюдательному совету—2%, служа-
щим и рабочим за особые заслуги 2% и’ пособия
учащимся 1%), второму же и третьему вместе—
°- ри этом основанием для распределения
между ними служит, с одной стороны, общая сумма
заработной платы, а с другой — не весь капитал,
как обычно, а только те суммы, которые причи-
таются ему на вознаграждение по среднему рыноч-
ному проценту. Между самими рабочими прибыль
распределялась не пропорционально к заработной
плане, а в зависимости также от категории, к кото-
рой они принадлежат: доля полноправных товари-
щей в два, а членов в полтора раза больше, чем
доля участников Д.
Во время воины 1914 —18 г.г. Гизский фамилн-
стер подвергся разрушению, но по окончании ее
группа его членов вновь принялась за его восстано-
вление. Это показывает, что Годэну удалось создать
прочное и жизнеспособное дело. Но нужно признать
вместе с тем, что фамидистер не представляет собою
точного ответа на ту задачу, которую поставил себе
I одэн. Эта задача состояла в том, чтобы найтипрак-
тическую форму примирения интересов труда и ка-
питала, Но в его фамилистере капитала, как особой
д б Т о т о м ь я н ц, Участие в прибыли и копартнершип (1915 г.),






все имущество завода было переданоим на извест-
ных условиях в собственностьслужащих и рабо-
чих. Повлияло ли на это решениеотсутствие на-
следников у Годэна или другие обстоятельства —
по существу дела безразлично; важно то, что по-
добный способ разрешения вопроса является слу-
чайным, аі не типичным. При современных усло-
виях экономической жизни предприниматели,как
класс, не склонны отказываться ни- от своего иму-
щества,ниот своего праванараспоряжениеим и на
получение прибыли, и Годэн признает, что они
имеют право на это. Различных схем участия рабо-
чих в прибылях и в управлениибыло испробовано






До сих пор мы говорили исключительно о произ-
водительных товариществах. Но наряду с ними и
.даже раньше их существовали и существуют трудо-
вые артели в собственном смысле слова, сущность и
значение которых привлекали к себе мало внимания.
.Лишь на социалистическом конгрессе 1879 г. в Мар-
сели некто іГутт представил от имени Тулонского
клуба доклад, в котором отметил, что если иметь
в виду не отдаленное будущее, а настоящее обще-
ство, как оно есть, то можно указать только две прак-
тических формы ассоциации: 1) кооперативные
ассоциации производства, обладающие орудиями
производства и оборотными средствами, и 2) рабо- <
чие ассоциации, не имеющие ни орудий производ-
ства, ни оборотных средств. Однако, в настоящее
время рабочий класс не имеет средств к основанию
ассоциаций первого рода (производительных това-
риществ) и не обладает подготовкой для того, чтобы
руководить ими; поэтому ему остается лишь второй
путь — основание трудовых товариществ или арте-
лей, которые не берут на себя предпринимательских
функций, а лишь заботятся о снабжении рабочей си-
лой из среды своих членов. «Этот вид ассоциаций,
первым результатом которого будет союз труда и ка-
питала, должен управляться на основании уставов,





облененного полномочием заключать соглашения с
промышленными предприятиями относительно вы-
полнения работ. Эти товарищества возьмут на себя
полную ответственность по выполнению работ, не
, заботясь ни о приобретении сырых материалов, ни
об орудиях производства, и не касаясь вопроса о ба-
рышах, получаемых промышленными предприя-.
тиями; получая от последних материалы, они должны
буДут Обработать их и сдать в готовом виде на усло-
виях, заключенных по добровольному соглашению-
между управляющими обеих компаний. Означенные
ассоциации должны пользоваться гораздо большим
" предпочтением и являются единственно практич-
ными для нашего времени, ибо: 1) они не требуют
значительных средств; 2) содействуя весьма значи-
тельному улучшению положения рабочего класса,
они послужат средством к осуществлению настоя-
щих производительных товариществ; 8) рабочий
класс может пользоваться выгодами ассоциацийтот-
час же после основания их; 4) представляя собой га-
рантию для капитала, они будут пользоваться под-
держкой или даже прямо покровительством со сто-
роны предпринимателей, которые будут весьма за-
интересованы в том, чтобы заключать с ними со-
глашения; 5) они составят естественное дополнение
финансовых товариществ; 6) при их помощи рабо-
чие получат кредит, когда дело дойдет до того, чтобы
им взяться за. какое-нибудь 'промышленное пред-
приятие и 7) они могут разрешить в короткий срок
социальный вопрос и промышленный кризис».
В 1878 г. ІГутт сделал опыт применения своих
идей на практике, заключив соглашение с тулонским
заіводом «Mouraille et с.» о постройке 40 вагонов для





весьма удачным: в три месяца было изготовлено
40 вагонов, тогда как за десять месяцев надлежало
поставить только 30. Однако, от возобновления со-
глашенияпришлось отказаться, ибо возник ряд тре-
нийна почве желания администрации некоторой
группы служащихпринять участиев прибыли, по-
лученнойот. экономии, при.новой системе.В 1881 г.
было основано анонимное общество с переменным
капиталомдля набора,печатанияи распространения
официальныхиздании, которое успешно функцио-
нируети теперь на основаниисоглашения, заклю-
ченного с правительством республики.,
Эти-то начинанияи внушилифранцузскому эко-
номисту Ив Гюйо идею коммерциализации труда
путем устройстваособых товариществ*).
Для устранениясоциальных .конфликтов между
трудом и капиталом, потрясающихтеперь общество,
по его мнению,необходимареформа трудового дого-
вора, которая сводилась бы к замене найма в услу-
жениеподрядом. Первый договор имеет личныйха-
рактер, а второй— реальный,вещный.Весь же про-
гресс экономический и социальный— сводится
именно к тому, чтобы все более и более резко отде-
лять личность,от вещи.
Договор подряда в свою очередь тесно связан с.
поштучнойработой.Что такоепоштучнаяилисдель_
пая работа? Это есть мелкое предприятиеиндиви-
дуального характера. Но отдельный индивидуум
часто не может работать в одиночку и нуждаетсяв ■
помощниках.И вот, в большинстве промышленных
предприятийзаключаются соглашенияс отдельными
группамирабочих, которые берут на себя выполне-
Р U ѵ е s G и у о t. Les conflits du travail et leur solution (1903).




ние тех или иных работ — добычу угля в шахтах,
сборку машины в механическом заводе и т. д. По-
добный метод вполне целесообразен; его нужно
только развить и расширить, переходя от рознич-
ной поштучной работы к оптовой. Выполнение этой
задачи и должно быть целью трудов ыхкоопе-
р а Т И В О в (cooperativesdp travail). '
В настоящее время предприниматель доставляет
сырье и орудия производства, рабочие же изгото-
вляют продукт. Так вот, по мнению Гюйо, десять,
двадцать, тридцать или сто рабочих могут образо-
вать кооперативное анонимное общество для того,
чтобы взять на себя снабжение предпринимателей
продуктами труда или услугами, в которых они ну-
ждаются. Результаты труда будут рассматриваться
так же, как всякий другой предмет торговли.
Подобное общество является такой формой груп-
пировки труда, которая одновременно обеспечивает
и коллективную организацию труда, и независи-
мость индивидуума. Человек вступает в ассоциа-
цию исключительно только для того, чтобы найти
применение своего труда —- и ничего более; при
этом труд является здесь анонимным.
Когда человек доставит условленное количе-
ство труда определённого качества, то он стано-
вится столь же независимым от ассоциации, как
акционер анонимного общества, уплативший свою
акцию. В профессиональном союзе член . может
подвергнуться исключению, и в таком случае он те-
ряет свою долю в общественном имуществе. В
предлагаемом же обществе он сохраняет эту долю
в виде акции, которая может быть сохранена за ним
или продана по курсу, при чем обществу принадле-





Таким образом, проблема организации труда в
промышленности сводится к организации аноним-
ных общексв труда или —< как их можно еще на-
звать — трудовых; кооперативов.,
Эти ассоциации будут товариществами на паях
(каждый из членов является одним из собственни-
ков общественного имущества) и имеют своим на-
значением договариваться о доставлении продуктов
труда или услуг своих членов. Им не надобно будет
интересоваться вопросами о хорошем или плохом
управлении в той фирме, с которой они вступают в
сношения, или требовать участия в прибылях, ибо
единственной задачей ассоциации служит снабже-
ние промышленника известными продуктами шщ-
услугами в течение определенного времени и за
условленное вознаграждение.
Но какую же форму должны принять эти товари-
щества — будут ли они основываться по профес-
сиям, простираться на обширный район,' или будут
связаны с отдельными предприятиями ? По мнению
Гюйо, они могут, принять столь же разнообразные
формы, как и обыкновённые торговые товарище-
ства; Если они ставят себе целью, напр., снабжение
предприятия кочегарами, то ясно, что они могут
образоваться только для более или менее обшир-
ной области. Наоборот, огіи могут быть связаны с
тем или иным заводом, если последний занимает
значительное количество рабочих одной и той же
профессии.
В предприятии, охватывающем несколько ма-
стерских или отделений, вырабатывающих различ-
ные продукты, может существовать несколько това-
риществ; но, с другой стороны — рабочие, при-
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известных предприятиях профессиям, могут обра-
зовать совместно одно только товарищество. В слу-
чае, если последнее об’единяет членов, рассеянных
в разных местах, то оно выступает, как биржа груда, ,
сообщая ей тот экономический характер, какой ре-
комендовал в 1842 г. Молинари — мобилизации'
труда в соответствии с развитием путей сообщения.
В другом месте группа в двадцать пять рабочих
может составить товарищество для того, чтобы со-
брать известное количество локомотивов или авто-
мобилей; по окончании работы оно может прекра-
тить свое существование или принять новую форму,
с присоединением новых членов, для заключения
другого соглашения.
Трудовые кооперативы будут одновременно
ассоциациями и капиталов, и лиц; их продолжитель-
ность будет определена уставом и они будут обя-
заны представлять точные отчеты. Этим они будут
содействовать экономическому воспитанию своих
членов, каждый из {которых будет j всегда иметь,
известную долю в общественном имуществе.
Предпринимателям ^ эти \ (кооперативы гаращй-
руют рабочую силу за известное вознаграждение и
на) известный срок.. Каждому же из своих членов они
обеспечивают независимость от нанимателя и уве-
ренность в смысле труда сообразно профессиональ-
ной подготовке, по. существующим рыночным це-
нам.
Заключая соглашение с торговым трудовым то-
вариществом, предприниматель будет иметь перед,
собой действительно ответственное общество — как
и в том случае, когда он заключает соглашение с
торговым домом о поставке ему необходимых сздрых





ство, тем большие гарантиионо может предоста-
вить. Таким образом, с точки зрения предпринима-
теля подобный образ действий представляетсле-
дующиепреимущества:і) получениерабочейсилы
/оптом, вместо того, чтобы нанимать ее в розницу;
.2) гарантия качества и продолжительноститруда
для условленного срока или условленного количе-
ства продуктов, позволяющая промышленникууста-
новить себестоимость предметов производства;
3) простота операцийи 4) действительнаяответ-
ственностьтовариществав отношениидоставляемых
им рабочих — за плохую работу или ошибки его
членов и служащих.
Каковы теперь преимуществатрудовых коопе-
ративов с точки зрения лиц, ищущих приложения
своего труда?
Здесь преждевсего Гюйо сталкиваетсяс возра-
жением, что рекомендуемая им системаесть не что
иное, как обобщениеподрядной работы, вызываю-
щейрезкие возражения в социалистическихкругах
и подвергшейсязапрещениюво время февральской
революции. «Принимая во внимание,— говорится
в декрете 2 "марта 1848 г.., —• что эксплуатацияра-
бочих подрядчиками по существу своему неспра-
ведлива, тягостна и противоречитпринципамбрат-
ства, временное правительство Республики об’-,
являет: эксплуатация рабочих подрядчиками при
работах, отдаваемых с торгов, уничтожается».
Это запрещениеоднако существовало лишь на
бумаге, ибо слишком расходилось с потребностями
экономическойжизни.
Кроме того, в самом декрете о запрещениипод-
рядной работы допускалось исключение,а именно—





нетместа для эксплуатацииоднихрабочих другими;
под это исключениеподходят и торговые товарище-
ства для доставлениярабочих рук.
И в распространениих Гюйо видит средство к
разрешениюострых социальныхконфликтов между
трудом и капиталом. Главною причиноюих служат
столкновенияна почве требований сокращенияра-
бочего дня и увеличениязаработнойплаты.
Между тем, если образуются и получат приме-
нениевышеуказанныеторговые и трудовые товари-
щества, то тогда эти поводы к конфликтам исчез-
нут сами собой. Товарищество заключает соглаше-
ниепрежде,чем взяться за работу, и ведет себя так,
как всякий негоциант,согласившийсяза известную
цену поставить определенноеколичество сырья.; К
если товарищество откажется от выполнения своих
обязательств, то к нему может быть применена
статья гражданскогокодекса, гласящая, что всякий
спор по вопросу о выполненииили невыполнении
обязательства разрешается путем иска о возмеще-
нииубытков. Следующим обстоятельством, дающим
повод к стачкам, является вопрос о дисциплинеи
внутреннем распорядке. Но при функционировании
трудовых товариществи этот вопрос теряет, по мне-
нию Гюйо, свою остроту, ибо при этой системе
предпринимателюостается лишь заботиться о со-
хранениии. лучшем использовании орудий произ-
водства, но не о поддержаниипорядка или надзора
за рабочими. В качестве примера автор приводит
деятельность парижского общества типографских
рабочих, которое внушило ему идею коммерсиали-
зациитруда. Это общество представляетсобой про-
фессиональныйсоюз, который существовал еще за-






администрации. Прежде он, как и другие синди-
каты, устраивал стачки; но затем деятельность его
изменилась и приняла коммерческий характер.
Предположим, напр., что какой-нибудь . газете ну-
жен известный комплект рабочих. Ей нужно будет
иметь дела не с метранпажем, а с делегатом обще-
ства, который заключит соглашение от имени
последнего.
Парижское общество типографских рабочих
требует более высокой платы, чем другие рабочие,
но зато оно берет на себя гарантию за надлежащее
выполнение работы. Предпринимателю не нужно за-
ботиться ни о лицах, ни о качестве их труда; об
этом заботится общество, а ему нужно только акку-
ратно выплачивать деньги, И для тех, кто предпо-
читает заключать договор найма с каждым рабочим
в отдельности, Гюйо приводит следующий пример,
доказывающий выгоду нового порядка. Согласно
ст. 4 договора, «всякий наборщик, который в со-
стоянии опьянения произведет беспорядок в ма-
стерской, должен быть немедленно уволен». Лица,
входящие в данную смену, очень ревниво относятся
к поведению своих товарищей. Если кто-либо
является в мастерскую пьяным, то тотчас подни-
мается крнк: «Товарищи, давайте голосовать». За-
тем происходит голосование, и виновного обыкно-
венно изгоняют. Но он исключается не совсем, а
только из данной смены. Ему предоставляется
обратиться к правлению общества, которое опреде-
ляет его в другую смену, и только в случае повторе-
ния проступка ему угрожает уже исключение из
общества
- Из изложенного видно, в чем заключается раз-





ществом. Учредителям последнего нет надобности
заботиться о собираниикрупного капитала,как это
необходимо при организации производительной
ассоциации.
Анонимное торговое товарищество по сбыту
труда может функционировать с весьма незначи-
тельным капиталом;так, напр., товариществос пе-
ременным капиталом для печатанияи распростра-
нения официальных изданий Французской Респу-
блики располагает всего капиталом в 6.000 фр.
Далее, ему не приходитсятакже заботиться о за-
купке сырья, ибо на его обязанности. лежитлишь
доставлениерабочей силы из состава своих членов,
сырье же доставляет предприниматель.,Наконец, и
забота о дорого стоящих машинахи др. орудиях
производства также лежит не на нем. Благодаря
этому трудовые товарищества' означенного типа
могут основываться о паем в размере 5 фр. Вместе
с тем и управлениеими не представляет больших
затруднений;ибо функции товариществанесложны
и сводятся к выполнениютолько одной задачи. Бла-
годаря этому, все те затруднения, которые обычно
тормозили развитие производительных кооперати-
вов илиприводилиих к гибели, — здесь не имеют
места и потому трудовые товариществамогут рас-
читывать на лучшее будущее.
Во Францииидеям Гюйо не повезло, но в не-
которых других странах, как, наир., в Италии и
России, трудовые артелиполучилидовольно значи-





Современное состояние ... ко-
операции но Западе.
Как видно из вышеприведенного,производи-
тельная кооперация на Западене может похва-
литься очень большими успехами. Насчитывая в
своих рядах не только не меньше выдающихся тео-
ретиков и организаторов,,чем потребительскаяили
сельскохозяйственнаякооперация, но пожалуйдаже
больше, она в практических достижениях несо-
мненно отсталаот них. Она чрезвычайно медленно
подвигаетсявперед и часто терпитнеудачии пора-
жения. Тем неменее она все-такине стоитна одном
месте.
Во Франции, где производительная кооперация
зародилась впервые, после быстрого расцвета в
период революции 1848 г. и последовавшего за-
тем длительного периодаупадка новый под’ем стал
обнаруживаться с восьмидесятых годов. В 1881 г.
Парижский муниципалитет постановил допустить
рабочие артелик торгам на общественныеработы.
В 1888 г. был издан декрет, предоставляющий
государству право отдавать рабочим товариществам
подряды -на сумму до 20.000 фр., при чем в
случае поступления одинаковых предложенийсо





должно отдаваться последним. В счет сделанной ра-
боты артелям могут быть выдаваемы авансы ка-
ждые две недели. Кроме того государством вновь
был организован кредит на выдачу ссуд рабочим
ассоциациям через посредство особого банка произ-
водительных товариществ, основанного в Париже в
1893 г. Означенные ссуды должны погашаться ме-
сячными взносами в течение пяти лет, если они
ниже 10.000 фр., и десяти лет, если они превы-
шают эту сумму; за пользование кредитом взи-
мается 2%. Сумма, ассигнованная государством в
1898 г., была невелика, всего 80.000 фр., но впо-
следствии размеры кредита несколько раз расширя-
лись. Сверх того производительным товариществам
выдаются ссуды на льготных условиях (3%) еще из
фонда в 1.400.000 фр., завещанных в 1880 г.
В. Рампалем. ,
Благодаря этим обстоятельствам, число произ-
водительных и трудовых артелей стало ;увеличи-
ваться и к 1910 г. достигло уже 510. Центром об’-
(единения их служит Совещательная Палата произ-
водительных товариществ, основанная в 1885 г.
За время великой войны многие артели сильно
пострадали/некоторые даже распались; но наряду
с этим значительное количество пошивочных ма-
стерских, созданных для нужд военного ведомства,
превратились теперь в самостоятельные артели;
25 из них образовали, даже союз кооперативных по-
шивочных товариществ для совместной закупки
материалов и сбыта продуктов. Число артелей, при-
мыкающих к общенациональному центру, возросло
с 280 в 1910 году до 310 в 1920 году. Чтобы укре-
пить положение производительных ассоциаций, в




новленииболее тесныхсвязей между нимии потре-
. битѳльскои кооперациейи о передачеих в ведение
обществаоптовых закупок.
Как уже упоминалось выше, рт военных дей-
ствий сильно пострадал знаменитыйфамилистер
Годена в Гизе. Цо окончании войны члены его
энергичнопринялись за работу по восстановлению
предприятия.Интересноотметить вместе с тем, что
государством была предпринятапопыткавнестиза-
коном 26 апреля 1917 г., регулирующее начало в
вопрос о копартнершипе1 ).*
На основанииего закон 1867 г. об обществах
дополняется новыми статьями об анонимныхобще-
ствах с участиемрабочих в прибылях.
В устав каждого анонимного общества может
вводиться указаниена то, что это общество с уча-
стием рабочих в прибылях. Подобные общества в
своей деятельности подчиняются, независимо от
правил, установленныхдля всех обществ, еще сле-
дующим правилам. Акции общества бывают двух
родов: 1) капитальныеакциииличастиих и 2) тру-
довые акции. Последние являются коллективной
собственностьюличного состава, получающего жа-
лование или заработную плату (т. е. служащих и
рабочих), об’единенногов трудовое кооперативное
товарищество, согласно ст. 68 закона 24 июля
1867 г. и измененийего согласно закону 1 августа
1898 г. В это кооперативноетоварищество входят
обязательно все лица, работающиев предприятии
не менее года и старше21 года; посторонниелица
в т-во не допускаются. Потеря участником т-ва
места в предприятиипрекращаетвсе его права по





участию в т-ве без права на какое-либо возмеще-
ние, за исключением предусмотренного ст. 79. Ди-
виденды, причитающиеся участникам кооператив-
ного т-ва, распределяются согласно уставу послед-
него и постановлениям его общих собраний. Тру-
довые акции ни в коем случае не могут быть рас-
пределены между участниками кооперативного т-ва.
Трудовые акции являются именными, выписываются
на имя трудового кооперативного т-ва и не могут
быть отчуждаемы на все время существования
общества с участием рабочих в прибылях; на них
ставится особый штемпель, указывающий на их
неотчуждаемость.
Представители участников кооперативного т-ва
присутствуют на общих собраниях анонимного
'общества. Число голосов, предоставляемых им на
общих собраниях, относится к числу голосов, пре-
доставленных капиталу, как число трудовых акций
относится к числу капитальных акций. Оно опреде-
ляется в'начале каждого общего собрания в соответ-
ствии с, числом представляемых акций. При измене-
нии общим собранием прав, связанных с трудовы ми
акциями, решение это вступает в силу лишь после
, утверждения его общим собранием трудового коопе-
ративного Т-Ва. В СОСТав правления (conseil d’ admini-
stration) общества с участием рабочих в прибылях
входят один или несколько представителей от тру-
дового кооперативного т-ва.. Эти представители
избираются общим собранием акционеров из числа
лиц, являющихся представителями в нем коопера-
тивного т-ва. Число их определяется пропорцио-
нально числу капитальных и трудовых акций. Они




управленияи могут быть переизбираемы;участиеих
в правленииоднако прекращается,если они оста-
вляют службу в обществеи тем самым выходят из
числа участников кооперативногот-ва. Еслипра-
влениесостоитиз трех лиц, то одно из них должно
обязательно быть представителемтрудового т-ва.
В случае ликвидации актив общества распреде-
ляется между акционерамилишь после полного по-
гашения капитальных акций. Часть ликвидирован-
ного актива, приходящаяся на трудовые акции, в
соответствиис постановлениемсозванного по сему
поводу общего собраниятрудового кооператива,рас-,
лределяется между теми настоящими и прежними
его участниками,которые прослужилив предприя-
тии по крайнеймере половину срока всего суще-
ствования предприятия и оставили службу по бо-
лезни или старости(§ 79). Тем не менее прежние
участники, обладающие упомянутой квалифика-
цией, при распределенииполучают лишь V 10? s / in ,
т/* и т. д. причитающейсяим на основаниивыслу-
женныйлет суммы, в зависимостиот того, как давно
они эту службу оставили. Ликвидация анонимного
общества влечет за собой ликвидациюи трудового
товарищества.
Общества, подчиняющиесяэтим правилам, поль-
зуются целым рядом преимуществв налоговом отно-
шении,а такжельготами, предоставляемыми коопе-
ративным товариществам при торгах на казенные
поставкии подряды.
Окажется ли этот способпривлечениярабочих к
участию в прибылях и управленииболее удачным,
чем мноше иныепопыткиилиже останетсямертвой





В Италии производительные товарищества стали
возникать значительно позже, нежели во Франции,
но тем не менее они получили здесь большее рас-
пространение. Первые сведения о н их относятся к
1858 г., когда было образовано производительное
товарищество стекольщиков в Пьемонте; затем в
1877 г. возникает кооперативная фабрика глиняной
посуды в Имоле.
Но эти два общества едва ли оставили после
себя подражателей, и только во время общего под’-
ема кооперативного движения 1883—1889 годов
стали усиленно основываться также производитель-
ные артели. Как и во Франции, - эти «артели возни-
кают, главным образом, в тех отраслях промышлен-
ности, где производство может вестись в небольших
размерах и где не требуется значительного капи-
тала—напр., в типографском, гончарном, стеколь-
ном деле и по обработке металлов. Наиболее часто
встречаются они «в Северной (Италии, особенно в
провинции Ломбардия и Эмилия, где они объеди-
нены в районные союзы для взаимной поддержки,
оставаясь в коммерческом отношении независи-
мыми и Даже конкурируя друг с другом. Согласно '
официальным данным, в 1910 году насчитывалось
518 производительных товариществ, из коих в
360, представивших отчеты о своей деятельности,
значилось 51.477 членов, при капитале около
720.000 р. На долю типографского дела приходи-
лось 91 и по обработке металлов — 95 товари-
ществ.
Специальной особенностью итальянского коопе-
ративного движения ^является та крупная роль, ко-





вые артели, ведущие свое начало с 1886 г. и имею-
щие целью доставлять по контракту организован-
ные группы обученных или необученных рабочих
вместе с простейшими 'инструментами, необходи-
мыми им для работы. Подобные общества, пред-
ставляющие собой нечто большее, чем временные
соединения рабочих вроде русских артелей, суще-
ствуют теперь, как постоянные и прочные органи-
зации, в большом количестве среди каменщиков и
кладчиков кирпича, землекопов, грузчиков, черно-
рабочих и пр., а также среди рабочих на службе
местных органов самоуправления, занимающихся
замощением улиц, очисткой их, вывозом мусора,
земли, снега и т. д. В 1910 г. таких артелей насчи-
тывалось 1017, из коих отчеты были представлены
774 с 94.738 членами, оборотным капиталом в
113.688 и резервным капиталом в 60.000 лир. На
1 декабря 1915 г., по данным «Статистического еже-
годника Италии», в ней насчитывалось уже
2.175 трудовых артелей, а именно: 939 артелей ка-
менщиков, по починке мостовых и т. п.., 734 артели
поденщиков, землекопов, каменоломщиков, 201 ар-
тель возчиков, 211 артелей рабочих в портах, но-
сильщиков и т. д. и 90—смешанных. Эти общества
ограничиваются выполнением определенных пору-
чений на точно обозначенных условиях и никогда
не работают. на рынок. Они заключают договоры на
основаниях, .вырабатываемых правлениями (в ко-
торые тогда входят инженеры в качестве экспер-
тов, приглашаемые за небольшое вознаграждение),
беря на себя выполнение определетых работ тру-
дом своих членов под общим руководством правде-;
ния, устанавливающего нормы вознаграждения за





водится ооычно группамичеловек в 15, каковая еди-
ницапризнаетсянаиболеепригоднойдля совместной
работы. В каждой группедеть руководящий, т. е.
наиболееискусныйработник, который получает в
дополнениек обычнойплатеизвестныйбонусв раз-
мере V, или .*/„ процента общей суммы, приходя-
щейся на долю группы. В случае какой-нибудь
сложнойработы правлением приглашается общий
распорядительиз среды рабочих, при чем недоста-
ток административныхспособностейвозмещается
усердиемгруппы.
Размеры и финансовая мощь этих артелейбы-
вает весьма различна, но только небольшая часть
их насчитываетсвыше, тысячи членов илипредпри-
нимаетработы на сумму свыше нескольких десят-
ков тысяч рублей в год; капиталих обычно не пре-
вышает нескольких тысяч, а прибыль—нескольких
сотенрублей в год. Их цель заключается скорее в
стремлениик обеспечениюполучения наивысшей
рыночной заработнойплаты, чем к получениючи-
стойприбыли,и нередкоим приходитсяделать по-
заимствования из запасногокапитала.Но в некото-
рых случаях артелй получают значительные гіри-
были, при чем последниеидут на уплату процентов
по займам, получаемым в народных банках, диви-
дендана паичленов, %% в запасныйфонд, а оста-
ток распределяетсямежду членами в виде бонуса
пропорционально заработной плате. Артели эти
обычно пользуются трудом лишь своих членов и
так ■ как они редко могут достать работы для всех,
то более или менее значительная часть членов ра-
ботаетна стороне.
Артели, действительно,сильно страдают от не-





печать своим членам устойчивого благосостояния.
Характерной особенностью этих организаций
является то, что они самобытны по своему происхо-
ждению и руководство ими находится целиком в ру-
ках самих рабочих. При этом они поддерживают
среди своих членов во время работы строжайшую
дисциплину, не допуская ни пьянства, ни карточ-
ной игры.
В некоторых случаях артели заключают дого-
воры на производство очень крупных работ — в ка-
меноломнях, по прокладке дорог, устройству соору-
жений по орошению полей и т. п.; Так, напр., артель
каменщиков в Милане выполняла работы для го-
родского управления с 1890 по 1900 г., в среднем
на 26.000 лир ежегодно. Другая артель выполнила 1
все работы по отделке нового здания палаты депу-
татов в Милане. Артели землекопов в Равенне, взяв
в аренду от правительства в 1891 —98 г.г. большие
пространства болотистой земли в C3 stia ; применили
труд своих безработных членов, и таким образом
большое количество земли успешно было приведено
в культурное состояние.
Производительные товарищества и трудовые ар-
тели пользуются в Италии, как и во Франции, под-
держкой государства. Законы 1899 и 1904 г.г. раз-
решают кооперативным товариществам, зарегистри-
рованным надлежащим образом, получать подряды
на сумму до 8.000 лир с освобождением от предста-
вления залогов и установлением срока расплаты по
счетам в двухнедельный срок. Необходимость реги-
страции для получения этих преимуществ предохра-
няет артели от превращения в капиталистические
предприятия, ибо государство обычно настаивает при






в прибылях пропорционально заработной плате, за-
прещает всякую передачу подрядов и только в
исключительных случаях разрешает употреблять на
работы лиц, не состоящих членами. >
Летом 1921 г. образовалась федерация произ-
водственных кооперативов деревообделочников. На
конференции в Турине была принята резолюция,
признающая необходимым — исходя из того со-
ображения, что принцип производственной коопе-
рации, внедренный в движение рабочего класса, смо-
жет облегчить техническую и 'организационную
сторону овладения фабриками и заводами, — осно-
вать национальную федерацию деревообделочных
артелей под контролем профессионального союза
< деревообделочников. Для проведения этой резолю-
ции в жизнь была избрана комиссия из пяти чле-
нов, из коих трое от профессионального союза и
двое — от кооперативных организаций.
• В Германии возникновение промысловой коопе-
рации относится к концу сороковых годов 19 века,
когда Шульце-Делич стал образовывать среди ре-
месленников кредитные, сырьевые и магазинные то-
варищества. Рабочие же артели стали возникать
значительно позже. *
В 1871 и 1672 г. в среде профессионального
союза столяров в Берлине возникло сильное стре-
мление к организации артелей. Рабочие хотели ,
использовать благоприятную кон’юнктуру, создав-
- шуюся в связи с приливом в страну французских
миллиардов, чтобы добиться более обеспеченного и
самостоятельного существования. Так появился в
Берлине целый ряд производительных артелей, из
которых первою была строительная и мебельная





столько же рабочих; в следующем году количество
членов увеличилось до 9, а помощников до 14. Пер-
вые годы дела шли довольно хорошо; прибыль чле-
нов равнялась в 1872 г.—1653, в 1873 г..—4577 и
в 1874 г.—6673 марки. Но в 1876 г. артель распа-
лась, оставив после себя около 11.000 марок долга.
Энергией руководителя «Согласия» среди берлин-
ских столяров в течение 2—3 лет было организо-
вано еще 14 артелей. Но и они также распались одна
за другою; наиболее прочной была «Самопомощь»,,
просуществовавшая семнадцать лет.
Новый период оживления начался со второй
половины девяностых годов. В 1897 г. возникла
артель «Остенд» в составе 5 человек, с паевым
взносом в 200 марок. Несколько раз вначале она
переживала тяжелые минуты, готовясь распасться,,
но благодаря настойчивости некоторых членов она
вышла с честью из этих испытаний и теперь
является крупнейшей артелью в мебельной про-
мышленности, насчитывая 18 членов и 35 наем-
ных рабочих. Правление состоит из трех лиц, кото-
рые ведут всю текущую работу.. Функции контроля
выполняются наблюдательным советом, собираю-
щимся каждую неделю. Общее собрание членов
происходит раз в две недели.
Пример «Остенд» послужил толчком к возникно-
вению целого ряда таких же артелей в Берлине, как
это видно из нижеследующей таблицы, где пока-
заны год основания артелей и число занятых в них
лиц (см. стр. 138).
Из этих цифр ,, видно, что в большинстве старые
артели значительно выросли' и окрепли за это
время. Из общего количества 534 лиц, занятых в
1913 г. в артелях, на долю членов приходится 193

















































































































































































































































































или 36%; таким образом наемныйтруд в этих арте-
лях пользуется широким применением.
1907-ой год ознаменовался для мебельной про-
мышленностистолкновениеммежду хозяевами и ра-
бочими наі почве нового тарифного договора, закон-
чившегося, локаутом, продолжавшимся 17 недель.
Безработицавызвала образование в этом году еще
шестиновых артелей,но часть их уже закрылась.
Интересно отметить, что в 1906 г. в Берлине
насчитывалось • 1211 мебельных предприятий с
18.007 занятыми в них лицами;это дает в среднем.
15 человек на предприятие.Между тем в среднем
артели в этом же году состояли из 36 человек.
Таким образом, кооперированная промышленность
в этой отрасли является в общем более крупной,/
чем частно-предпринимательская,и это обстоятель-
ство служит важным условием для ее успеха в
борьбе за существование. '
Вне Берлинасуществуюттолько две мебельных
артели,но по размерам они не велики: в одной 10,
а в другой 12 членов; наемныхрабочих—10 и 24.
Что касаетсястолярных артелей,то их насчиты-
вается 4, и все они находятся вне Берлина. Самая
крупная—в ТрейенБрийцене,насчитывает12 чле-
нов и 25 наемныхрабочих. В портняжном промысле
ѵ в 1913 г. существовало семь артелей, которые по
своей величинерасполагаются р Следующем по-
рядке: производ. т-во портныхв Дрездене, основан-
ное в 1891 г., насчитывает50—100 рабочих; т-во
«Надежда» в Берлине, основанноев 1906 г., имеет
• 60 рабочих; «Солидарность» в Эльберфельде—
18 рабочих (1905 г.); т-во портныхв Иене—16 раб.







(1910 г.); т-во портных в Мюнхене —• 8 раб.
(1912 г..) и т-во в Киле-—6 рабочих (1907 г.).
Основаниеартелив портняжном деле не тре-
бует большого капитала.При основании распав-
шейся ныне артели.Trier на каждого рабочего при-
ходилось только 100 марок; то же в Эльберфельд-
ской артели. Артели в Киле и 'Иене требовали уже
по 200, а в Берлине даже 1200 марок, что
дало возможность сразу же приобрести готовое
дело. Обороты артелейв 1918 г. составляли: в Бер-
линской278, Дрезденской802, Иенской 60 и Эль-
берфельдской 76 тысяч марок. Чистой прибылина
каждого рабочего в хорошие годы приходитсяоколо
100 марок, и только в Берлинскойартелив 1913 г.
эта цифра повысилась приблизительнодо 200 ма-
рок. Приманкой для вступленияв число членов она,
конечно, не может быть. Пример Берлинскойартели,
где по уставу полагаетсявыдать дивидендне свыше
-4%, а остальная прибыль обращается в различные
фонды, показывает, что и без надеждына прибыль
у рабочих может существовать достаточныйинте-
ресдля вступленияв артель — интересзаключается
в постоянствезаработка.
В пекарном промысле существует. 5 артелей:
4 в Берлинеи одна в Гамбурге. Общее количество
членов в них 181, из коих занято в артелях 130;
- наемныхрабочих—137.
Старейшей является Гамбургская пекарная
артель «Вперед», основаннаяв 1895 г.; Она же вме-
сте с тем является и самым крупным производ-
ственным кооперативом не только в пекарном про-
мысле, но и вообще: в нем 97 членов (из них за-
нято 70) и 44 наемныхрабочих;в 1914 г. числорабо-





144.000 марок за первый год существования, под-
нялся в 1914 г. до 2.385.000 м. Успехом своим она
в значительной мере обязана руководителю Креч-
ману, который до самой смерти в 1912 году получал
только 2600 марок, хотя довел оборот до 2 Ѵ4 миллио-
нов. Благодаря его влиянию артель не стремилась
к закрытию доступа новым членам, накапливала
значительный резервный фонд вместо того, чтобы
выдавать наиболее высокую прибыль, и поддержи-
вала традиции. Начав с капиталом в 2440 марок,
собранных 23 членами, артель за двадцать лет
своего существования получила 630.000 марок при-
были. За последние пять лет перед войною при-
быль равнялась около 33.000 марок в год кроме
усиленных отчислений в разные фонды, которые
также исчисляются в сумме около 30.000 марок
в год. Таким образом в среднем на одного заня-
того в артели человека приходится свыше 500 ма-
рок прибыли. «Вперед» представляет прекрасный
пример того, что может дать производительная ко-
операция. И хотя ее расцвет в значительной мере
обусловливался тем, что во главе ее стоял чрезвы-
чайно способный руководитель, но и после его
смерти дела продолжали развиваться успешно, до-
казывая, что организация стоит на прочном фунда-
менте.
Вторым по величине является кооператив бу-
лочников «Берлин», основанный в 1905 г. Дело было
начато 4— 5 лицами, теперь же в артели насчи-
тывается 32 члена и 35 наемных рабочих, не
считая 40 разносчиц. Число филиальных отделе-
ний для продажи постепенно выросло до 11. Оборот





500.000 м. В течениепервых пяти лет руководители
менялись очень часто, и только с 1910 г. положение
изменилось: однии те же лицазанималисвои места
до 1914 г. Это доказывает, что дажекогда в правле-
нии состоят люди средних способностей,дело мо-
жет развиваться успешно.
Кроме вышеозначенныхв 1913 году насчитыва-
лось еще производительных артелей:сапожных8,
строительных 6, табачных 5, ткацких 5, типограф-
ских 8 и разных 12, Членов во всех артелях было
в 1918 г. 2135, из них занято в производстве-—
1054; наемныхрабочих—1742.
Позднейшийрост кооперативных организаций,
связанных с производством в областиобрабатываю-
щей промышленности,по официальным , данным,
представляетсяв следующем виде:




Сырьевые товарищества 360 2182
T -ва для совместного пользования
машинами и энергией . . 326 384
Магазинные т-ва 109 135
Сырье и магазинн. т-ва 152 349





Таким образом, за одиннадцатьлет количество
кооперативныхорганизаций,связанных с производ-
ством, увеличилось с 1315 до 4325. Членов в них





ных для 1921 г. не имеется; но если принять, что
средний размер товарищества за это время не изме-
-Нился, то тогда искомая цифра будет равняться
около 330.000 человек.
Как видно отсюда, промысловая кооперация в
Германии сделала за последнее десятилетие значи-
тельные успехи, при чем как среди товариществ ре-
месленно - кустарного типа (сырьевые и магазин-
ные т-ваі) , так и среди рабочих производительные
ассоциации, стремящихся к осуществлению идеи
коллективного труда на основе крупного производ-
ства. Центрами об’единения промысловой коопера-
ции служили «Всеобщий союз немецких хозяйствен-
ных и промысловых товариществ», основанный еще
Шульце-Деличем в 1859 т., и значительно позже
возникший «Славный союз промысловых товари-
ществ». В 1920 г. произошло объединение этих орга-
низаций. После окончания великой войны и под
влиянием революционной встряски заметно усили-
лось также стремление к образованию различного
рода трудовых артелей, нашедших себе наиболее
благоприятную почву среди рабочих, занятых в
строительной промышленности.
В Англии в 1914 г., т. е. накануне войны насчи-
тывалось 108 производительных товариществ, с
36.880 членами и оборотом в 3.800.627 ф. ст. В'
1921 г. число товариществ понизилось до 102, но
количество членов увеличилось до 38.360, а обо-
рот —ДО 6.581.587 ф. ст. Паевой капитал их соста-
влял в 1914 году — 987.613 и в 1921 году —
1.529.202 ф. ст. Таким образом, на одного члена
приходилось до войны в среднем паевого капитала
около 27, а в настоящее время около 40 ф. ст. Но




приятиях товариществ. Количество занятых рабо-
чих равнялось в 1914 г.— 10.726, а в 1921 г.,—
11.230 человек. На одно товариществоприходится,
таким образом, в среднем 110 рабочих.' Часть това-
риществ стоит в непосредственнойсвязи с обще-
ством оптовых закупок, другие же об’единяются во-
круг федерации производительных товариществ,
основаннойв 1884 г. По данным ежегодникафеде-
рацииза 1921 г., число товариществ, примыкаю-
щих к ней, сократилось за время с 1913 по 1919 г.
с 81 до 63. Капитал их также уменьшился на
250.000 ф. ст., торговые же обороты показывают не-
которое увеличение,несмотря на то, что с 1914 г.
«Шотландское общество оптовых закупок для по-
требительных обществ» со своим производитель-
ным отделом уже не включается в список, так как »
оно отменило выдачу бонуса на заработную плйту,
что повлекло за собою уменьшениеоборота товари-
ществ, практикующихучастиерабочих в прибылях,
на 2.000.000 ф. ст. Из означенных63 товариществ
4 находятся в Шотландии, а остальные в Англии;
объединенныйкапиталих составляет2.008.201 ф. ст.,
а торговые обороты равняются 5.750.000 ф. ст.
Что касается коммерческой деятельности самой
федерации,то торговый оборот ее в 1921 г. выра-
зился в цифре 555.552 ф. ст., что составляет уве-
личениена 144.969 ф. ст. против предшествующего
года.
В общем можно сказать, что хотя производи-
тельно-трудовая кооперация не пробила еще себе
широкого русла в толщенародногохозяйства на За-'
паде,но все-такикруг ее деятельности постепенно
расширяется. При этом обнаруживается, что ожи-





рую оказывают другие общественные силы. По-
пытки укрепления этого фундамента путем получе-
ния как заказов или кредитов, так и моральной под-
держки ведутся в трех направлениях, а именно:
1) в сторону государства и органов местного само-
управления, 2) потребительской кооперации и
3) профессиональных союзов. За последнее время
особенное внимание стало привлекать к себе послед-







Незадолго перед войной и особенно после окон-
чания ее в Англии стало усиленно распространяться
новое течение, получившее название «гильдейского
социализма». Некоторые руководящие идеи этого
направления были высказаны еще в 1905 г. идеоло-
гом американского индустриального унионизма Да-
ниилом де Леон’ ом, выдвинувшим мысль о замене
политического государства индустриально организо-
ванным государством. На место территориальной
основы учреждений должна стать функциональная.
Парламент будет состоять из функциональных пред-
ставителей, а, не из членов от различных географи-
ческих районов. Сообразно с этим старые профес-
сиональные союзы должны подвергнуться пере-
стройке в смысле организации рабочих по произ-
водствам: горная, железнодорожная, текстильная,
строительная и пр. отрасли промышленности станут
составными частями новой власти, которая будет
носить исключительно экономический характер.
В 1906 г.; в Англии появляется книга S. Penty
«Восстановление системы гильдий», в которой
крупному капиталистическому производству проти-
вопоставляется мелкое, как исходный пункт новой
организации общества в духе идеалов средневе-




толчком к обсуждению вопроса, в котором деятель-
ное участие приняли А. Орэдж, С. Гобсон, Г. Коль
и др., при чем в понятие гильдии стало вкладываться
уже новое содержание, примиряющее ее с совре-
менным крупным производством'. В 1915 г. для про-
паганды новых идей была создана «Лига нацио-
нальных гильдий», на знамени которой выставлено:
«уничтожение системы наемного труда и установле-
ние самоуправления в промышленности путем си-
стемы национальных гильдий, работающих в кон-
такте с государством».
Как устранить социальные конфликты, соста-
вляющие прямую угрозу для нормального суще-
ствования и развития общества, и удовлетворить
справедливые притязания труда? Вот вопросы, на
которые пропагандисты национальных гильдии хо-
тят дать свой особый ответ. По их мнению, при-
чина современного ненормального положения труда
лежит в ошибочном представлении о труде и столь же
неправильном практическом отношении к нему, как
обыкновенному товару/ подлежащему действию за-
кона спроса и предложения. Новое направление ста-
вит себе задачей бороться с этим воззрением — и
не только теоретически, но и практически. Ибо
труд заключает в себе нечто большее, чем обыкно-
венный товар; в нем есть элементы личности и
этот последний играет доминирующую роль 1 ).
С точки зрения политический экономии заработ-
ная плата бсть цена, уплачиваемая за труд, как
товар. Тот факт, что труд неразрывно связан с лич-
ч The World of Labour by G. Cole (1913). E г о ж e— Self Governe
ment in Industry (1917). Guild Principles in War and Pence by S. Hobson






ностыо человека, может в нашей общественной
жизни давать повод к проявлениям сочувствия;
но в строго экономическом смысле труд рассматри-
вается как товар, цена которого колеблется в зави-
симости от спроса и предложения. На этом факте
покоится вся существующая социальная и про-
мышленная система, ибо рента, процент и прибыль
могут уплачиваться лишь постольку, поскольку
предприниматель, нанимая рабочих за X, продает
продукты их труда за X-f У.
Іѵак справедливо отмечает проф. Маршал, «са-
мая главная особенность действия спроса и предло-
жения в применении к труду заключается в том
факте, что когда человек продает свои услуги, то он
должен одновременно предоставить и себя самого,
ото обстоятельство не имеет значения для продавца
кирпичей, ибо будут ли они употреблены на по-
стройку дворца или сточных труб —- это безраз-
лично; но для человека, продающего свой труд,
представляется очень важным, здорова и приятна ли
та местность, где выполняется взятая им на себя ра-
бота, и таковы ли его соучастники в работе, как те.
с которыми он привык иметь дело. И при заключе-
нии. годовых договоров найма, которые еще сохра-
нились в некоторых частях Англии, рабочий столь же
тщательно расспрашивает о том, какой характер
имеет его новый наниматель, как и о том. сколько
он платит».
Но в настоящее время, как общее правило про-
дажа труда рассматривается так же, как продажа
всякого иного товара, и это обстоятельство чрез-
вычайно неблагоприятно отражается на положении
рабочих. Ибо благодаря этому человек, покупаю-





поражения продуктами труда, как и покупатель ка-
кой-нибудь вещи, а у рабочего отнимается основа-
ние пред’являть какие бы то ни было претензии на
создаваемую им прибавочную ценность. Назначе-
ние наемного рабочего сводится лишь к тому, чтобы
доставлять- рабочую силу по рыночной цене, и раз
это достигается, то он уже не представляет более
никакого интереса для экономиста. Чтобы покон-
чить с таким воззрением на труд и отношением к
нему, нужно поставить дело так, чтобы рабочий рас-
сматривался прежде всего как личность, имеющая
свои законные и обязательные для всех права и
интересы. Средством для этого служит учреждение
гильдий. Национальная гильдия есть целостное об’-
-единение (combination) труда всякого рода — адми-
нистративного, исполнительного и производитель-
ного в любой отрасли промышленности. Она вклю-
чает в себя как тех, кто работает головою, так и тех,
кто располагает лишь силою мышц. Администра-
торы, химики, квалифицированные рабочие и чер-
норабочие, словом все, кто может работать —имеют
право состоять ее членами. С точки зрения числен-
ности трэд-юнионы (т. е. профессиональные рабо-
чие союзы) должны составлять основу этих гильдий,
но они должны в свою очередь вступить на путь
слияния в целях образования более прочных орга-
низаций.
Подобное об’единение будет обладать полной
монополией в деле использования своей рабочей
силы. А раз это будет достигнуто, то исчезнет рас-
ценивание труда как товара и вместе с тем исчезнет
и самая система наемного труда. Результатом мо-
нополии труда будет то, что в то время, как спрос на
изделия может испытывать колебания, предложение
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труда будет устойчивым и постоянным. Каждый ра-
бочий, входящий в ту или иную гильдию, будет
иметь право на приличествующее содержание, и
безработица будет лишь уделом тех, кто значится в
резерве. Едва ли можно сомневаться в том, что ны-
нешние трэд-юнионы должны стать зародышами
новой системы. Но очевидно также, что они могут
служить только зародышами, ибо в будущей системе
новые экономические элементы должны быть коорди-
нированы и приведены в гармоническую связь с мо-
нополией на труд.
В качестве переходных мероприятий могут быть,
рекомендованы два нижеследующих: 1) союзы ре-
месленные или узко профессионального характера
должны превратиться в индустриальные, 2) все
союзы одной и той же отрасли промышленности
должны вступить на путь слияния или федерации
между собою. Если присмотреться к истории рабочих
союзов, то окажется, что со времени их возникно-
вения произошли значительные изменения в этом
именно направлении. И когда процесс об’единения
в вышеозначенном смысле завершится, то нацио-
нальные гильдии станут совершившимся фактом.
Название «гильдии» вызывает в уме читателя
представление о ремесленных организациях доброго
старого времени, и действительно наблюдаются
между ними родственные черты, хотя на ряду, с этим:
имеются и существенные отличия.
Средневековые цехи питали любовь к свободе
и служили оплотом против угнетения. Они об’еди-
нили хозяев-ремесленников и мастеровых, мастеров
и подмастерьев, для содействия их промыслу и за-





ную независимость, которую английский крестьянин
приобрел другими способами. Замечательно, что в
этих цехах об’единялись для общих целей как ма-
стера, так и подмастерья. Но мастер того времени
далеко не похож на нынешнего предпринимателя.
Мастер средневековых гильдий означал человека,
который был знатоком своего дела, принимал непо-
средственное участие в процессе производства и ру-
ководил работою подмастерьев и учеников, посвя- '
щал их в тайны своего искусства; они жили общею
жизнью и имели общие интересы. В настоящее же
время мастером в узком смысле слова называют
надсмотрщика, всецело подчиненного капиталу;
место же ответственного распорядителя промышлен-
ностью принадлежит людям, которые могут ничего
не понимать в деле, но которые вкладывают в него
капитал и нанимают труд. У этого современного
«мастера», который является синонимом эксплуата-
тора наемного труда, нет уже преяшей общности
интересов с рабочими, и они выступают, как анта-
гонисты. Поэтому одной из особенностей новых
гильдий служит то, что они, об’единяя все виды
труда, не будут включать в свои ряды предприни-
мателей, дабы не расстроить духа 1 внутренней соли-
дарности. Вторая особенность заключается в том,
что прежние гильдии носили узко-ограниченный,
местный характер. Новые же гильдии должны но-
сить национальный характер, об’единяя всю данную
отрасль промышленности в целом, и их будет всего
на всего едва ли более двух с половиною десятка
(например, каменно-угольная, машиностроительная,
хлопчато-бумажная, железнодорожная и т. д.); Си-
стема наемничества, салариат, настолько жестока,




уничтожена, Но как же это практически осуще-
ствить? Для этого имеется только один путь, он-
заключается в том, чтобы трудящимся дать монопо-
лию над их рабочей силой. Достигнуть же этого-
можно лишь организацией. Правда 1, организацией
труда заняты трэд-юнионы, к которым принадлежит
уже и теперь большинство рабочих, но только ме-
тоды, которые ими практикуются в настоящее время,
не соответствуют своему назначению и почти беспо-
лезны. В то время, как барыши капиталистов вы-
росли в огромных размерах, покупательная сила за-
работной платы идет вниз.
Трэд-юнионам необходимо реорганизоваться в
направлении возможно большего расширения своего
состава. Все статьи их уставов, говорящие об исклю-
чении или ограничении, должны (быть ^устранены.
Когда мастера доброго старого времени отделились
от подмастерьев и образовали новый класс—пред-
принимателей, пробел между ними и рабочими за-
полнился новым . общественным слоем, который на-
зывают средним. Этот класс слишком беден, чтобы
примкнуть к предпринимателям, и слишком заражен
духом подражания последним, чтобы примкнуть в
рабочим. Он состоит из клерков и мелких торгов-
цев; из него выходят учителя народных школ. Этот
слой питает и поддерживает капитализм. И пока
трэд-юнионы не откроют широко своих дверей для
этих общественных элементов и не сделают их
своими членами, они не могут расчитывать на их
поддержку и не могут создать монополии над рабо-
чей силой. Чтобы обеспечить эту монополию, нужно'
создать один мощный союз или федерацию для
каждой отрасли промышленности. И тогда вместо





будут располагать армией в 15 миллионов человек.
Допустим, что означенные Национальные гиль-
дии возникли и что в их руках находится монополия
над рабочей силой. Куда им надлежит прежде всего
обратить свое внимание, и за что приняться?
Во-первых, они должны, воздерживаясь от про-
дажи труда, как товара, стать -соучастниками в про-
мышленном деле наравне с классом предпринима-
телей и государства. Вторая же и более трудная за-
дача будет заключаться в том, чтобы пустить в ход
промышленную машину, — предполагая, что ответ-
ственность национальные гильдии берут, конечно,
на себя. Для достижения этого им необходимо рас-
полагать научным и техническим силами. Со сто-
роны некоторых вожаков рабочих масс нередко
можно услышать мение, что они могут отлично
обойтись без администраторов и техников. Совреме-
нем, может быть, это и будет так, но в настоящем и
ближайшем будущем они безусловно необходимы
для успешного ведения дела. Поэтому гильдии
должны открыть доступ в свои ряды также админи-
стративно-техническому персоналу и поставить его
в надлежащие условия. Что касается соучастия в
промышленности, то оно может быть заключено,
прежде всего, с нынешним предпринимателям.
Можно условиться платить им ежегодно известное
вознаграждение в течение определенного периода—
частью в возмещение того реального имущества,
которое перейдет к гильдиям, частью в ‘виде платы
за их опытность. Но само собой разумеется, это не
может продолжаться очень долго. Обеспечить уплату
дивидендов п процентов можно только при суще-
ствовании института заработной платы. Раз система





означенной цели будет становиться все более и бо-
лее затруднительным.
Далее возникает вопрос, каковы должны быть
отношения с государством. Государство должно
оыть только поверенным в делах (trustee in the
matter)? сохраняя за собою номинально собствен-
ность на землю, средства производства и другое
имущество и предоставляя затем их на известных
условиях в пользование национальным гильдиям...
Взамен этого последние должны, конечно, взять на
себя покрытие соответствующей доли государствен-
ных расходов. Так как деятельность этих гильдий
представляет существенный, жизненный интерес, для
всего общества в целом, то государство должно иметь
своих представителей в исполнительных органах
гильдий.
Теоретики нового направления любят называть
себя представителями конструктивного или созида-
тельного социализма, но при этом трудно отделаться
от впечатления, что эта конструктивность является
какой-то искусственной. Новый строй мыслится не
как логическое завершение тех форм экономиче-
ского строительства, которые сложились в недрах
капиталистического режима на известной ступени его
развития, а появляется как некий dens ex machina в
классических трагедиях.
В своей брошюре «Нищета философии» Маркс
метко указал, что главная ошибка Прудона и его
предшественников заключается в том, что они «иска-
ла науку в собственных головах», изобретая одну си-
стему за, другой; между тем от теоретиков нового
общественного движения требовалось иное: «Им
нужно оыло только отдать себе отчет в том, что со-




ствительных событий», т. е.. другими словами —глав-
ное отличие утопического социализма от научного,
по мысли Маркса, заключается в том, что представи-
тели первого стремятся к изобретению систем, а вто-
рого —к систематизации опыта. Но выразителями ка-
кого реашьного процесса являются теоретики нацио-
нальных гильдий; систематизацией какого опыта
■служит их построение ?
Как уже было отмечено Еыше, они расчитывают
спереться на. современные трэд-юнионы и склонны
видеть именно в них зародыши будущих националь-
ных гильдий. Это сближение, однако, едва ли имеет
под собою твердую почву. Профессиональные союзы
представляют собою, правда, очень мощные органи-
зации, но с определенными, прочно сложившимися
функциями: своей главной задачей они считают
охрану интересов наемного труда и в управлении
промышленными предприятиями не участвуют; на-
циональные же гильдии по замыслу их творцов
являются организаторами и руководителями произ-
водства, Это—организации двух совершенно различ-
ных типов, и вторая начинается лишь там, где кон-
чается первая. Поэтому из того факта, что профес-
сиональные союзы успешно справляются с зада-
чами охраны и регулирования труда в предприятиях,
организуемых и руководимых кем-то иным, никак не
следует, что их деятельность будет так же успешна
и в том случае, если эти предприятия перейдут в их
руки. Это—логический скачок мысли, а не мышле-
ние согласно законам логики.
В России в 1918 —20 г.г., по условиям времени,
профессиональные союзы' были привлечены к упра-
влению промышленностью. Но с весны 1921 г., в




і) .Петр. Правда", 1922 г.
отошли от непосредственного управления промы-
шленными предприятиями.
«Быстрейший и возможно более прочный успех 4*
в восстановлении крупной промышленности —гово-
рится в постановлении Центр. Комитета Российской
Коммунистической Партии начала І922 г. есть
условие, без коего немыслим успех всего дела осво-
бождения труда от ига капитала, немыслима 1 победа
социализма, а этот успех, в свою очередь, требует
безусловно в современной российской обстановке
сосредоточения всей полноты власти в руках заво-
доуправлений. Эти заводоуправления, составлен-
ные по оощему правилу на началах единоличия,
должны ^самостоятельно ведать и установлением за-
работной платы, и распределением дензнаков, пай-
ков, прозодежды и всяческого иного снабжения, на
основе и в пределах заключенных с професс, сою-
зами коллективных договоров и при максимальной
свободе маневрирования... Всякое непосредственное-
вмешательство професс. союзов в управление пред-
приятиями при этих условиях должно быть признано
безусловно вредным и недопустимым» *).
Теоретики гильдейского социализма ссылаются
затем на опыт средневековых ремесленных гильдий,
которые в течение . многих столетий играли огром-
ную роль в жизни городов и руководили судьбами
промышленности. Но между этими двумя организа-
циями — дистанция огромного размера. 'Средневе-
ковые гильдии иЛи цехи были об’единениями мел-
ких самостоятельных производителей — ремеслен-
ников. Национальные же гильдии должны объеди-








циации рабочих, ведущие крупное производство на
основе коллективного труда. Так как в средние века
мелкое самостоятельное ремесло было вполне устой-
чивой и жизнеспособной формой производства, то
нет ничего удивительного, что их об’единения между
собой приобрели большую силу и влияние. И если бы
в наше время производительные рабочие ассоциа-
ции, ведущие крупное производство на основе кол-
лективного труда, могли похвастать такой же устой-
чивостью и жизнеспособностью, какой обладали в
средние века мелкие ремесленники, то и националь-
ные гнпьдии не в той, так в другой форме несомнен-
но могли бы расчитывать на успех. Но теоретики
гильдейского социализма рассуждают совершенно
иначе и ход мыслей у них совсем иной. Они думают,
что стоит только организовать труд в национальном
масштабе—и социальный вопрос решен.
Обращает на себя внимание затем еще следую-
щее обстоятельство. Как уже указывалось выше,
между средневековыми цехами и национальным
гильдиями имеется большое различие; но у них есть
и кое-что общее: это именно стремление к монопо-
лии для своих членов в деле использования их ра-
бочей силы. Но такая монополия, поскольку она вы-
текала не из факта организованности, а носила
искусственный характер, опираясь на силу дарован-
ных государственной властью привилегий, привела
к тому, что цеховая система стала тормозом на пути
экономического развития, препятствуя распростра-
нению новых методов и форм производства, и фран-
цузская революция смела ее, как устаревший и вред-
ный пережиток. И если апостолы нового направле-
ния социалистической мысли хотят начать с того,






может служить хорошим предзнаменованием для бу-
дущей их системы.
'Нельзя упускать нз виду также следующего важ-
ного обстоятельства. Исключительность цехов в
значительной мере смягчалась тем, что они носили
местный характер. Ремесленнику, который не нахо-
дил себе простора в одном городе, предоставлялась
возможность попытать счастья в другом. Националь-
ная же гильдия мыслится, как об’единенная органи-
зация, власть которой простирается на всю отрасль
промышленности в пределах целой страны. Никто
не может взять такую работу и на таких условиях,
которые не • одобряются ею. Национальная гильдия
действительно становится всемогущей, но члены ее
* превращаются как бы в крепостных. Коль, Гобсон,
оссель и др. много говорят о чувстве, радостности
ФУДЗ, самоопределении и свободе творчества, ко-
торых не хватает теперь рабочим и которые обеспе-
чиваются им в будущем. Но система . национальных
гильдий, построенных на принципе монополии, не
заключает в себе необходимых для этого условий и
гарантий. И можно опасаться, что простора для сво-
боды инициативы и самоопределения будет при ней
едва ли больше, нежели теперь. А так как от этих
условий теснейшим образом зависит производитель-
ность труда, то- гильдейский социализм нужно при-
знать малопроизводительной системой.
Можно думать поэтому, что гильдейский социа-
лизм или скоро сойдет со сцены, лишь только утрад
тит интерес новизны, или будет эволюционировать в
сторону сближения с кооперативной системой. И не-
которые .признаки этого наблюдаются за последнее
время. Летом 1920 г. окружным Лондонским сове-





чжх постановлено было создать местную гильдию,
которая охватывала бы всех строительных рабочих
столицы, где их насчитывалось 50—60 тысяч. Гиль-
дия должна быть зарегистрирована, как общество с
ограниченной ответственностью под фирмой «Guild
of Builders». Первой и непосредственной задачей ее
является: 1) производство работ, необходимых для
постройки домов, в которых так настоятельно ну-
ждается население, и при том с возможно меньшими
издержками; 2) выполнение работ, производимых
каменщиками, малярами и подрядчиками; 8) до-
бывание всех необходимых материалов для по-
стройки, выполнение работ торговца, фабриканта и
перевозчика, а также всяких иных, которые будут
признаны полезными или необходимыми для дости-
жения намеченной цели. Приглашению к вступле-
нию в члены гильдии обращается не только к строи-
тельным рабочим в собственном смысле словаі, но и
ко всем техникам, механикам и специалистам в
области организации и управления, имеющим близ-
кое отношение к строительному делу. Каждый член
гильдии должен состоять одновременно членом про-
фессионального союза, и все руководство Делами
находится в руках их обоих. Во главе стоит коми-
тет, в выборах которого принимают участие следую-
щие организации: 1) профессиональные союзы,
принадлежащие к окружному совету национального
союза строительных рабочих, и 2) всякие иные об’-
единения и группы лиц физического 'и умственного
труда, признанные комитетом. Каждый профессио-
нальный союз или признанная группа работников
выбирает по одному члену в комитет, которому
предоставляется назначать и увольнять всех руко-





рвдь, ответственныперед комитетом за подведом-
ственныхим рабочих и служащих. Каждому члену
обеспечиваетсяв качестве минимума заработная
плата, которая является обычной в даннойотрасли
и местности.Для составлениякапиталавыпускаются
акциистоимостью в одиншиллинг,при чем каждый
член должен взять по меньшей мере одну такую
акцию. Приоыль обращается не на выдачу диви-
денда,^а частью предназначаетсяна /улучшение
условий труда путем усовершенствованиятехники,
частью в запасныйфонд, частью на техническое
образованиеили—в случае необходимости— на по-
гашениезаймов.
Подобная же гильдия образовалась в Манче-
стере, при чем она расчитывалаполучить от мест-
ного муниципалитетассуду и заказ на постройкудо
2000 небольших домов.
Как видно отсюда, при постановке вопроса на
практическую почву гильдейский социализм под-
вергся значительному изменению.. Здесь нет уже
речи ни об организациидела непременнои сразу в
национальноммасштабе, ни о монополиитруда, ни
об овладении средствами производства путем пря-
мого вмешательства государства.
Лондонская и Манчестерская строительные
гильдии—это не что иное, как своеобразные рабо-
чие артели, организуемые при участиипрофессио-
нальных союзов. Но эта форма сама по себене есть
нечто совсем новое. Во Франции с 1в96 г. суще-
ствует стекольный завод в Альби, организованный
после неудачнойстачки в Кармо рабочей артелью
при содействииместного профессиональногосоюза.
В самой Англии идея «самоуправляющихсямастер-





дав, а затем в шестидесятыхи семидесятых годах
было сделанане мало попыток привлечь к органи-
зациифонды трэд-юнионов. Тогда они не имели






Главнейшие этапы развития и современное
состояние артельного движения в России,
Следы существования в России каких-то об’-
единеніш среди работающих по найму теряются в
глубокой древности.
Одно из известий -12-го века указывает, что
строительные ра,бочие организовались иногда , в
«братин», а в следующем столетии встречается ука-
зание, что «братство» присуще и другим ремеслен-
никам—наир,, кузнецам, лиавцам, древоделам и т. д.
В 1420 г. псковичи «нанята мастера Феодора, и
дружину его побивати церковь». В других источни-
ках неоднократно упоминается о старейшинах дре-
водельских х ). К сожалению, нам ничего не из-
вестно. о характере внутренних отношений между
этими ■ старейшинами и членами братства, между ма-
стерами и их дружинниками: были ли первые вы-
борными старостами самостоятельных артелей или
же подрядчиками, собирающими рабочих по найму
на свой страх и риск.
Более подробные данные появляются лишь с
конца 16-го века, и они показывают, что наемные
рабочие нередко об’ единились в различного рода
і) В л. Юл. Гессен, К истории ремесленного труда в древней’
Руси („Архив истории труда в России 11 , книга четвертая) — Н. Ари-





артели. На существование плотничьих артелей ука-
зывают две записи о постройке и починке мостов,
заключенные разными крестьянами с казначеем Вя-
жицшго монастыря в 1598 г., а также запись, >в
которой Верхотурские ямские охотники обязыва-
лись казенным целовальникам сделать в казну два
дощаника. Кроме условий о наемной плате в доку-
ментах содержится оговорка со стороны плотников,
что в случае неисполнения взятых на себя обязан-
ностей они подвергаются пени, что государь ука-
жет, а работу должен все-таки окончить тот, кто из
них будет в наличности.
Об артелях ярыжных, весьма схожих с поздней-
шими бурлаками, говорят две записи, относящиеся
одна к 1642 и другая —к 1658 г. Обе они предста-
вляют собою поручные, взятые Василием Оброси-
мовым из Лыскова (Нижегор. губ.), который назы-
вает себя в первой записи приказчиком, а во вто-
рой — торговым человеком по ярыжных, обязав-
шихся ему итти в тягу на Астраханском судне
от г. Самары вверх Волгою до Лыскова, а по вто-
рому акту —■ нагрузить его струг запасами и това-
рами в Лыскове и отсюда ехать на струге вниз по
Волге в Астрахань. Ярыжных по первому акту зна-
чилось 6 человек и все они приняты за поруками;
по второму же —• 8 человек, принятых также с по-
руками, но из поручившихся двое — сами ярыж-
ные, нанявшиеся к хозяину в том же струге. Наем-
ной платы дано первым по 8 рубля и по 4 руб. без
10 алтын на человека; сверх того, они должны были
получать «готовый хлеб и харчи»; о наемной плате
вторых — сведений в акте не уцелело, но «на хлеб
и вологу» они уговорились получать ПО' одному






была темн и другими вперед, в задаток, а остальную
сумму они должны были получить по выполнении
договора. В случае неиспользования кем-либо из
ярыжных своих обязанностей, воровства иди бег-
ства, за него отвечают поручители возмещением
понесенных хозяином убытков и, сверх того, за вы-
данный задаток — вдвое. С другой стороны, хозяин
не в праве делать вычеты за лыки, канаты и пр. пли
заставлять ярыжных выгружать из хозяйского судна
соль и рыбу, а если судно не дойдет до Лыскова по
случаю заморозков, то ярыжные получают усло-
вленную плату сполна. А в случае болезни хозяин
обязан привезти ярыжного в город, но больной дол- '
жен нанять за себя человека в тягу х ).
В некоторых случаях среди судорабочих обра-
зовывались более обширные и прочные об’едине-
ния, проводившие энергичные меры, вплоть до об’-
явления стачки, для защиты своих интересов. Так,
сохранилась запись от 15 марта 1658 г., в которой
20 нижнесухонских носников (лоцманов) заклю-
чили между собой договор, чтобы «промеж собою в
судовом деле друг за друга стоять и не подавать ни
в чем»; а если местные власти «не по делу станут
в тюрьму садить на Тотьме и на Устюге, и нам,
носникам, друг за друга стоять и стоять за один че-
ловек, и в обиду не давать, и государю бить че-.
лом; и нам, носникам, докамест не выпустят из
тюрьмы, на судах не ходить, ни плавать» и, выбрав
из своей среды ходока, бить челом государю в вое-
водских обидах. «А буде который из нас, носников,
не станет друг за друга стоять и в тоя поры начнет
на судах ходить и плавать, в кою пору носники в






тюрьме сидят, и на нем взять в братью пятьдесят
рублев денег. А в те поры государевых казенных
судов нам, носникам, не держать ни вниз, ни вверх,
и своие братьи носников отпущати на те казенные
суда на Меженсіше на осенние, опричь вешних
сплавок, ладей и дощаников, которые ладьи и доща-
ники с хлебом и с иным товаром поплывут в весну».
Это соглашение не осталось только на бумаге. В
начале летней навигации 1655 г. иноземец Вахра-
мчей Петров отправился из Москвы в Архангельск
со своим товаром на собственном дощанике. В Во-
логде он нанял тотемского носника Якунку Жукова
плыть Сухоною до Великого Устюга. Но когда судно
дошло до Тотьмы, оно было задержано вышеупо-
мянутой артелью носников, которые сняли Жукова
с работы и даже подали жалобу на него воеводе.
С своей стороны, Вахрамей Петров также предъявил
обвинение, что носники оставили его в Тотьме без
лоцмана и тем причинили большие убытки как ему,
так и казне. Обнаружив из жалобы сторон существо-
вание формального соглашения пли записи — у
носников, воевода распорядился положить ее «перед
себя в с’езжей избе, какая у них та заодиначная за-
пись, и нет ли у них каково заводу». Однако, нос-
ник Васька заявил, что «такая-де заодинашная за-
пись за руками у него есть, только-де не положит
(ее), потому что на него, Ваську, у товарищей его
крепость есть, только-де товарищи ему велят поло-
жить —и он положит». Чем кончилось дело, остается
неизвестным.
По мнению комментатора 1 ) «очевидно, носники
считали своим правом как сплачиваться в артель,
О Анд р. Введенский, Заметки по истории труда на Руси





так и ^защищать общие интересы артели организо-
ванной стачкой. Это право могло вырасти из. быто-
вой практики самоуправляющихся мирских союзов
оморья, в социальной жизни которого можно
отыскать достаточно примеров к привычке действо-
вать солидарно и сообща».
Существование артелей, как бытового явления,
не подлежит оспариванию; но другое дело — прове-
дение организованной стачки. Из того факта, что
воевода обратился за инструкциями в Москву, можно
скорее сделать противоположное заключение, что
дело это было новое и на практике еще не встреча»-
лось... 1
Из других свидетельств отметим еще рядную за-
пись Ив. Коробова, заключенную в 1695 г. с артелью
в ои человек, которые найялись итти на его струге
с товаром из Нижнего Новгорода вверх по Оке до
т. Калуги. Подобных записей в бумагах торгового
дома Коробовых было несколько, что говорит о
широкой распространенности этого явления. Арте-
ли, очевидно, вполне справлялись со своей задачей,
так как при разборе дел не обнаружено' никаких
претензий со стороны отправителя товаров *).
Существовали также артели среди каменщи-
ков, как об этом можно судить по одному договору,
относящемуся к 1686 г. В нем 14 человек монастыр-
ских и помещичьих крестьян разных селений Яро-
славского и Костромского уездов обязывались сде-
лать у колокольного мастера Моторина в Москве
два погреба с жилыми наверху палатками, сенями и
крыльцами.
') Калужские Губернские Ведомости, № 30 за 1872 г —Рядная





В течение долгого времени существование арте-
лей определялось обычным правом или договорами.
Самое раннее упоминание об артелях в правитель-
ственных актах мы встречаем в указе в апреля
1684 г. о неприеме пришлых и гулящих людей без
поручных записей. «А буде чьи люди и крестьяне
придут дли найму в работу с Красныя ж площади, не
явясь помещиком и вотчинником своим, и тем велеть
записываться в Земском же приказе самим артельми
но именом». Затем в конце 18-го века появляются
первые попытки законодательного их регулирова-
ния.
Согласно Уставу о цехах, утвержденному 12 ноя-
бря 1799 г., последние по свойству их занятий раз-
деляются на три рода: 1) по мастерствам и рукоде-
лиям — на ремесленные, 2) на служилые и 3) на
рабочие цехи 3 ).
К первой группе относятся преимущественно ре-
месленники, работающие в особых мастерских
(хотя могущие иногда наниматься нр фабрики и за-
воды), а ко второй — лица, служащие по личному
найму (лакеи, камеристки, кучера, повара и т. п.).
К рабочим же цехам принадлежат те, кто произво-
дит за условленную плату такие работы, для отпра-
вления коих особые мастерские учреждать нет на-
добности, или кто промысел свой на открытом воз-
духе отправляет. Сюда относятся штукатуры, плот-
ники, печники, носильщики, черные работники, ка-
менщики, дрягили, крючники, кѵпора, мостильщики
и землекопы, огородники, ночные чистильщики и
тому подобные, а, для лучшего порядка; каждый из
них по различию их работ «в особенном виде учре-




ждаться долженствует».Сверх того в законе упоми-
наетсяеще о цехеприсяжном, браковом и цехепри-
казчиков или лавочных сидельцев.
Законом 1799 г. имелось в виду создать для
чернорабочих и целого ряда отраслейквалифици-
рованного труда особыйцех во главе с управой, ко-
торая должна вести регистрациюспроса и предло-
женияна рабочиеруки, оказывать защиту рабочим,
наблюдать за выполнениемими своих обязанностей
и т. д. Однако, на практикеиз этого ничего не вы-
шло, пбо уже указом 12 февраля 1802 г. было по-
становлено «сбор с рабочих и нанимающихсяв
услужениелюдей, тягостныйдля народа, сколько по
существу своему, столько и по образу взимания его
и по состоянию сих людей, в обеих столищахотме-
нить», а равно отменить и самую запись их в рабо-
чий и служебныйцехи*).
В более счастливом положении оказались
отрасли труда, связанные с водным транспортом.
Здесь, как уже упоминалось выше, издавна суще-
ствовали артели ярыжных или бурлаков, зани-
мавшиеся перевозкой грузов и людей на речных
судах. С развитием у насморского судоходства этот
обычай стал проникать и сюда, ограничиваясь,
впрочем, только наиболееподходящими для об’еди-
ненвя отраслями. Так, напр., для нагрузки и вы-
грузки кораблей в Петербургском и Кронштадтском
портах издавна существовалиособые общества ма-
стеровых, известныхпод именемштуров. Занимаясь
снабжениемшкиперов приходящих из-за границы
судов рабочимилюдьми и домкратами, этиобщества
настолько окрепли, что стали даже стремиться к





монополии, чем вызвали многочисленныежалобы
заинтересованныхлиц, которые побудили прави-
тельство к вмешательству. Положением 24 марта
1830 г. и 29 сентября 188І г.—§ 3—обществамшту-
ров вменено было в обязанность всегда предоста-
влять, за плату в три рубля за поденногорабочего,
для нагрузки и выгрузки коммерческих судов по-
требное число рабочих людей безостановочно, но
вместе с тем— § 6—дозволялось шкиперам (в боль-
шинстве это были иностранцы)нанимать рабочих
и домкраты также у других людей по вольной цене
или производить погрузку своими людьми.
Тогда кронштадтские мастеровые подали все-
подданнейшеепрошение:имея обязанностью по-
ставлять на летнеевремя (полное число рабочих,
они терпят подрыв от вольных, у которых шкипера
помимо них нанимаютрабочих людей и домкраты.
Так, в течениенавигации1830 г. у них ежедневно
оставалось от 100 до 200 человек без работы—всего
они дали от себя 64.523 человека, а шкиперамина-
. нято было 31.893 человека (считая по дням). В
виду этого онппросилиотменить § 6.
Кронштадтский генерал-губернаторподдержал
эту просьбу, но интересы иностраннойкоммерции
одержаливерх, и указом 13 декабря 1832 г. отме-
нен был не § 6, как просили мастеровые, а § 3,
на чем вовсе не настаивали иностранныекон-
сулы 1 ).
В Архангельске также издавна существовали
артелилоцманов и дрягилей, деятельность которых
выражалась в обслуживанииприходящих морских




судов ). При издании в 1880 г. правил о торговой
судостроении и мореходстве местному начальству
оыло предоставлено учреждать в азовских, черно-
морских и дунайских портах цехи «вольных матро-
сов». Мысль эта была выдвинута начальником Но-
вороссийского края кн. Воронцовым, который стре-
мился, путем образования из прибрежных жителей
особого сословия матросов, создать отечественный
каботаж и освободиться от иностранных судов.
Однако, желающих вступить в эти цехи оказалось
очень немного, и .тогда правилами 26 января 1884 г.
были установлены уже более значительные льготы
Мещане и государственные крестьяне, записавшиеся
добровольно в морские цехи в городах Алешках и
Пикополе, освобождались от платежа податей, зем-
ской повинности, военного постоя и рекрутчины с
тем? чтобы 03 них половина молодых людей, имею-
щих от роду от 15 до 20 лет, а из женатых и тех
которые имеют от 20 до 35 лет, десятый человек по-
ступал в черноморский военный флот сроком на
пять лет; в дальнейшем же ежегодно поступают во
флот по одному человеку от 20 душ. Поступившие
таким образом из цехов во флот люди должны были
размещаться на транспортных судах, служба на ко-
торых ближе подходит к службе на купеческих су-
дах. По окончании этого стажа каждый матрос по-
лучал^ патент на звание «опытного матроса», слу-
жащий ему и паспортом, с которым он мог отпра-
виться в плаванье и заграницу.
1 1 Л 1835 Г0ДУ 3 03наче нные цехи записались
, ДУ щ и, из которых 120 человек поступили на
пятилетнюю службу в Черноморский флот. Подучив





отзыв морского начальства, что они оказали хоро-
шие успехи в изучении морского дела, Воронцов
возбудил ходатайство о дозволении учредить цехи
вольных моряков и в других местностях, прилегаю-
щих к Днепру и Азовскому морю, на что последо-
вало в 1887 г. разрешение, распространенное за-
тем на черноморские и дунайские порты. В 1858 г.
ревизских душ вольных матросов насчитывалось
уже 12.925, а число поступив ших на- пятилетнюю,
службу повысилось до 853 Д.
Около этого же времени новый главноуправляю-
щий путями сообщения Толь, совершив поездку по
Волге, обратил внимание на частые случаи побегов
бурлаков в пути, а также на то, что они не обнару-
живают охоты защищать (судно, когда двое-трое
вооруженных людей нападают, чтобы ограбить су-
довладельца. Об’ясняя это тяжелым материальным
положением бурлаков, Толь выработал проект уре-
гулирования вопроса. По его мысли, на каждом
судне рабочие должны составлять артель, которая,
с одной стороны, является материально ответствен-
ной перед судохозяином за поступки всех ее чле-
нов, а с другой —заботится о них в случае нужды.
На ряду с возложением на артель ответственности
за поведение всех входящих в нее членов ей пре-
доставлялось право налагать штрафы на своих чле-
нов и даже подвергать их телесному наказанию;
вместе с тем, в ее распоряжение поступают извест-
ные средства —в виде штрафов, налагаемых на су-
дохозяев за неисполнение законов: это рассматри-
валось как компенсация артели на случай, если ей
О А. Путилов. Цеки вольных матросов в Новороссийском крае-






придетсядонестиубыток вследствие, побега рабо-
чих. за которых она должна была расчитываться с
хозяином, или вследствие болезни товарищей, ле-
чениекоих также падалона ее счет. Министрвну-
треннихдел отнесся отрицательнок проекту Толя,
указывая, что судовые команды составляются из
людей различных местностей, не знающих друг
друга и ничем взаимно не связанных; нельзя по-
этому обязывать рабочих ручаться друг за друга и
заставлять невинного отвечать своим имуществом
за ^виновного. Оздоровить же ту атмосферу, в кото-
рой происходитнаем бурлаков и протекаетих ра-
бота, может только одобрение или поручительство
со стороны обществаили помещика, которым при-
надлежатнанимающиесярабочие..
Соединенныедепартаментызаконов и экономии
государственного совета также сталина ту точку
зрения, что учреждениеартелейс круговой порукой
не желательно, так как, если право найма рабочих
и распределенияих по баркам принадлежитсудохо-
зяину. то невозможно заставить рабочих материаль-
но отвечать друг за друга перед хозяином,—ведь
ооычно артели образуются в целях удешевления и
удобства продовольствия без всякой (ответственно-
сти одного за другого передхозяином за неустойку
или побег рабочего; рабочим надо лишь дозволить
учреждать артели,но никакне обязывать их к этому,
или же в видах поощрения установить некоторые
преимуществадля хозяина и рабочих, добровольно
организующихсяна артельныхначалах.
Но в это время Николай I при своей поездке по
Волге лично заинтересовался вопросом о положе-
ниибурлаков и заявил, что каков бы нибыл законо-





судорабочими, возложив сие на них самих и обязав
их круговою друг за друга; ответственностью». Эта
резолюция дала перевес точке зрения Толя и по-
могла ему преодолеть оппозицию министерства
внутренних дел и государственного совета. Послед-
ний, после внесения некоторых поправок в законо-
проект, согласился (1 марта 1887 г) принять идею
принудительного составления артелей 1 ).
Следы этой идеи принудительного 'объединения
рабочих мы находим также в положении 1888 г. о
частной 'золотопромышленности в Сибири. Так как
на золотых промыслах очень часто были случаи
неявки взявших задаток лиц на место работы или
побега с приисков, то для борьбы с этим были при-
няты следующие правила. Если из одного селения,
волости или города нанималось несколько человек,
то им вменялось в обязанность отправляться на ра-
боту артелями, избрав в каждой из них на весь путь
для сохранения порядка старосту с двумя или более
помощниками и вручив ему свои паспорта с круто-,
вою порукою в том, что рабочие не будут отлучаться
от артели и будут повиноваться старосте. Артель-
ный староста имел право, по совещании с помощ-
никами, наказывать за всякое буйство рабочего,
принадлежащего к его артели, применяясь к поста-
новлениям об артельной расправе на приисках. По
прибытии на место работы каждый нанявшийся
должен был отдать свой паспорт промышленнику и
взамен его получить расчетный лист. Если с нани-
мателем не заключено явочного договора, то по
крайней мере в этом листе должны быть кратко
Ч Ю лий Recce н, Бурлаки в первой половине 19 века (.Архив
истории труда в России**, книга вторая). —Второе полное собрание за-





означены условия с промышленником. Для сохра-
нения порядка между рабочими и для большего
удобства в производстве хозяину дозволялось разде-
лять рабочих на новые артели, при чем в каждую
из них он назначал от себя старосту, а рабочие с
своей стороны двух выборных. Этой артельной
расправе с ведома промышленника или его при-
казчика предоставлялось право «умеренного до-
машнего исправления» рабочих, составляющих
артель, она имела право по словесному постановле-
нию наказывать ленивых, нетрезвых, виновных в
запрещенной карточной или иной игре, буйных или
пытавшихся бежать —- наібавлением на них работ,
удержанием в пользу артели части заработной
платы и даже, смотря по -вине и последствиям по-
ступка, розгами в количестве не более ста ударов.
По окончании расчета рабочим іпредписывалось :
оезостановбчно следовать в Места их жительства та-
кими же артелями, как они обязаны отправляться
на работы 1 ).
Как видно отсюда., закон 30 апреля 1838 г. идет
уже далее закона 1 марта 1837 г. : судорабочие
должны были обязательно составлять артели только
уже на месте исполнения работ, при отправлении же
с места жительства; им только рекомендовалось де-
лать это; по отношению же к золотопромышленным
рабочим начало принуждения проведено от начала
до конца, т. ё. с момента выхода нанявшихся людей
до их возвращения домой.
Но целью этих артелей было не содействие
оощими силами материальному и духовному благо-
состоянию своих членов, а лучшее обеспечение за-






ключенного ими контракта. Это было, таким обра-
зом, об’единенне в интересах не самих собственно
рабочих, а их нанимателей, и потому комиссия, обра-
зованная в конце шестидесятых годов для пере-
смотра (положения о частной золотопромышленно;- ,
сти, нашла, что им должно быть присвоено назва-
ние не артели, а партий, ибо слово артель «не-
применимо к обществам, составляемым принуди-
тельно». Практическое значение этих об’единений
остается к тому же невыясненным, ибо случаев ма-
териальной ответственности одних рабочих за по-,
беги или неисправности других не удалось устано- .
вить.
В 1846 г. несколько вольных русских шкиперов,
штурманов и, матросов Петербургского и Крон-,
штадтского портов обратились в министерство фи-
нансов с просьбой об учреждении в Петербурге, по
примеру других наших портов, цеха вольных рус-
ских штурманов и матросов на следующих осно-
ваниях: а) в цех надлежит принимать одних рус-
ских экзаменованных шкиперов и штурманов и
только русских матросов; б) хозяевам купеческих
судов Петербургского и Кронштадтского портов
вменить в обязанность составлять экипажи из море-
ходов цеха, дозволяя лишь при неимении их при-
нимать иностранцев, и в) для поощрения к посту-
плению в вольные матросы предоставить некоторые
облегчения; этим устранится для русских мореход-
цев затруднение в приискании себе мест на судах
наших, на которых по большей части начальствуют .
иностранные шкиперы, составляющие экипажи пре-
имущественно из своих единоземцев.
Министерство финансов выработало соответ-




шкипера, штурманы и матросы обязаны записы-
ваться в цех; ежегодный взнос определялся для
шкиперов в 6 руб. сер., штурманов—В и матро-
сов—1 руб. Число русских матросов в цехе уста-
навливалось каждые пять лет петербургскойгород-
ской думой вместе с биржевым комитетом соответ-
ственнопотребностии с утверждения гражданским
губернатором.Иностранцыдопускалисьдо 1851 г.—
согласно изданным уже ранее законам—в количе-
стве V*,- а после этого—не более Ѵ 4 . Но проект был
.оставленбез исполнения,так как, «не представляя
пользы для торгового мореплавания, он мог бы. по-
служить к стеснениюоного» 1 ).
В это время правительство вновь вернулось к
мысли об учреждениислужебныхи рабочих цехов,
которые были уже намечены указом 12 ноября
1779 г., но затем приостановленыв 1802 г. По но-
вому положению (18 февраля 1846 г.), служебные
и рабочие цехи должны составляться из всех лю-
дей, промышляющих в городе всякими 'видами
наемных работ и услуг, а именно: 1) домашней
прислуги всякого наименования,2) служителейв
промышленных заведениях и В) чернорабочих,
кроме прибывающихна время. Вступлениев цехсо-
вершается самым простым образом без предвари-
Н Архив м-ва внутренних дел, хозяйств, д-т, 1 ст. 2 гор. отд.
№ 105 за 1846 г.— Подобная же судьба постигла проект учреждения
в Астрахани общества или цеха вольных матросов, представленный в
конце 1854 г. местным генерал-губернатором в министерство вну-
тренних дел. После длинной ведомственной переписки советом ми-
нистерства государств, имуществ было высказано мнение, что надо
приостановить разрешение этого дела впредь до окончания общего
рассмотрения вопроса об основаниях для учреждения цехов вольных
матросов на будущее время, ибо в настоящем своем виде они „не
принесли всей ожидаемой от них- пользы*: Архив хозяйств, д-та,





тельного разрешения цеха, по распоряжениюего
непосредственногоначальства. Вследствие этого
приписавшийсяотвечаетлично за исправностьпла-
тежа податейи исполнениядругих Повинностей,
без всякой в том ответственностисо стороныцеха*).
Цехи могут быть подразделенына артели, которые
составляются не менее, чем из десяти человек, с
ведома и разрешения цехового начальства, из лю-
дей, имеющих однородное занятие и принимающих
круговое друг за друга ручательство, по примеру
издавна существующихбиржевых артелей2 ). Пред-
полагалось приступитьк немедленному открытию
означенныхцехов в столице, распространяя затем
постепенноэто «новое учреждение» и на прочие
города.
Но практическии на этот раз дело не подвину-
лось вперед. Если цехи ремесленников успели
все же получить большее или меньшее распростра-
нение,то служилыеи рабочиецехи остались лишь
на бумаге 8 ).
Только в провинции кое-где возникали цехи
трубочистов, которых настойчиво требовало мини-
стерство внутреннихдел в целях борьбы с пожар-
ной опасностью. Соответственныйциркуляр был
разосланминистерствомеще в І8В7 г., но действие
его было очень слабое. В Вятской губ. отмечено
к началу 50-х годов существованиецехов трубочи-
ство без всяких уставов в Вятке, Слободском,
Сарапуле и Орлове; в Тверской губ. — в Твери,
1) Второе полное собр. законов, № 19721.
2 ) Архив м-ва внутренних дел, хозяйств, д-т, 1 ст. 2 гор. отд.,
>6 77 за 1846 г.
3 ) Цехи в Москве по данным 1856 г.— см. «Архив истории труда в





Торжке и Ржеве, в прочих же городах «по малому
числу мастеровых упреждение цехов оказывается
затруднительным».
Под влиянием напоминанияиз министерства
местное начальство распорядилось подтвердить го-
родским думам и магистратам непременнов месяч-
ныйсрок учредить цехи,где их нет, по всем мастер-
ствам, присоединяя ремесленников, в случае недо-
статочного количества их, к родственному цеху, с
установлениемдля каждого из них особых обря-
дов *). Но едва ли это имело какое-нибудь отноше-
ниеи значениедля служащихи рабочих людей, за-
нятых вне ремесленныхмастерских..
В конце 1859 г. отставным канцеляристомПе-
тровским был представлен министру внутренних
дел проект устава общества рабочих людей при
С.-Петербургском порте под названием С.П.Б. Бир-
жевая артель. В пояснительнойзаписке автор со-
общал, что при существованиив порте 25 бирже-
вых .артелей, управляемых домашними постановле-
ниями, составленнымичастными лицами и прави-
тельством не утвержденными,постоянно возникают
между членами несогласия,раздоры и даже обиды,
а это-—от того, что в постановленияхвключены та-
кие условия, которые противныне только народному
духу, но и существующим законам. Бапример: [в
14 пункте постановления Московской биржевой
артели (29 дек. 1858 г.) сказано, что «на решения
общего собрания артели члены ее обязываются
жалоб не приноситьи судебным местам таковых не
принимать». Где же после этого обиженномуискать
защиты,как не у закона в судебныхместах?Между





тем, артельные постановления обязывают даже и
судебныеместа жалоб не принимать, хотя на осно-
вании закона артельщики могут разбираться Ком-
мерческим судом. В Петербургском порте насчиты-
валось 25 артелейи в них около 2.000 членов (от
50 до 140 чел. в каждой).. Все эти артелипроект
имел в виду об5единитьв одну организацию,подчи-
нив изданным от правительства правилам, которые
определяли бы как взаимное отношениечленов, так
и вообще всю деятельность общества. Однако в ми-
нистерствепроект не встретил сочувствия, так как
согласно закону «под артелями разумеются совер-
шенно свободные общества, устройство которых
вполне предоставляется взаимному соглашению
членов» х).
В Москве насчитывалось к этому времени (по
сведениям Калачова) девять биржевых артелей с
числом членов от 25 до 110 в каждой, причем, если
временно встречалась надобность в людях, то по
усмотрениюстаростынанималисьрабочиеиз посто-
ронних, за которых артель ручалась, как за своих.
Как видно из изложенного,трудовые артеливы-
полняли функции частью обществ взаимопомощи,
частью профессиональныхсоюзов, которые органи-
зовывались рабочими на Западе. Но неблагоприят-
ные условия крепостного режима мешали им полу-
чить надлежащееразвитие и возвыситься до роли
учреждения, сосредоточивающегона себе внимание
и надеждышироких рабочих масс.
Падение крепостного права привеле к значи-
тельному оживлениюартельного движения. Освобо-
ждениетруда и уничтожениеобязательных отно-






шенийподняло дух личной инициативыв трудя-
щихся и увеличило стремлениек изысканиюновых
средств для улучшения своего положения. Вместе
с тем, средипередовых элементов нашегообщества
зародился определенныйинтереск идеекооперации
и появилась литература, пропагандировавшая не-
обходимость ее примененияво имя избежанияужа-
сов пролетаризациинаселения, испытываемых на
Западе.Поэтому, хотя капитализациянароднойпро-
мышленностине переставалаиттисвоим, все уси-
ливавшимся темпом, сфера приложенияартельного
началастала все же более широкой и разнообраз-
ной. Некоторые старыеформы (напр.,артелибурла-
ков и чумаков) под влиянием изменения бытовых
условий вымирают, но наряду с этим появляются
новые. й
Вместо обязательных об’единении, требуемы
законом 1888 г., на Сибирскихзолотых промыслах,
но словам В. Семевского 1 ), сталараспространяться
в первой половине 60-х годов разработка приисков
старателями-золотничниками,частью в виде само-
стоятельных артелей,частью в виде артелей,содер-
жимых подрядчиками. В 70-х и 80-х годах эта си-
стема развилась еще более. С обеднениеми измель-
чанием золотых приисков явилось стремлениек
возможно большей экономии, и подобные артели,
сокращающие расходы по содержаниюмногочи-
сленной администрации,и создающие особую за-
интересованностьрабочего в результатах его труда,
служилихорошим средством для этого. По закону
артелидолжны были составляться не менее, чем из






10 человек, но состав их обыкновенно колебался от
4 до 8, встречалось иногда и: по два человека. За
все свои работы, как подготовительные (отвод
воды, вскрытие торфа и пр.), так и непосредствен-
но по добыче и промывке золота, артели старателей
получали вознаграждение с золотника. Несмотря
на свойственный им риск, золотничные артели
представляли для многих большую привлекатель-
ность. ІІо словам одного автора (Пантелеева),, «кто
стал ходить на золотники, тот уже редко возвра-
щается на общие работы, каковы бы ни были пре-
вратности золотнпчной работы». Работая самостоя-
тельно, рабочий чувствует себя свободнее, изме-
няется даже его способ держать себя и говорить с
начальством. Так как золотничные работы требуют
пт своих членов сметливости, осмотрительности, то
замечено, что рабочие сильные и беспечные пред-
почитали оставаться в разряде общеконтрактных,
где работа тяжелее, но не было нужды ломать себе
голову.
Для заведывания делами артели старателями
выбирался артельный староста, на обязанности ко-
торого лежала забота о нуждах артели, распределе-
ние работ между ее членами, сдача золота, наблюде-
ние за правильной записью забираемых в прииско-
вой лавке припасов, передача артели распоряжений
приискового управления и т, д. Вознаграждение в
артелях производилось пропорционально труду ка-
ждого; староста оплачивался особо. Если кто-либо
из членов оставлял работу ранее конца операции по
добровольному соглашению, то из его доли жало-
ванья производился известный вычет. Старатели-
золотничники работали не на хозяйской, а на своей




заработка из приисковых лавок. Жилища же им
отводились обыкновенно от приискового управле-
ния, нередко однако с обязанностью производить в
них необходимые исправления; отопление же и осве-
щение они принимали на свой счет.
Б некоторых округах, напр., в Канском и Ниж-
неудинском, более половины приисков, разрабаты-
валось в 1879 и 1880 г.г. старателями, а количество
золотничников значительно превосходило число
общеконтрактных, доходя до 68% общего количе-
ства. Точно также в Амурской области старатель-
ские работы преобладали на приисках в 90-х годах.
Интересно отметить, что в 1873 г. кабинетские
золотые промыслы на Алтае перестали разрабаты-
ваться самостоятельно и переданы были целиком
етарателям-золотничникам за известную плату с зо-
лотника. Старатели, которыми могли быть все лица
свободных состояний кроме ссыльно-поселенцев,
должны были составлять артели не менее, чем из.
10 человек; каждая выбирала из своей среды стар-
шего, который сдавал золото за всю артель и полу-
чал расчет от смотрителя, а также припасы и инстру-
менты. По расчетному листку старший расчиты-
вался со своей артелью; на ответственности его ле-
жала правильная сдача золота, и он отвечал в слу-
чае его утайки. Все артели вместе избирали двух
выборных, а смотритель —старосту, которые и со-
ставляли втроем артельную расправу.
Подобные артели существовали и на Урале.
Здесь их деятельность в некоторых случаях носит
более широкий и самостоятельный характер: не-
редко они на свой страх и риск производят не только






Вследствие непостоянства самого характера ра-
оот, артели устраивались обыкновенно на тот период
времени, в который можно надеяться кон чить разра-
ботку взятого участка; но случается, что одна и та же
артель в полном своем составе переходит после раз-
работки одного участка к другому. Так как для про-
изводства золотопромывательных работ, вследствие
немногосложное™ их в техническом отаошении, не
требуется большого количества рук, то число, чле-
нов артели обыкновенно ограничивается 5— 10 че-
ловеками, хотя нередко достигает и более высокой
цифры. Вследствие незначительное™ обязательств,
’соединенных со вступлением в артель, а также
вследствие того, что долговременая практика доста-
точно ясно обозначила э™ обязательства, между
членами письменных договоров не заключалось, а
все делалось на слове, при чем достаточной гаран-
тией служил самый интерес рабочих в успехе дея-
тельное™ артели. Распределение вырученных де-
нег производилось или в определенные сроки,
обычно понедельно, или по мере накопления зара-
ботка.. Дележ заработка артельщики любят произво-
дить круглыми цифрами и часто обрезки, остаю-
щиеся при этом, употребляют на какое-либо общее
дело, напр., делают вклад в церковь, устраивают
попойку и т. п. Когда наличных сил артели оказы-
вается недостаточно для разработки данного участ-
ка, она прибегает к найму поденщиков за обыкно-
венную плату от .аила всей артели и. оплачивает из
общих среде™ *) .
О Сборник материалов об артелях. Вып. I (1873 г.) Р. Попов,





Артельная форма находила себе применение
также среди грузчиков, возчиков, каменщиков и
плотников, которые издавна привыкли вступать в
об’единения, отправляясь на промысел.
Артели бендюжников или дрогалей сосредоточи-
ваются в южно-русских портах — Одессе, Нико-
лаеве, Херсоне, Севастополе, Керчи, Бердянске,
Ейске, Мариуполе, Таганроге и Ростове на Дону со
специальной целью перевозить хлеб из магазинов в
магазины и на суда или обратно ; но они занимаются
также доставкой из судов в город каменного угля,
железа, фруктов и пр., или перевозкой различных
тяжестей и мебели по городу. Среди них существует
две формы.
В первой—артельное начало выражается лишь
по отношению к взаимной гарантии и отстаиванию
друг друга при работе, когда в одном и том же месте
работает значительное количество рабочего люда,
далее этого артели не идут, каждый член ведет са-
мостоятельно свою жизнь, траты и расчеты; ника-
ких соподчиненных отношений между ними не бы-
вает, и только при уговорах с хозяевами артель вы-
ставляет из среды своей того или другого члена
как бы в роли старосты.
Более чистую и совершенную форму предста-
вляют артели, в которых каждый член участвует не-
посредственно в снимаемых артелью работах и имеет
одну или несколько лошадей и повозку. Живут эти
артели вместе на одной квартире, харчуясь из
общего котла; но даже в таких случаях почти всегда
каждый член содержит свою лошадь на свой счет
независимо. Работы производятся гуртом, сообща
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скольким членам приходится работать отдельно,—
общий поденный заработок считается артельной
выручкой, так что дёлеж заработков производится
большей частью пропорционально количеству ра-
бочих рук или повозок. Сообразно с этим и самые
артели составляются так, чтобы было по возможно-
сти равное участие труда и капитала, со стороны ка-
ждого члена. Для управления общим ходом дел
артель выбирает старосту, который и ведет артель-
ные расчеты с хозяевами, не получая, впрочем, ни-
какого вознаграждения за это. „Остальные члены —
равноправные участники артели.
«Артели плотников и каменщиков — артели
чисто великорусского типа., состоящие из совер-
шенно самостоятельных и равноправных рабочих,
равномерно распределяющих между собою как труд,
так и заработок. Но в этом чистом виде они соста-
вляют только незначительное меньшинство. Рядом
с ними существуют и другого рода формы, укло-
нившиеся от своего чисто артельного характера и
ѵ представляющие, так сказать, одну внешнюю обо-
лочку без всякого внутреннего содержания. В таком
виде эти формы служат только средством для на-
живы различного рода кулаков и рядчиков. ...Дело
в том, что большинство описываемых артелей
ютятся главным образом в городах, как, напр., в
Одессе, Николаеве, Севастополе, Херсоне, Таган-
роге, Ростове на Дону, Екатеринославе, Керчи
и ир., а городские работы отдаются большей частью
с подряда». В Кубанской области встречаются по-
добные артели, существующие в течение только
выполнения той или другой значительной работы,
как постройки ветряной мельницы, церковной огра-






берных элементов —казаков, солдат, великорусов и
міаяоруссов. Но они очень редки 1 ).
С распространением каменно-угольной про-
мышленности на юге России артельные навыки
стали находить себе применение и здесь.
По данным обследования, произведенного ека-
теринославским земством в 1886 г., артели на руд-
никах получили уже большое распространение. Так,
в Бахмутском уезде на рудниках Шейермана, Не-
стеровой и Горнопромышленного общества работы
производились ими преимущественно или даже
исключительно. Артели составлялись отдельно^ для
подземных и наружных работ в числе от 3 до 15 че-
ловек каждая. Работы артелями считаются более
выгодными, так как они идут ровнее, да и наблюде-
ние за Ними легче, чем за одиночными «упряжными»
рабочими. Но к важнейшим условиям, вследствие
которых рудничные управления предпочитали иметь
дело с артелями, относится несомненно тот пункт
договора;, на основании которого артель обязуется
постоянно содержать такое число рабочих, какое
нужно руднику; если у нее не хватает членов, то она
должна нанять в недельный срок со стороны, в про-
тивном' случае управление может нанять рабочих за
счет артели. Все без исключения артельные рабо-
чие на поверхности и под землею меняют по очереди
свои занятия и заработок делят поровну, за исклю-
чением мальчиков —погонщиков лошадей, которые
нанимаются артелью особо.
Точно также шахтовладельцы Славяносербского
уезда, избегая местных рабочих, нанимали для по-





етоянных раоот артели из выходцев великорусских
т\бернии. . Артели эти нанимались с залогом в
исправности работ и на условиях, весьма сходных
с существовавшими на рудниках Нестеровой и Гор-
нопромышленного общества, куда эти порядки были
перенесены распорядителем последнего.
В некоторых районах трудовые артели приобре-
тали уже характер производительных ассоциаций,
таковы шахты, разрабатываемые крестьянами на
принадлежащих им землях. На земле, напр., села
Железного, Вахмутского уезда, все крестьянские
шахты артельные, при чем в состав артели (10 че-
ловек) входят и богатые и бедные крестьяне, но
инициатором дела всегда являются первые. Они
вкладывают за бедных причитающуюся (равную)
часть денег в общий капитал предприятия на- по-
купку сруба для шахты, барабана, бадей, подпорок
и т. п. и получают обратно эти деньги постепенно,
по мере выручки за добытый и проданный камен-
ный уголь. В виде процента бедные уплачивают за
каждые 10 р. долга по одной четверти угля.
Разработка каменоломен в селе Луганском также
производилась артельным способом ; здесь их на-
считывалось 47 с 207 членам. В течение года одни
.выбывали, другие вступали, но начатая яма: обыкно-
венно заканчивалась артелью в ее первоначальном
количественном составе. Всякий член артели обязан
был иметь все необходимые инструменты кроме
бабы и кайла, приобретаемых за счет артели; по-
чинка инструментов также производилась за общий
счет. Заработок делился поровну между всеми





артелью, хотя некоторые из них находились в за-
висимости от барышников г ).
В Славяносербском уезде крестьяне также в виде
общего правила организовывались для добывания
угля в небольшие артели из 5—6, редко 7 8 чело-
век, из молодежи, —старики почти не встречались.
Всего крестьянских шахт насчитывалось 107 и арте-
лей было также 107 с 541 членом. Наемных раоо-
чих обычно не имелась; только у государственных
крестьян на 65 артелей с 294 членами приходилось
27 наемных рабочих. «Когда намереваются произ-
водить добычу угля, то предварительно сговари-
ваются об основаниях своей внутренней организа-
ции... и просят разрешения у общества на: розыски
при условии закладки новой шахты... Открыв уголь,
артель закладывает шахту, которая считается ее
полной собственностью, в особенности в^тех слу-
чаях, если это происходит на собственной надель-
ной земле государственных крестьян. При этом
нужно заметить, что все участники в первоначаль-
ной закладке шахты считаются с равными правами
на’часть добываемого продукта. По числу их опре-
деляется число равных паев в шахте. Каждому пай-
щику однако предоставляется право разбивать свой
пай на части и продать или передать другому одну
из, них на известных условиях».
Но и в предприятиях, организованных на капи-
талистических началах, артельная форма труда при-
менялась в Славяносербском уезде очень часто.
Так, непосредственно конторами было нанято по
одиночке всего лишь 271 человек, через подрядчи-
J) Сборник статистических сведений по Екатеринославской губ.





ков —262 отдельных рабочих и 15 артелей с 237 ра-
бочими; наконец, самостоятельных артелей было
нанято 31 с 798 рабочими.
Как мы видим, в рассматриваемое время трудо-
вые артели в каменно-угольной промышленности
были даже господствующей формой найма рабочих
рук. Организация их происходила таким образом.
Некоторые из углекопов, толкаясь долго по руд-
никам, облюбовывают какой-либо из них, где и по-
селяются на более или менее продолжительное
время, в иных случаях с семьями. Зная хорошо этих
рабочих,, знакомых с положением рудников и рабо-
тами в недрах, контора, когда предполагается ра-
бота или открытие новой шахты, обращается к ним,
чтобы они составили артель. Рабочий начинает спи-
сываться с родными и односельцами, которые на-
бирают. нужных рабочих в соседних селах. Если же
таким путем ему не удается сделать набор, то
остальные набираются из посторонних, приходящих
на заработки из разных мест или же из местных
крестьян. Последним во многих случаях конторы
сами указывают, к кому они должны записаться в
артель. Другие же артели являются перед конторой
в готовом виде, уже сорганизованными. Они еще у
себя на селе собираются партиями итти на зара-
ботки. Инициаторами в таких случаях являются
горнорабочие, прежде работавшие на рудниках.
Они выбираются распорядителями и представите-
лями в артели, чтобы являться в конторы с предло-
жением рабочих рук и для заключения условий 1 ).






Новое явление представляют собою трудовые
артели на горных заводах Урала. На Кушвинском,
напр., заводе они существовали в кричном, листо-
катальном и ударно-трубочном цехах. Артели эти
ежегодно заключали ' условия, которыми определя-
лись существенные отношения как членов артели
между собой, так и самой артели к заводоуправле-
нию.. За исполненные работы они получают задель-
ную плату через особого доверенного, приобретая
все необходимые припасы от заводоуправления по
условленным ценам. Заработок между членами де-
лился сообразно с количеством труда и его свой-
ством. На Кушвинском заводе артели производили
доменные и литейные работы *).
Существование подобных же артелей было
отмечено и на других горных заводах Урала.
К началу же 70-х годов относится возникнове-
ние трудовых объединений в целом ряде других про-
фессий: появляются артели посыльных, носильщи-
ков при железных дорогах, грузчиков, парильщи-
ков, точильщиков, маляров, мостовых рабочих и т. д.
Более сложный и трудный тип представляют
собою производительные артели, берущие на себя
функции организации производства и связи его с
рынком, т. е. закупку сырья и сбыт продуктов. При
крепостном режиме этот тип был по вполне понят-
ным причинам совсем неизвестен.
Совершенно исключительный случай предста-
вляет поооессионная Красносельская бумажная фа-
брика близ Петербурга, которая в течение долгого
времени находилась в управлении самих рабочих.
1 ) Сборник пермского земства, 1874 г. № 1 — 4. Образец договора





Рабочие этой фабрики заключили в 1808 году
с владельцем ее Хлебниковым следующий договор,
утвержденный в уездном суде.. Они получают в
свою пользу Ѵ 6 часть цены всей продаваемой бу-
маги, которая должна/ определяться каждый год
представителями хозяина- и мастеровых. Сверх того,
им предоставляются от хозяина даром дрова. Не-
обходимый ремонт фабричных зданий и машин обя-
зывались производить за свой счет мастеровые,
кроме «знатных в машинах перемен». На владельца
возлагалась обязанность поставлять тряпье, в слу-
чае неисполнения которой рабочие получали от него
определенную плату за каждый прогульный день; ра-
бочие же обязывались выделывать из доставляемого
тряпья не менее определенного количества бумаги
хорошего качества, в противном случае она могла
не приниматься конторой. Мастеровые обязаны были
подчиняться уполномоченному фабриканта, но всем
ходом работ на фабрике заведывал мастер, выбран-
ный самими рабочими, которых насчитывалось
181 душа муж. пола. Распределение суммы, причи-
тающейся рабочим, производилось их выборными,
продолжительность же рабочего Кия определялась
всем обществом.
Это было в сущности не что иное, как осуще-
ствление на практике той идеи копартнершипа, т. е.
участия рабочих в управлении и прибылях, которая
много лет спустя привлекла к себе внимание на За-
паде в кругах, интересующихся социальным вопро-
сом.
От Хлебникова фабрика перешла затем к поме-
щице Полторацкой, при которой начинаются не-
прерывные жалобы содержательницы фабрики на





мастеровые отпали от всякого повиновения, соста-
вили между собою общество, которое ими упра-
вляет, отклоняя всякое от себя начальство и никому
не отдавая отчета как в прогулах, так и в хорошей
отделке бумаги; в сутки более они не работают
4-х часов; имеют, кроме табельных, множество
праздников и предаются пьянству». А рабочие жало-
вались на то, что Полторацкая не допускает к испра-
влению своих обязанностей выбранных рабочими
мастеров и пр.
Министерство внутр. дел командировало для
осмотра фабрики чиновника;. Он обнаружил ряд
«неправильностей», из которых наиболее значитель-
ные сводились к тому, что рабочий день по показа-
ниям самих рабочих не превышал 10 часов, жен-
щины на .фабрике совсем не работали, из мальчи-
ков иные и до 15 лет также не ходили на работу.
В 1818 г. сенатом было утверждено новое поло-
жение, которое в общем сохраняло прежний дого-
вор в силе, но вносило в него некоторые измене-
йия: мастер и подмастерья должны выбираться уже
не рабочими, а назначаться содержательницей; ра-
бота продолжается не менее 12 часов в сутки; дети
должны работать на фабрике с 12 лет. Тогда рабо-
тав подали в 1814 и 1816 г.г. жалобу государю, ука-
зывая на несправедливые вычеты из их заработ-
ной платы п прося о принятии фабрики в казну и
выдаче им в ссуду 100.000 р. с тем, чтобы они сами
заведывали фабрикой на: условиях платежа казне по
15 коп. с каждой выработанной стопы бумаги 1 ).
Жалоба на несправедливые вычеты была при-
знана: основательной, просьба же о передаче фабрики




в пользование рабочим на артельных началах оста-
лась неудовлетворенной. В этом нет ничего, ко-
нечно, удивительного, но самый факт возбуждения
рабочими подобного ходатайства очень знаменате-
лен: ибо в нем содержится та самая идея о социаль-
ных мастерских или рабочих производительных то-
вариществах с помощью государственного кредита,
которая прославила имя Луй-Блана, когда он два-
дцать пять лет спустя развил ее в своей брошюре об
организации труда.,. Только с падением прелест-
ного права проявления самодеятельности рабочих в
этом направлении стали принимать более широкий
характер.
Первым опытом устройства заводских артелей
на Урале является, повидимому, Нижнетуринская
механическая артель. Мастеровые, занимавшиеся
сдельно изготовлением ударных трубок для артил-
лерийского ведомства, пришли в 186 і г. к мысли
взять всю эту операцию на себя артелью. Началь-
ник Гороблагодатских заводов Грамматчиков согла-
сился в виде опыта предоставить им заказ на изго-
товление 38.000 трубок под условием приглашения
особого руководителя. Первый подряд был выпол-
нен вполне успешно, при чем трубки, стоившие
раньше казне от 50 до 70 коп.", обошлись в 44% к.
Под влиянием успеха число членов артели увели-
чилось с 60 до 150 человек, и на 1868 г. они полу-
чили новый заказ на 180.000 трубок с понижением
цены на 4 коп. Членами артели были сделаны мно-
гие усовершенствования и ручные работы стали за-
меняться машинными. Заказы 1869 г. составили
147.000, 1870 г.—216.000, 1871 г.—180.000 и
1872 г.— 270.000 трубок по цене 38—37 коп. Кроме





ных рабочих. -Заработной платы приходилось на
члена в среднем 259 р., не считая дивиденда. Сред-
ствами артели было устроено 20 самоточных и то-
карных станков, перенесена вся фабрика из Нико-
лаевского в Нижнетуринский завод и от времени до
времени исполнялись, хотя и в незначительном коли-
честве, частные заказы. Но работы на всех не хва-
тало в течение года,, а большие частные заказы брать
не разрешалось, и многим членам пришлось обра-
титься к земляным работам на приисках. Казенные
заказы были переданы затем в Петербург и это
обстоятельство, вместе с отказом в утверждении
устава, привело к закрытию артели 1 ).
В 1870 г. главный начальник Уральских заво-
дов Грамматчиков предложил рабочим Екатерин-
бургского механического завода взять на себя окон-
чание работ по производству лафет. Рабочие обра-
зовали артель под названием «Братство» из 87 че-
ловек. Артель должна была брать дрова и уголь из
запасов монетного двора по заготовительной ' цене,
материал же для производства и припасы иметь
свои; кроме казенных заказов артель могла рабо-
тать и по частным заказам, с платой в казну за поль-
зование машинами 6% с суммы заказа.
В 1870 г. тверское губернское земство учредило
ссудную кассу «для содействия развитию народного
хозяйства и промышленности на артельном начале»,
при содействии которой организованы были сыро-
варенные, кузнечные (гвоздарные), сапожные, льня-
ные и смолокуренные артели. Подобные же по-
пытки были произведены ветлужским и олонецким
земством. В Тверской губернии к 1875 г. одних смо-





докуренных рабочих артелей насчитывалось уже до
двадцати, которые об’единяли 200 человек. Но за-
тем движение пошло под гору; земство в виду за-
долженности артелей прекратило выдачу ссуд и
артели постепенно стали распадаться.
Новый период оживления начинается с 90-х го-
дов. Центром его является Пермская губерния, где
земством был основан особый банк для выдачи ссуд
кооперативным начинаниям. Но это отразилось
почти исключительно на росте артелей кустарного
типа, В области же рабочих артелей оживление стало
обнаруживаться наиболее заметно в Мальцевском
районе, где толчком к образованию артелей послу-
жило сокращение работ на местных заводах под
влиянием кризиса. Так, бывшие рабочие Чернятин-
ско-Старской стеклянной фабрики вычитали где-то,
что. если завод окажется банкротом, то рабочие мо-
гут взять его на себя. В силу этого выборные их
обратились с соответствующим предложением в кон-
курсное управление Мальцевских заводов, и благо-
даря содействию директора-распорядителя Стука-
лича весною 1890 г. образовалась артель, которой
конкурсным управлением переданы были бесплатно
(лишь с обязательством ремонта) здания завода.
Все необходимые для производства материалы
артель забирала по определенной цене в конторе заь
водов, куда сдавала и выделанное стекло. Кроме
того заводским управлением утверждались выбора
ныеК должностные лица артели. В 1891 г. артель со-
стояла из 244 мастеров, при которых работало
30 женщин и 70 детей. В 1893 г. работою было за>-
нято 452 души обоего пола. Другая заводская
артель в этом же районе образовалась в 1889 г. в






чугуннолитейный завод. В 1891 г. получил утвер-
ждение устав артели ./шуейщиков при чугунноли-
тейном зацодё в с. Радице Брянского у. Орловской
губ. С 1888 по 1891 г. существовала артель из
50 человек на Курганском гвоздильном заводе,
прекратившая свою деятельность после того, как с
прорывом плотины уничтожился водяной двигатель
кузнечных мехов. В 1889 г. после смерти аренда-
(торши Абаканского железоделательного завода (в
Минусинском округе Енисейской губ.) последний
перешел в руки артели из 127 местных мастеров и
рабочих 1 ).
Новый под'" ем артельного движения стал обна-
руживаться после революционного 1905 г. Начался
он с Петербурга. Большинство обследованных арте-
лей возникло здесь в период 1906—1908 г,г. В их
организации принимали участие безработные фа-
оричные рабочие, приобщенные уже к стачечному и
профессиональному движению. Основывай артели,
эта безработная масса имела в виду с одной сто-
роны получить надежный и прочный заработок, и с
другой — направить прибыль предпринимателя в
руки самих трудящихся 2 ). Но наибольшее распро-
странение артельное движение получило в Москве.
Здесь с 1902 по 1913 г. возникло 145 производи-
тельных артелей, из коих к моменту обследования
уцелело 86 с 976 членами; кроме того в них было
занято 855 рабочих и 270 учеников 3 ) .
!) В. В. Артельные начинания русского общества. (1895 г.).'
2 ) Б. Адрианов, Что представляют собою наши производи-
тельные артели. „Вестник Коопераций”, 1909 г., № 3.






Ряд попыток был сделан также на Урале. Наи-
более значительной из них является организация
Нижне-Исетской артели.
Эта артель возникла на месте такового же казен-
ного железоделательного завода, который в виду его
убыточности решено было в 1905 г.. закрыть. Инте-
ресно отметить, что на этом заводе еще в 1891 г.
был сделан опыт артельного ведения дела, который
не дал положительных результатов. Поэтому мини-
стерство торговли высказалось первоначально про-
тив отдачи завода в руки рабочих, но в конце кон-
цов вопрос разрешился благополучно.
По уставу назначение артели заключалось в
производстве личным трудом и сбыте сортового же-
леза, чугунного литья, земледельческих машин и
орудий, разных кузнечных поковок и экипажно-ме-
бельно-столярных изделий. Стоимость всего завод-
ского имущества, зданий и оборудования, передан-
ных артели, определялась в сумме свыше 210.000 р.
Артель открыла свои действия в начале 1907 г. в
составе около 200 членов 1 ). Прежде всего было
открыто пудлингово-сварочное отделение по вы-
делке сортового железа, затем механический, куз-
нечный, кирпичный, литейный и столярный цехи.
Почти одновременно организовалась рабочая
артель на месте закрывшегося казенного Дедюхин-
ского солеваренного завода, По заключенному
(1908 г.) договору с казною Дедюхинская артель
получала в арендное содержание на 25 лет участок
земли в количестве 25 десятин с возведенными на
ней зданиями, оцененными в 15.000 р. Первона-
1) Ср. К закрытию Нижнеисетского завода (.Архив истории труда





чалыю в состав артели вошло 100 человек, но к
1 января г 1910 г. это число увеличилось до 155 ч.
На участке имелось четыре варницы, несколько
рассолѳ-извлѳкательных труб, амбары и паровой
двигатель. Но, как и в случае Нижне-Исетской
артели, завод был сдан в жалком, полуразрушенном
виде, так что оказался необходимым крупный ре-
монт. После энергичных строительных работ летом
1 91 •: г. была пущена в ход первая варница, затем
вторая и третья, и в течение перцого же года своей
деятельности артельный завод выпустил около по-
лумиллиона пудов соли высокого качества.
Выше мы уже упоминали о так назыв. старатель-
а ДГелях ’ которые начали возникать на Урале в
60-х —70-х годах. Впоследствии здесь стали по-
являться артели и более сложного типа.. Так, напр.,
в 1910^ г. по инициативе б. управляющего южно-за-
озерной дачи в местности близь Денежкина Камня
на Северном Урале была организована из старателей
артель в составе 50 чел. с уставом вместо договора.
Выгоды организации и известной дисциплины сказа-
лись в повышении заработка, и скор'о количество
членов в артели достигло уже сотни 1 ).
В 1915 г. на Архангело-Пашийском заводе
ооразовалась артель углекопов. В состав ее к началу
января входило более 80 членов, но фактически
разработка шахты началась с середины леіта. Со-
гласно договору, все члены, артели отвечают друг за
друга круговою порукой и обязаны принимать лич-
ное участие в работах на условиях, какие будут
установлены артелью, ежедневно по восьми-часовой
О А. Меркулов, Пермские производительный артели. .Вестник





трехсменной очереди, исключая праздники —но
усмотрению артели. Доходы распределяются между
членами по количеству отработанных поденщин и
выдача производится два раза в месяц. Если кто-
либо из членов пожелает добровольно выйти из
артели, то обязан предупредить ее об этом за две
недели. В случае допущения членами поступков,
противных интересам артели, такой член может быть
исключен из ее состава постановлением большин-
ства. Однако, выбывший из артели член остается
ответственным по ее делам в течение трех месяцев
со дня выхода. Управление делами находится в ру-
ках комиссии, состоящей из членов - учредителей
(18 человек) ; член распорядитель и заместитель
избраны были всей артелью из числа учредителей.
Средний заработок за 8 часовую смену достиг
2 р. 20 к. для забойщиков, которые составляли
главную массу работающих; этот заработок нужно
считать очень хоро шим , ибо заводоуправление своим
рабочим платило по 80 к. в сутки; два плотника по-
лучали по 2 р., два кузнеца по 1 р. 50 к. в сутки п
два сторожа —по 20 руб. в месяц. В летнюю пору на
этом же заводе работала за последние годы артель
старателей-рудокопов в составе 18 членов, добы-
вавших при содействии наемных рабочих до
800.000 — 300.000 пудов хромистого железняка за
лето г ).
Трудовые артели сохранились также на горных
промыслах юга России. Так, о них упоминается при
описании рудника Новороссийского общества 2 ),
Р С. Груздев, Рабочая трудовая артель углекопов Урала.
.Вестник Кооперации", 1916 г., № 4.
2 ) В. Мехмандаров, Заболеваемость рабочих на юге России





относящемся к началу текущего столетия. Артель
дробится на три партии: одна приготовляет шнуры,
другая разбивает породу, грузит ее в вагонетки и
подает к наклонной плоскости и, наконец, третья ра-
ботает наверху на откатке. Такое разделение труда
не остается постоянным; наоборот, время от вре^
мени одна часть заменяет другую. Иногда откатчики
образуют самостоятельную іартель, Артель соста-
вляется, особенно в начале, из людей, знающих
ЯРУ 1* Друга. Она старается- сама замещать выбываю-
щих, но не без санкции ближайших заведывающнх
работами (штейгеров, десятников). Расчет зара-
ботка производится по числу поданных вагонеток —
будет ли то руда или кварцит. Для уравнения зара-
ботка производится перестановка артели, при чем
иногда дело не обходится без мздоимства со сто-
роны старших десятников. Грузчики составляют
особую артель и получают плату по числу груже-
ных ими вагонов.
В 1915 г. министерством торговли и промышлен-
ности был издан «Справочник об артелях трудовых»,
содержащий в себе, между прочим, перечень суще-
ствующих организаций с извлечениями из уставов.
Перечень этот не является исчерпывающим, ибо
кроме уставных существовало еще значительное
количество артелей, основанных на нотариальном
или словесном договоре. Так, напр., в 'Москве из
общего количества 66 артелей, зарегистрирован-
ных ооследованием в 1913 г., артелей послед-
него типа было 80, т. е. 85%. Всего в перечне
значится 507 артелей; но из них некоторые по-
пали случайно или по недоразумению, как, наир.,
артели подрядчиков, управляющих домами, жи-




таких сомнительных организации можно насчи-
тать 21; остается, следовательно, 486. Присматри-
ваясь к этим последним ближе, можно выделить
среди них три группы артелей: кустарные (51),
трудовые (212) и производительные (223).
Среди трудовых артелей первое место по числен-
ности занимают артели грузчиков и крючников —58;
затем идут: посыльные и носильщики —31, строи-
тельные рабочие—25, маляры и живописцы—-24,
ночные сторожа и караульные —15, чертежники, тех-
ники, землемеры и т. п.—13, монтеры и водопровод-
чики—8, газетчики и продавцы произведений пе-
чати—7, театральные капельдинеры —6, бухгалтера
и конторщики —6, парикмахеры —4, комиссионные
и по поставке служащих—3, дворники и проч. домо-
вая прислуга—3, по убою скота—3, полотеры —3,
печники—2 и, наконец, по одной артели среди бань-
щиков, водолазов, якорщиков, музыкантов, стеногра-
фов и интеллигентных тружеников.
Из производительных товариществ наиболее
многочисленными являются артели лиц, занятых в
транспортной промышленности- —29, по обработке
металлов и изготовлению различного рода орудии и
машин—29, официантов, поваров и кондитеров-
29, по изготовлению предметов одежды—28, обра-
ботке дерева—27, ювелирные —19, сапожные—15,
переплетные и типографские—8, кожевенные и
скорняжные — 8, кирпичные — 4, мраморные 4,
ткацкие—3, прочие—20.
Что касается кустарных артелей, то среди них
наиболее часто встречаются сапожные артели—19.
а также кузнечно-слесарные и по изготовлению





6, ткацкие и кружевные— 3, рогожные—3, порт-
няжьи—2 и прочие—3.
По времени утверждения устава означенные
артелираспределяютсяследующимобразом:
1880 г. . . 2 1890 г. . . . 3 1900 г. . . . 9 1910 г. . 79
1881 . . .— 1891 я ■ . . 3, 1901 . . . . 3 1911 . ... 45
1882 , . . 1 1892 п • . . 2 1902 , . . . 5 1912 , ... 44
1883 „ . . — 1893 п • . . 2 1903 . . . . 7 1913 ... 36
1884 , • — 1894 п • . . — 1904 , . . . 7 1914 . ...18
1885 , . . 1 1895
У) . . 2 1905 , . . . 11 Время утвер-
1886 , . . 1 1896 п . . 1 1906 . . . . 17 ждения не-
известно . 33
1887 . . . 1 1897 я . . . 1 1907 . . . . 22
1888 „ . . 1898 . '5 1908 . . . . 50
Итого. . . 486
1889 , . . 1 1899 п . . 4 1909 , . . . 70
Наиболее старыми по этому списку являются
трудовые артелипосыльных и продавцов произведе-
ниипечати,с однойстороны, и кустарные—по изго-
товлению земледельческих орудий—с другой.
Первоначальновойна отразиласьнеблагоприятно
на положенииартельного движения. Под влиянием
призыва на военную службу, сокращения спроса
и т. п. в 1914 г., прервалисвою деятельность 64 и в
1915 г.—35 артелей.Но в дальнейшемместо распав-
шихся артелейбыло занято новыми, возникшими в
связи с заказами военного ведомства. К этому же
времениотноситсяначалосоюзного строительства—
в 1914 г. возникаетМосковский Артельсоюз, об’еди-
няющии 13 артелей, а в 1915 г.—Боровичско-Вал-
дайеклпсоюз, в который вошло 28 артелей.
Революция дала сильныйтолчок развитию про-
мысловой кооперации,и к 1 января 1919 г. насчи-




Дальнейшее развитие промысловой кооперации











Обработка дерева . . . 595 1,466 3,864 5,012
животн. вещ. 292 771 2,343 3,501
„ волокнист. „ 407 933 2,079 2,825
минералов . . 66 289 730 1,075
„ металлов . . 151 401 1,187 1,740
Смешанного произв. . . 44 84 1 175
Прочие 167 343 ) 1Д52 3,784
Итого. . . . 1,722 4,257 11,955. 18,112
Значительное количество этих артелей объеди-
нено было в союзы, которых к 1 января 1922 г. на-
считывалось 254 с 5.153 примыкающими к ним арте-
лями и 622.612 членами. К 1 января 1923 г. число
союзов увеличилось до 349, из коих. 121 смешанных,
т. е. имевших своими членами также сельскохозяй-
ственные товарищества, 161 чисто промысловых н
40 лесных Д.
Как видно из вышеприведенной таблицы, произ-
водительно-трудовая кооперация сделала за период
революции огромные завоевания и насчитывает в
настоящее время (1923 г.) уже около двадцати ты-
сяч артелей в разных отраслях приложения народ-
ного труда. Эти успехи однако достигнуты в виду
особо благоприятных условий данного периода—под-
J) „Вестник кустарной промышленности', № 1 — 2 за 1922 г. и





держки со стороны государства путем предоставле-
ния заказов и кредита,с однойстороны, и стеснения
конкуренциичастно- капиталистическихпредприя-
тий—с другой,—стеснение,которое доходило порою
до полного запрещения самого существования по-
следнихг ). Поэтому в настоящиймомент трудно еще
сказать, насколько эти завоевания прочны. Но тот
факт, что провозглашение весною 1921 г. нового
курса экономическойполитики, легализировавшего
• проявление частно - предпринимательскойинициа-
тивы, не приостановилороста артельного движения
и последнеепродолжает энергично расширяться,
составляет во всяком случае благоприятный симп-
том.
К сожалению,в таблицене выделены те т ипы
организации,которые нас здесь преждевсего инте-
ресуют, т. е. производительныеи трудовые артели.
Трудовые артелизначатся в рубрике «прочих», ко-
торых к 1 января 1923 г. насчитывалось3.784. Про-
изводительные ^ке помещены с кустарными арте-
лями. Последние несомненносоставляют преобла-
дающеебольшинство, но все же и рабочиепроизво-
дительныетовариществазначительновыросли в ко-
личественномотношении.
Увеличился такжеразміах деятельностиу многих
из них:еслираньше рабочиеартелиограничивались
областью мелкого производства, то теперь уже не-
редко среди них попадаютсятакие, которые имеют
размер среднего или даже крупного предприятия.
’) За 8 месяцев 1923 г. Всероссийским кооперативным банком
был открыт кредит промысловой кооперации на 2.452.770 золот. руб.
Кроме того из фонда долгосрочного кредитования на оборудование





Так, напр., в настоящеевремя Московским союзом
производительных артелейарендовану Совета на-
родного хозяйства целыйряд фабрик и заводов, пе-
реданныхв руки рабочих артелей: механический
проволочно-гвоздильный завод с 55 рабочими, фа-
брика металлическихизделийс 115, гребеннаяфа-
брика с 120, текстильно- галантерейнаяс 150, пар-
фюмерная (бывш. Остроумова) с 160 рабочими
и т. д.
Знаменитая Павловская артель, основанная в
1890 г. в составе 18 членов, теперь из скромной ку-
старнойорганизациипревратиласьуже в настоящее
фабричноепредприятиес рядом корпусов, двигате-
лями и разного рода машинамии станками,где за-
нято 324 человека.
Среди трудовых артелей за время революции
можно отметить возникновениеновой формы в виде
лесныхартелей,об’единяющихлиц, занятых рубкой
и сплавом лесаи дров. В июле 1917 г. нагубернском
крестьянском с’езде в Архангельске была принята ,
резолюция о необходимости организацииартелей
лесорубов, и вскоре после этого действительно
стали возникать .первые артели:в конце 1917 г. в
пределах Архангельской губ. было зарегистриро-
вано уже 32 лесорубных артелис 1955 членами. В
следующем году подобныеже союзы появляются в
Вологодской губ., в районереки Ветлуги и др. ме-
стах. В настоящеевремя (начало 1923 г.) имеется
550 лесорубныхартели,насчитывающих34.115 чле-
нов; в течениесезона 1922—23 г. ими было заго-
товлено 228.201 куб. саж. дров и других лесныхма-
териалов1 ).





А. Гакстгаузен, А. Герцен, Н. Чернышевский, А. Корсак, Н. Флеров-
ский, В. В(оронцов), М. Туган-Барановский, Е. Максимов-Слобожанин-
■ /'
Первые литературныеупоминания об артелях
встречаются уже в сочинениях как русских, так и
иностранныхпутешественников второй половины
18 века— Лепехина,Далласа и Георга, но они не
идут далеепростого указания на их существование.'
И в течениепочтивсей первой половины 19 столе-
тия нашаобщественнаямысль совершенноне оста-
навливалась на выяснениизначения этого явления
для хода экономического развития или для интере-
сов трудящегося населения.Как мало артелибыли
известныобразованному обществу, можно судить по
тому, что по словам известного историкаи знатока
старины—М. Погодина,он только из случайногораз-
говора с кяхтинскими купцами по дороге в Ниж-
нийузнал в 1841 г. об этом «превосходномМосков-
ском учреждении,о коем я не имел никакого поня-
тия, хотя и живу в Москве всю свою жизнь. В
Москве в гостином дворе есть две артели по сту
человек в каждой для различных работ товарных;
многие посылаютсяв города с поручениямипо тор-
говле. Всякий член артели,при вступлении,вносит
за себя в артель 1500 р., кои поступаютнавсегдав






вся артель своим капиталом. Если он окажется не-
годным, то изгоняется из артели с лишением своего
капитала. Вы можете себе представить, как нокоен
должен быть хозяин, который берет к себе артель-
щика. Оки получают хорошую плату по договору со
старостой, принадлежащую артели. По окончании
года артельщики, по усмотрению выборного старо-
сты, получают свой дивиденд—от 700 до 1000 р. в
год. У них своя расправа. Общество по необходи-
мости поддерживается честностью и исправностью,
н все довольны. Какой Солон дохвалится лучшим
учреждением» ’).
Как видно отсюда, это были так назыв, бирже-
вые артели, т. е. тот именно вид, который благодаря
своему требованию высокого денежного взноса не-
доступен для широких трудящихся масс. Поэтому
умиление Погодина перед ними, как учреждением,
достойным Солона, представляется мало понятным.
Если для пользования выгодами и преимуществами
артельного об’единения необходимо предваритель-
ное обладание довольно значительным капиталом (в
1500 р.), то тогда всуе взывать к памяти великого
реформатора древности... О других же формах об’-
единения трудящихся Погодин совсем не упоминает.
Попытка придать вопросу об артелях широкое
общественное значение была сделана впервые не-
мецким исследователем Авг. Гакстгаузеном. Совер-
шив в 1843 г,, т. е. немного позже Погодина, путе-
шествие по России, он благодаря ли поверхности
изучения, или вследствие других каких причин,
приписал нашим кустарным промыслам артельный
характер и в его изображении они вышли «свобод-




ными промышленными ассоциациями, напоминаю-
щими, об ассоциациях сен-симонистов». «Чисто
русской формой производства промышленных про-
дуктов является ремесленная община, организован-
ная в виде фабрики. Целые деревни и местечки или,
вернее, все жители их занимаются одним и тем же
ремеслом. Существуют деревни, которые производят
только сапоги, другие производят только столы и
стулья, третьи—горшки и т, д. Одно или несколько
семейств работают фабричным способом, с разделе-
нием труда между собою, и имеют склады в больших
городах и на ярмарках. Этот ряд ремесленного про-
изводства существует повсюду в стране й является
чисто национальным».
В действительности, однако, кустарная промы-
шленность, о которощговорит автор, вовсе не имела
у нас артельного характера: в основе ее лежит труд
членов семьи, с присоединением иногда наемных ра-
бочих. Представляя из себя работу на дому за чужой
счет, кустарная промышленность является в сущно-
сти лишь межой формой товарного производства,
т. е. одной из ранних стадий в развитии капитализма .
В силу этих двух оснований —< отсутствия ко-
оперативного (артельного) начала и зависимости от
посредника — какая бы то ни была аналогия между
нашими кустарями и свободными промышленными
ассоциациями социальных реформаторов Запада
представляется детски наивной.
Но Гакстгаузен не удовольствовался этим и по-
шел дальше. Если народная промышленность орга-
низована на началах ассоциации, то почему бы не
организовать подобным образом и крупное произ-





он,;— при большой покорности и естественной
^уступчивости простого русского народа основать,
напр., среди государственных крестьян хлопчато-
бумажные фабрики? Мастера и руководители для
фабрик из Англии и Германии все равно были не-
обходимы, и основанные дворянами предприятия
выписывали их для себя, да и теперь еще они нахо-
дятся, пожалуй, на большинстве фабрик. Здания для
машин п самые машины должны быть, конечно, по-
ставлены на счет казны, при чем она могла бы для
покрытия процентов устанавливать цены на пряжу,
затем предоставила бы рабочим ткацкие станки, на-
учила бы их при помощи мастеров обращаться с
ним и, в заключение, передала бы ведение произ-
водства старинным русским фабричным ассоциа-
циям-общинам.. Конечно, вначале потребовались бы
могократные указания, руководство и даже прину-
ждение, но при большой уступчивости и технических
способностях русских все дело скоро бы налади-
лось, и эти новые производства быстро бы ассими-
лировались с уже существующим». Подобный же
образ действий он рекомендовал и по отношению к
частным предприятиям. «В настоящее время боль-
шинство фабрик работает не собственным крепост-
ными, а нанимает рабочих по вольному найму и за
определенную плату. Если бы обязать фабрикантов
организовать своих рабочих в обпщны, взять на себя
полное и строгое господское попечение, построить
для них общинные магазины, школы, больницы
и т. п. и если бы запретить фабрикантам прогонять
рабочих, напр., в случае старости, инвалидности
и пр., без определенных, указанных в законе, при-








Несмотря на это странноесоединениесоциаль-
но-реформаторских стремленийв духе сен-симо-
низма с крепостничествоми бюрократизмом (отчасти
об’ясняемое, может быть, тем, что в ученииСен-Си-
мона идея авторитета занимала очень видное
место), взгляды немецкого путешественникапроиз-
вели сильное впечатлениена умы передовойинтел-
лигенциитого времени и легли в основу целого на-
правлениянашейобщественноймысли, получившего
впоследствииназваниенародничества;сущ-
ность последнегозаключалась именно в идеализа-
циипримитивных учрежденийнатурально - хозяй-
ственного строя — общины и артели, при помощи
которых Россия должна была бы, минуя капитали-
стическуюстадиюразвития, сразу перейтив светлое
царство будущего...
Основоположником этого направления нужно
считать А. (И. Герцена, блестящийпублицистиче-
ский таланткоторого помог ему сразу же получить
признаниев умах передовойинтеллигенции.
Социалистом он стал— по его собственному
признанию— еще с начала 80 -х годов, когда он
увлекся учениемСен-Симона;затем во время своей
ссылки он познакомился с большинством и осталь-
ных социалистическихсистем, которые возбудили в
нем горячий , интерес.Однако, учения западныхуто-
пистов оставили на нем прочный след лишь, своей
критическойи нравственно- философской стороной,
положительнаяже часть его мало удовлетворяла.
*) Studien iiber die inneren Zustande, das Volksleben und insbesondere





«Без всякого сомнения— записанов его дневнике
за март 1844 г.—у еен-симонистови фурьеристов
высказаны величайшиепророчества будущего, но
ч е г о-т о не достает. У Фурье убийственнаяпро-
заичность, жалкие мелочи и подробности, поста-
вленные на колоссальном основании;счастье, что
ученикизадвинули его сочинениямисвоими. У сен-
симонистов ученикипогубилиучителя. Народы бу-
дут холодны, пока проповедь пойдетэтим путем; но
учения эти велики тем, что они возбудят наконец
истинно-народноеслово—как евангелие».Этот кри-
тицизм с одной стороны и своеобразие условий
русскойжизни— с другой, толкали Герценак по-
строениюкакой-то новой системы. Думать о наса-
ждениифаланстеров в России, как это случилось с
ІІетрашевским, ему никогда не приходило в голову.
КнигаГакстгаузенапоэтому нашлав его душе под-
готовленную почву. Правда, в его открытие он уве-
ровал не сразу, но вскоре после переселениязаі-
границупод влиянием наступившейтам реакции
мысль о том, что благодаря общинеи артелям Рос-
сия может обогнать Европу по пути к социализму,
окончательно укрепилась в нем. «Артель — гово-
рится в статье о «крещенойсобственности»,отно-
сящейся к 1858 г.—лучшее доказательство того
естественного, безотчетного сочувствия славян к
социализму, о котором мы столько раз говорили.
Артель вовсе не похожа на* германскийцех, она не
ищетни монополии,*ни исключительныхправ, она
не для того собирается,чтобы мешать другим, она
устроенадля себя, а не против кого-либо. Артель—
соединениевольных людей одного мастерства на
общий прибыток общими силами». «Торопитесь!—






дыхание больной, выбившейся из сил Европы веет
на Русь переворотом. ...Наступающий переворот не
так чужд русскому сердцу, как прежние. Слово
социализм неизвестен нашему народу, но
смысл его близок душе русского человека, изживаю-
щего век свои в сельской общине и в работниче-
ской артели». В письме к Прудону летом 1855 г.
Герцен устанавливает следующие основные поло-
жения относительно России и славянства. 1) Сель-
ская общица, опирающаяся на постоянный рере-
дел земли между хлебопашцами, и рабочая артель,
основанная на разделе заработков, не уравнитель-
ном, но по согласию всех—дают право заключить,
что в самой природе славянского племени зало-
жены элементы социализма. 2) Государство —ни до
Петра I, ни после—никогда не было в силах иско-
ренить эти элементы. 3) ...Вез участия западных
социалистических идей у славянских народов ни-
когда не хватит пылкости, чтобы от патриархаль-
ного коммунизма перейти к сознательному социа-
лизму.
- «Эпоха, в которую Россия вступает теперь—го-
ворится в статье «Еще вариация на старую тему»,
относящейся к 1857 г.—необыкновенно важна; вме-
сто небольших политических реформ, для которых
мы не опытом, а 1 умом слишком стары, мы стоим ли-
цом к лицу с огромным экономическим переворо-
том... Мы призваны перебрать права поземельного
владения и отношений работника к ору диям рабо-
ты — не есть ли это торжественное вступление в
будущ ий возраст наш?». , 4
И в дальнейшем Герцен не раз возвращался к
излюбленной мысли, что наша невозделанная почва,




ного е западных полей. «Что же тут удивительного,
что, видя народ общинный, артельный, со своим
понятием о праве на землю и о круговой поруке,
нашлись люди, которые предположили, что этот на-
род ближе к осуществлению экономического, т. е.
социального переворота, чем римско-феодальная,
мещанско - индустриальная Европа? Сказал же
Христос, что богатому Никодиму труднее совлечь с
себя старого Адама, чем нищему. То, что на За-
паде может совершиться рядом катастрофических
потрясений, то может развиться в России на осно-
вании существующего» (Колокол, 15 . сентября
1861 г.), ибо на наших полях меньше мусора и вся-
кого рода развалин, чем на западных полях.
Выдвигая артели, Герцен однако ограничивался
Лишь исключительно популяризацией артельной
терминологии и не вдавался ни в изучение вопроса
о действительном значении этого института в прош-
лой или современной жизни народа, ни в углубле-
ние его содержания на основании опыта Запада,
плодотворность влияния которого он вполне при-
знавал.
Это было сделано уже другими, и из них первое
место принадлежит Н. Г. Чернышевскому. Вступив
в редакцию журнала «Современник» в середине пя-
тидесятых годов, когда цензурные условия стали не-
сколько более мягкими, он поставил себе задачей
познакомить широкую читающую публику с новыми
социально - экономическими теориями, которые до
тех пор находились под запретом.
Но не все они пользовались его. симпатиями и
признанием. До сих пор русская интеллигенция





Чернышевскому предстояло теперь произвести им
критическую оценку.
Относясь с уважением к личности Сен-Симона ?
Чернышевский считал его систему в корне ошибоч-
ной. Уже в рецензии на книгу Гаксігаузена мимо-
ходом подчеркивается, что «в наше время говорить
о сен-симонизме — то же самое, что говорить о ка-
кой-нибудь системе физиократов или меркантилиг
стов; все это дела минувших дней, дела «времен
очаковских и покорения Крыма». Более подробно он
останавливается на этом предмете в статье о про-
цессе Менильмонтанского семейства, помещенной
в «Современнике» за I860 г. Основными положе-
ниями сен-симонизма он считает следующие: чело-
вечество идет к учреждению всеобщей ассоциации,
основанной на любви;, оно идет к тому-, чтобы
каждый получал по своей способности, а каждая
способность по своим делам, и, наконец, к органи-
зации промышленности. По мнению Чернышев-
ского, человечество, действительно, идет к замене
товариществом или союзом той вражды, которая в.
современной промышленной жизни принимает вид.
конкуренции. Но не любовь ляжет в основу такого
союза, а выгода, расчет.
Что касается второго принципа, то он кажется
ему явно несправедливым. В таком случае Ньютон
должен был бы получить сотни миллионов, а какой-
нибудь учитель арифметики в приходской школе
должен оставаться нищим. «Если общество распо-
лагает такими средствами, что за достаточным удо-
влетворением всех законных потребностей каждого
человека остается у него излишек, пусть оно рас-
пределяет этот излишек на каком ему угодно осно-





право на удовлетворение своих человеческих по-
требностей». Не удовлетворяет его и третья форма
■сен-симонистов — организация промышленности.
Такая организация, конечно, возможна, необходима
и даже неизбежна. Вопрос в том только, каким спо-
собом нритти к ней и как ее поддерживать. Ученики
Сен-Симона извлекли этот способ из фальшивой
идеализации католицизма. Они хотели действовать
авторитетом и хотели, чтобы выдуманные ими пра-
вила исполнялись не по расчету или убеждению в
их основательности, а по уважению и преданности
к людям, провозглашающим эти правила и повеле-
вающим хранить их. Мало того: они думали, что
люди, облеченные властью, будут стоять выше вся-
ких правил подобно тому, как воля папы была, по
их мнению, верховным законом для католиков в
средние века. Для Чернышевского это предста-
вляется очевидной нелепостью.
«Мы вовсе не сочувствуем той форме стремле-
ния к общественным реформам, которая называется
«сен-симонизмом, — так резюмирует он свое отно-
шение к последнему. — Это учение кажется нам
галлюцинацией, сформировавшейся из ошибочной
идеализаци католицизма и, кроме того, носившей
какой-то приторный характер изящной аристокра-
тичности, аффектирующей замашки сентименталь-
ного демократизма. Это были светские люди, хо-
тевшие не терять своего щегольства, накидывая на
себя мужичество. Они напоминают нам золотой ла-
поть, лежащий, как говорят, на рабочем столе одного
из наших миллионеров, разыгрывающих роль рус-
ского мужичка, напоминают фантастический бар-
хатный костюм, в котором щеголяют некоторые





народом гораздо меньше общего, нежели всякий:
француз или немец. Сен-симонизм смешит наш рас-
судок своей фантастичностью, возмущает наше
чувство своим благонамеренным иезуитизмом, своею*
апотеозою авторитета, своими поползновениями к
артистичности. Балетная танцовщица может быть
хороша на своем месте, но она стала бы противна,
если бы, выделывая свои антраша, говорила нам о
страданиях бедного мужика. Но, называя приторной
ту форму, которую имело первое проявление мысли:
о преобразовании общества, мы, конечно, должны
ценить историческую важность этого первого ее
проявления. Оно важно, как признак того, что при-
шла пора обществу заниматься идеями, выразив-
шимися на первый раз в этой неудовлетворительной
форме. Скоро мы увидим, что они стали проявляться:
в формах более рассудительных и доходить до лю-
дей, у которых бывают уже не восторженной заба-
вой, а делом собственной надобности, а когда ста-
нет рассудительно заботиться о своем благополу-
чии. тот класс, с которым хотели играть кукольную
комедию сен-симонисты, тогда, вероятно, будет
лучше ёмѵ жить на свете, чем теперь».
Гораздо выше ставит Чернышевский планы со-
циального преобразования, принадлежащие Р. Оуэну,
Ш. Фурье и Луи-Блану, и его собственные воззре-
ния очень мног им обязаны двум последним, хотя он
и обосновывает их по-своему.
Первым обстоятельным выражением взглядов
Чернышевского на сущность, задачи и цели ассо-
циацииявляется пространная рецензия его на поли-
тическую экономию И. Горлова, помещенная в № 1
«Современника» за 1860 г. под названием «Труд и




теории кооперации,выражаясь современным язы-
ком, или— как он ее называет— теориитру-
дящихся, в противовес учению буржуазных эко-
номистов, берущих под свою защиту интересыка-
питала.
' Основная мысль его, развиваемая в этой статье,
заключаетсяв следующем.Успешностьпроизводства
пропорциональнаэнергиитруда, а энергия пропор-
циональнастепениучастия трудящегося в продук-
тах; поэтому наивыгоднейшеедля производства по-
ложениедел то, когда весь продукт труда принадле-
жит трудящемуся. Но при современных условиях
почти каждое производство для своей успешности
требует размеров, превышающих рабочие силы
одного семейства.Капиталистне нуждаетсяв союзе
с другими, потому что располагаетсилами множе-
ства людей. Трудящийся, располагая силамитолько
своей семьи, должен вступать, в товарищество с
другими трудящимися, это для него легко, потому
что нетему причинывраждовать против них. Таким
образом, форма, находимая для производства тео-
риею трудящихся, есть товарищество,— она одна
дает такое положениедел, при котором производ-
ство может достигнуть наибольшегоуспеха.Мы во-
все не подвергаем, — говорит далее автор, — без-
условному осуждениютеорию Адама Смита и Ри-
кардо, Отличие новой теорииот этой устарелойза-
ключается только в том, что новая теория, овладѳ-'
вая существеннымивыводами старой, развивает их
с полнотой и последовательностью, которых не
могла достигать прежняя. Прежняя теория провоз-
глашалатовариществомежду народами, потому что
благосостояниеодного народа нужно, для благосо-





цип товарищества для каждой труппы трудящихся..
Прежняя теория говорит: все производится трудом;
новая же прибавляет: и потому все должно при-
надлежать труду. Прежняя теория говорила: не-
производительно никакое занятие, которое не уве-
личивает массу ценностей в обществе своими гіро-
дуктами, а новая добавляет — непроизводителен
никакой труд, кроме того, который дает продукты,
нужные для удовлетворения потребностей общества.,
согласных с расчетливой экономией. Прежняя тео-
рия говорит: свобода труда; новая теория приба-
вляет — самостоятельность трудящегося.
Каковы же те способы, которые могут привести
к осуществлению требований этой новой теории?
«Способ зависит от нравов народа и обстоя-
тельств. государственной жизни его. Англичанину
кажется удобным расположение квартиры в два или
три этажа, о чем и не думают другие народы.
Строить его дом по одному плану с русским или
французским значило бы напрасно тревожить |его
привычки. Можно сказать вообще только то, что
каждый дом должен быть опрятен, сух и тепл». Счи-
таясь далее с возражением, что всеми этими пла-
нами стесняется индивидуальная свобода, Черны-
шевский развивает свой план осуществления
теории трудящихся, который «приспособлен к нра-
вам стран, потерявших всякое сознание о прежнем
общинном быте и теперь начинающим возвращаться
к давно забытой идее товарищества трудящихся в
производстве», прося читателей обратить внимание
на то,— стесняется ли им эта свобода. Автор исхо-
дит из предположения, что для первоначального по-
собия основанию промышленно - земледельческих




-сумма, какая сообразна с его финансовой возмож-
ностью. За эту ссуду оно получает, обыкновенные
проценты, и ссуда погашается постепенными взно- !
сами в казну из прибыли товариществ. «Само со-
бою разумеется, что пособия от казны предпола-
гаются только для ускорения дела. Теперь есть
много примеров, что товарищества основывались
без всякой посторонней помощи». Но если прави-
тельство ежегодно бросает десятки миллионов на
покровительство сахарным заводчикам или оптовым
•торговцам и дает десятки миллионов взаймы желез-
нодорожным компаниям, то «нельзя назвать излиш-
ней притязательностью предположение, что трудя- ,
щийся класс также имеет некоторое право ожидать
■от государства такого содействия, которое не будет
-стоить ни одной копейки казне: получая проценты
и постепенно возвращая выданный капитал, она тут
не жертвовательница, а просто посредница между
биржею и трудящимся классом». Теперь идея това-
рищества — дело еще новое, и для ее осуществле-
ния нужна некоторая теоретическая подготовлен-
ность; Поэтому на первый раз ведение дела пору-
чается человеку, которого правительство признает
представляющим надлежащие гарантии знания и
добросовестности. Число участников в каждом то-
вариществе полагается от 1.500 до 2.000 человек
■обоего пола; они принимаются в товарищество с
согласия директора, который дает предпочтение се-
мейным людям над бессемейными. Таким образом,
товарищество состоит из 400 или 500 семейств, в ко-
торых будет до 500 или больше взрослых работни-
ков и столько же работниц. Как поступают они в
товарищество по своему желанию, так и выходить





товарищество приобретает участок земли с необхо-
димым для земледелия количеством угодий по>
расчету своих рабочих сил и обзаводится зданием с
квартирами для работников. Но кому не угодно жить
в этом большом здании, тот может нанимать себе
квартиру, где найдет удобным. Такое здание со
всеми своими принадлежностями и удобствами бу-
дет стоить такую сумму, что лица, поселившиеся в
нем, получат квартиру гораздо лучше и дешевле по-
мещений, в каких живут ныне. Цена за квартиру
полагается такая, чтобы, за вычетом ремонта, капи-
тал, затраченный на здание, давал процент, обычный
в том государстве. Товарищество будет заниматься
и земледелием и промыслами или фабричными де-
лами, какие удобны в той местности. Инструменты,
машины и материалы, нужные для этого, покупаются'
за счет товарищества. Одним словом, товарищество
находится относительно своих членов в таком же
положении, как фабрикант и домохозяин относи-
тельно своих работников и жильцов. Когда здание
готово и все нужное для работ приобретено, начи-
нается дело.
Выше говорилось, что каждый занимается той
работой, какую знал или какую хочет выбрать.
Разумеется, однакож, что товарищество и в этом
случае руководится расчетом. Сапожники, портные,
столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет вы-
годным иметь такие мастерские. Но если бы иной
член вздумал заняться производством ювелирных
вещей, товарищество рассудит,—нужна ли ему та-
кая работа; если нужна, оно заведет ювелирную
мастерскую, если нет, то скажет ювелиру, что раз;
он хочет непременно заниматься только ювелир-





работы, где ему угодно, >а оно не может предоста-
вить ему мастерской такого рода. На первое время
разрешение вопроса о том, что возможно или не-
возможно, зависит от благоразумия директора, ко-
торый набирает членов. Но власть последнего не
ограничена только до того времени, пока записы-
ваются поступающие члены. Как только состав то-
варищества определился, члены его по каждому
промыслу выбирают из ісвоего числа администра-
тивный совет, согласие которого нужно во всех важ-
ных делах и вопросах, относящихся к этому про-
мыслу; кроме того, вое члены товарищества выби-
рают общий административный совет, который по-
стоянно контролирует директора и выбранных им
помощников и без согласия которого не делается в
товариществе ничего важного.
По прошествии года члены успевают узнать
друг друга и приобрести опытность в том, как ве-
дутся дела. Власть прежнего директора, назначен-
ного правительством, становится уже излишнею. Со
второго года поэтому все управление делами това-
рищества переходит к нему самому; оно выбирает
всех своих распорядителей, как акционерная компа-
ния выбирает директоров..
Какие же могут быть ожидаемы экономические
результаты? Получая от товарищества обыкновен-
ную плату, работники естественно едва, ли будут ра-
ботать хуже обыкновенного. Поэтому, вряд ли това-
риществу придется прибегать к исключению кого-
нибудь из своих членов за леность; но если пона-
добится —что делать!—оно исключит его, как отпу-
скает фабрикант слишком ленивого работника. Но
ленивых работников будет в товариществе меньше,






выгоду от усердия в работе, члены товарищества,
вероятно, останутся верны общему свойству чело-
веческойприроды,по которому усердиек делу изме-
ряется выгодностью его, и потому надобнополагать,
что работа в товариществепойдетуспешнее,чем на
частныхфермах и фабриках, где наемные рабочие
не участвуют в прибылиот своего труда.
Если у фабрикантаостается значительная при-
быль, за вычетом заработнойплатыи других издер-
жек производства, то останетсяона и у товарище-
ства. Одна часть этой прибылипойдетна содержа-
ниецеркви, школы, больницы и других обществен-
ных учреждений,находящихся при товариществе;
другая — на уплатупроцентовпо ссуде из казны и
на ее погашение;третья — на запасныйкапитал,
который будет служить страхованиемтоварищества
от разных случайностей. За покрытием всех этих
расходов должна остаться значительная сумма, ко-
торая пойдетв дивидендвсем членам товарищества,
каждому по числу его рабочих дней. На чем же
основано эѣо предположение,что останетсязначи-
тельный дивиденд?А на том, что хозяин частного
предприятиятакжеимеет все те расходы, о которых
говорилось выше: он платит проценты пб своим
долгам и погашаетих, содержит, если он человек
разумный, и церковь, и школу, и больницу, наконец,
он также застраховываетсвое предприятие— и за
всем тем у него еще остается значительная сумма,
которая и составляетего прибыль: он бросилбы свое
дело, если бы эта сумма, остающаяся в его руках,
не была значительна.
Нет причиныполагать, чтобы работа у товари-





тив, можно думать, что она пойдет успешнее, по-
этому и дивиденд должен быть значителен.
Этот дивиденд составляет одну сторону выгод-
ности товарищества для его членов; он возникает из
производства, другая — вытекает из посредничества
товарищества в расходах его членов на потребле-
ние. Как упоминалось выше, все желающие члены
* пользуются в общественном здании квартирами, ко-
торые лучше и дешевле обыкновенных. Точно так же
они могут брать, если захотят, всякие нужные им
вещи из магазинов товарищества по оптовой цене,
которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной.
Кому, например, кажется удобным покупать сахар
по 20 к. за функт, а не по 30, как он продается в
маленьких лавках, тот может брать его из магазина
товарищества, которое покупает сахар прямо с
биржи, стало быть, имеет его 30-ю процентами де-
шевле, чем получает чон из мелких лавок. Но, разу-
меется, кому угодно платить не 20, а 30 копеек, тот
может покупать его, где ему угодно.
Для людей небогатых главный расход составляет
пшца. Кому угодно самому готовить свой обед, мо-
жет готовить его, как хочет. Но кто захочет, тот
может брать кушанья к себе на квартиру из общей
кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обхо-
дятся они в отдельном маленьком хозяйстве; а кому
угодно, тот может обедать за общим столом, кото-
рый стоит еще дешевле, нежели покупка порций из
общей кухни на квартиру. «Нам кажется, —- так
заключает автор, — что во всем этом нет пока ровно
ничего особенно ужасного или стеснительного.
Живи, где хочешь, живи, как хочешь, только пред-
лагаются тебе средства жить удобно и дешево и





Если и это стеснительно, никто не запрещает отка-
зываться от дивиденда».;
Этот план насаждения товариществ предста-
вляет в сущности не что иное, Как популяризацию
проекта Луи-Блана (стремившегося к учреждению
производительных ассоциаций при содействии пра-
вительства, которое должно стать «банкиром бед-
ных»), —как на это указывает сам Чернышевский
в своих примечаниях к «Основаниям политической
экономии» Милля (см. главу о собственности).
Здесь же он раз’ясняет, что это обращение к прави-
тельству само по себе вовсе не является обязатель-
ным, а вызывается лишь характером нации и осо-
быми условиями французской жизни.
«Думай Луи-Блан вести свое дело у англичан,
он и не подумал бы об администрации. Но что же
было ему делать, когда он хотел вести свое дело у
французов?... Словом сказать, теория администра-
тивного содействия — плану ли, изложенному нами,
другому ли какому общественному делу, или част-
ному предприятию — не принадлежит к самой сущ-
ности мысли говорящего о том человека, а происхо-
дит лишь из соображений местных обстоятельств и
народных привычек. Кажется вам, что в данном
месте общественные привычки и практическая воз-
можность ведения дела сходны с английскими, ну
что ж, вы можете находить, что административное
содействие не нужно для вашего дела, а если нахо-
дите вы иное, тогда нечего делать, должны вы чув-
ствовать нужду в том, что не было бы вам нужно в
других обстоятельствах».
Чернышевский разделял это общее увлечение,
и кооперация представлялась ему исключительно в





гих формах ее (напр., потребительныхи ссудо-сбе-
регательныхобществахи т. д.) он нигдене говорит
ни слова.
При этом тип этих товариществ рисуется им
различно:с однойстороныон говорит о промышлен-
но - земледельческих товариществах, сильноі при-
ближающихсяк прежнимкоммунам, ибо они имеют
в виду обслуживать все важнейшиенужды своих
членов, в других же местах его сочиненийвыдви-
гаются производительныеассоциациив современном
смысле слова, т. е. состоящиеиз лицоднойпрофес-
сии.Но во всяком случаеим он придавалрешающее
значение.
...«Искать надлежащегоблагосостояния,— гово-
рит он в примечанияхк четвертойкниге Милля об
экономическом прогрессе,— будет работниктолько
тогда, когда станетхозяином; вместе с тем принцип
сочетаниятруда и характер улучшенных произво-
дительныхпроцессовтребуетпроизводительнойеди-
ницы очень значительногоразмера, а физиологиче-
ские и другие естественныеусловия требуют соче-
танияочень многих разнородныхпроизводств в этой
единице;поэтому отдельные хозяева - работники
должны соединяться в товарищества. Когда так
называемые утописты заговорили об ассоциации,
теоретикигосподствующей школы провозгласили
эту новую идею злодейственнойнелепостью, точно
так же, как сначала(провозглашается нелепостью
вообще всякая новая мысль. Теперь уже не то. В
каждом рутинном курсе политическойэкономии де-
лается значительная уступка понятиям, так назы-
ваемых утопистов; самый отсталыйполитико-эко-






что оно в некоторых случаях уже оказалось очень
полезным».
Правда, препятствийна путимного, и автор сам
задается вопросом: почему же такая простая и лег-
кая мысль (т. е. развитыйим Вышеплан)до сихпор
не осуществиласьи, по всей вероятности, долго не
осуществится? «Это вопросы интересные.Но ими
мы займемся когда-нибудь в другой раз». Осуще-
ствить свое намерениеему, однако, не пришлось,
ибо скоро арести последующаяссылка оторвали его
от литературнойдеятельности,и вышепоставленный
вопрос так и остался без ответа. Но его не трудно
получить, зная общую точку зрения Чернышев-
ского. Основная силапрогресса—наука, успехипро-
грессасоразмерны степенисовершенстваи степени
распространенностизнаний.Народные массы стоят
еще на низкой ступениразвития, но раз новая тео-
рия, открывающая глаза трудящимся на их положе-
ние и указывающая им средства избавления, уже
получила свое развитие, то будущее можно считать
обеспеченным.«В цивилизации,в успехахзнаний—
пишетон в примечаниях к Миллю — лежитнепо-
бедимая сила улучшать общественныйбыт», сопер-
ничествоисчезнет,«когда заинтересованныев этой
замене сословия приобретут самостоятельность
мысли и привычку к ведениюхозяйственныхдел».
Остановимся теперь на вопросе о том, в каком
виде представлял Чернышевский осуществление
своего идеалаприменительнок русским условиям.
Тот план, который развивался им выше, был «при-
способленк нравам стран, потерявшим всякое со-
знаниео прежнемобщинном быте». У нас этот быт
существует,как факт, и благодаря ему нашастрана





Правда, при теперешнемсвоем положенииоб-
щинноевладение сохраняет индивидуальную обра-
ботку земли, но, по мнениюавтора, отсюдауже легко
перейтик высшейстадии,т. е. «к общиннойобра-
ботке целоймирской дачи». Им указывается даже и
срок для этого постепенногоперехода:«через три- ,
дцать илидвадцать пять лет общинноевладениебу-
дет доставлять нашимпоселянамдругую, еще более
важную выгоду (чем возможность быть хозяином),
открывая им чрезвычайнолегкую возможность к со-
ставлениюземледельческих товариществ для обра-
ботки земли».
Когда расширитсянашвнутреннийрынок, улуч-
шатся путисообщенияи явится потребностьв при-
ложениибольшого капиталак земле, эти товари-
щества окажутся очень полезными для крупных
землевладельцев: являясь соперницамикапитали-
стов при найме больших поместий,они избавят по-
мещика от Зависимости, в которую поставила бы
последнихмонополия капиталистов,и от невыгод-
ных условий контракта, предписываемого монопо-
лией (см. «Современник» № 3 за 1858 г.—Ответ на
замечаниег. Провинциала...).
Как видно отсюда, Чернышевскийне обольщает
себя иллюзиями насчетнастоящего:развитой кри-
тическийдух и присущееему реалистическоечутье
предохранилиего от той несообразности,в которую
впали, с одной стороны, фурьерист Петрашевский,
а с другой — реакционербар. Гакстгаузен, верив-
шие в возможность «обобществлениятруда»... при
крепостном праве; полное развитие общинногона-
чала относитсяим к будущему, хотя и не очень да-
лекому, т. е. когда экономические,общественныеи







Вполне естественнопоэтому, что в романе «Что де-
лать. », где рассказываетсяоновых люд я,х из
среды умственного пролетариатаи намечаетсяпро-
грамма их деятельности для ближайшего времени
местом действия является не деревня и не община’
а город, где условия более благоприятныдля влия-
ния интеллигенции.
нптГ®?0Шя Р°мана — Вера Павловна, проникаясь
новыми идеями, устраиваетшвейнуюмастерскую на
йачалах ассоциациии в короткое время достигает
блестящихрезультатов.
Но устройствошвейныхмастерскихи достигну-
тые ими результаты — это только начало тех пре-
образованиии чудес, каких автор ожидаетот при-
менения принципаассоциации.В четвертом сне
Ры Павловны он рисуетперед читателемзаклю-
чительную стадиюпроцесса,изображая тот фалан-
Фурье К0Т0РЫИ С03дан причудливой фантазией
Зная взгляды Чернышевского на влияние народ-
ного характераи привычек приразрешениивопроса
о целесообразноститого или иного плана,социаль-
ных реформ, можно было бы заключить, что у нас
где как и во Франции, административная опека’
всеоо емлюща, успех производительных ассоциа-
циидолженбыл бы быть поставленв зависимость от
сочувствия государства этому делу. В романе его
мы не находим, однако, подобной тенденции;оче-
видно, внутреннеечутье подсказало автору, что не-
смотря на вышеуказанное сходство, между Фран-
циейи Россиейимеются не менее существенные
черты отлитая, которые не позволяют расчитывать
у нас на поддержку со стороны государства... По-




ванным на развитии самопонимания и самопомощи
трудящихся.. «Трудно было людям только понять,
что полезно, они были в твое время такими дика-
рями, такими грубыми, жестокими, безрассудными,
но я учила и учила их; а когда они стали понимать,
наполнять было уже не трудно», — говорит старшая
сестра в четвертом сне Веры Павловны, показывая
ей будущее царство.
В 1861 г. вышла книга А. Корсака —«О формах
промышленности и о значении домашнего, произ-
водства в Западной Европе и России». «Домашняя
форма производства не есть исключительное до-
стояние России, она была везде, в известную эпоху
экономического развития, и даже по настоящее
время сохранилась во многих странах Европы почти
в том же виде, в каком и в России. Она всегда была
свойственна некоторым отраслям промышленности,
которые поэтому труднее поддавались фабричному
производству». Но в ней нужно различать два вида:
домашнюю промышленность и домашнюю систему
производства, соответствующую нашей кустарной
промышленности. Кустари работают на неопреде-
ленный рынок, зависят от посредников-капитали-
стов и ни в коем случае не могут считаться само-
стоятельными производителями. «Нельзя отрицать,
что эта система, представляющая собою смесь чисто
домашней промышленности и домашнего рукоделия
с замкнутой фабрикацией в больших размерах, ско-
рее соединяет в себе вредные, чем выгодные сто-
роны обеих форм». До сих пор кустарная промыш-
ленность является господствующей в России, но
все же время для нее проходит и здесь. Правда,
она существует еще у нас в больших размерах, чем





еще благоприятныхусловий; тем не менее некото-
рые отрасли,основанныена этой системе,так низко
упали,как не падалии на Западе(напр.,льняная),
другие дают уже самые ничтожные заработки.
Устройство ассоциациймежду кустарями могло бы
существенноулучшить их положение,но примеры
таких об’единений— вопреки мнению Вакстгаузе-
на — автор считаетчрезвычайно редкими.. Вообще
дух ассоциации— говорит он —нетак общ нашему
сельскому населениюв деле промышленности,как
об этом иногда думают. Товариществавстречаются
только в отхожих промыслах, в так назыв. артелях,
в которых члены— не предприниматели,но простые
работники, состоящие на жалованииодного пред-
принимателя. Роль артели ограничиваетсятолько
общими расходами на содержание,которые покры-
ваются складчиной работников из их заработной
платы. В производстве же некоторыепримеры ассо-
циациинаблюдаютсяв немногих только случаях за-
купки материалов посредством складчины,а именно
таких, которые трудно покупать по мелочам. Так,
некоторые корзинщики скупают партии леса, но
это — исключение.
Несмотря на этот далеко не оптимистический
взгляд на вещи, Корсак все же в общем примыкает
к тому направлению, которое связайо с именем
Гакстгаузенаи Герцена,и высказывает убеждение,
что как в прошлом политика Петра при всей ее
ошибочности привела к насаждению фабричного
производства, так и теперь кустарная промышлен-
ность припомощикредитаи ассоциацииможет очи-
ститься от проникающего ее капиталистического






Увлечение новой идеей было настольно сильным,
что некоторые из приверженцев ее не довольство-
вались требованием поддержки народной промыш-
ленности со стороны государства, но шли гораздо
дальше, настаивая на передаче в руки артелей ка-
зенных заводов и дажезапрещении вообще наемного
труда. 'Сюда относится, напр., В. В. Верви (Н. Фле-
ровский), автор получившей большую известность
книги «Положение рабочего класса в России», вы-
шедшей в 1869 г. и подвергшейся вскоре после вы-
хода запрещению.
Рисуя бедственное положение широких масс
трудящегося населения как в промышленности, так
и в земледелии, Верви доказывает, что при капита-
листическом режиме падение крепостного права не
могло принести с собою никаких изменений к луч-
шему. «Чем более я вникаю в дело, тем более жизнь
русского рабочего народа рисовалась передо мною
в мрачных красках; все оптимистические уверения,
что в России рабочему живется лучше, чем в За-
падной Европе, что у нас нет пролетариата и т. д.,
разлетались в прах. У нас привыкли кричать об
английском сельском пролетариате,, об ужасающей
бедности в больших городах. Я убеждался, что Рос-
сия страна повального пауперизма, что все выгоды,
доставляемые народу общинным владением землею
и самостоятельным хозяйством, вполне уничто-
жаются тем грязным телом и тем невежеством, в ко-
тором его держат. Безучастие к страданиям рабочих
.людей превосходило все, что можно было встретить
в Западной Европе. На Западе не было ни одной
страны, где люди были так бедны, загнаны и не-
счастны». Развитие промышленности не принесло





носит только мнимо-свободный характер, все выгоды
доставляются одним предпринимателям. Сравнивая
два уезда Нижегородской губ. -— Ардатовский
с крупными чугунно - плавильными заводами и Гор-
батовский с мелкой кустарной промышленностью,
автор приходит к заключению, что мелкая промыш-
ленность гораздо лучше обеспечивает население,
чем крупная. «Неужели можно равнодушно смотреть
на то, что машины — этот важнейший благодетель
человеческого рода, это плодоносное орудие, кото-
рое дает рабочему возможность при несравненно
меньших усилиях производить не только вдвое и
втрое, но иногда в 100 раз более — эти машины де-
лаются бичем для рабочего класса? Не только для
работников, для целых местностей оказывается бо-
лее выгодным производить мало и дорого, чем про-
изводить много и дешево.. Современный порядок,
при, котором произведения фабрик и заводов при-
надлежат' одному капиталисту, в высшей степени
убыточен для рабочих. Общество должно сделать все,
что от него зависит, чтобы поставить работника по
отношению к капиталисту в такое положение, при
'котором бы он -не соглашался быть наемником. Ка-
питалист дает свой капитал, работник —свой труд;
произведение есть плод общих их усилий. Работник
не должен отказываться от прав своих на него ради
жалкой заработной платы. В настоящее время капи-
талист дает свой капитал й комфортабельно остается
дома, покуривая сигару; работник дает свою работу
и подвергается всем тягостям и неприятностям су-
рового труда, — следовательно нравственный долг
каждого человека делать все, что от него зависит,
чтобы общее произведение капиталиста и работника




при том тому, который принес всего менее жертв,
т. е. капиталисту. Наем на фабрики и промыслы за-
менил собою рабство; это отношение не окончатель-
ное, а составляющее для работника только одну
ступень выше крепостного труда; настанет время,
когда наем будет воспрещен, как воспрещено раб-
ство. Работник не лошадь, это не существо низшей
породы, он такой же человек, как и капиталист,
между ішм и капиталистом должно быть равенство,
а равенства до тех пор не будет, пока будет суще-
ствовать наем, пока капиталист и. работник будут
наниматель и наемник, а не товарищи, — пока ра-
ботники не будут такими же хозяевами произведе-
ний фабрики, как и капиталист».
Это положение может коренным образом изме-
ниться только тогда, когда работники станут това-
рищами капиталисту и когда вознаграждение послед-
нему будет определено в заранее установленной,
норме, напр., 15% в год, «Но почему барыш от про-
мышленного предприятия —■ продолжает автор —
должен принадлежать работнику, а капиталисту —
только процент с капитала? Причина ясна: капита-
листы не работают, они только страхуют промыш-
ленные предприятия имеющимися в их руках дей-
ствительными ценностями. Капиталист не сработал
ни хлеба, который ест работник во время производ-
ства, ни фабрики, на которой он работает; он огра-
дил только производителей этих вещей от убытка,,
который они понесли бы, если бы произведения фа-
брик не нашли сбыта или фабричный работник про-
мотал бы вырученные за них деньги. За такое стра-
хование он имеет полное право на страховую пре-
мию или проценты с капитала, но на барыши он не





ведениетруда работника и несомненная его соб-
ственность, потому что все, что создано моим тру-
дом — мое. Право капиталиставмешиваться в
управлениефабрикою должно ограничиваться не-
обходимостью обеспечитьсебе процентыили стра-
ховую премию. Не в десять ли рае справедливее
отдавать барыши тому, кто подвергается всем тя-
гостям сурового труда, чем тому, кто спокойно и
комфортабельно сидит в своем кабинетеи только
даетсвой капитал».
Но еслипредприятиене удастся, то кто же дол-
жен отвечать? «Конечно, капиталист,точно так же
как он обязан в этом случаевыплачивать работнику
заработную плату; иначе положение работника
было бы еще более жалкое и угнетенное.За что же
капиталистполучаетпроценты,еслине за то, что он
отвечает за убыток и еірахуѳт работникуего зара-
ботную плату?»
Здесь возникает однако серьезный вопрос, не
сократитсяли при таких условиях предложениека-
питала,а следовательнои самый об’ем промышлен-
ной деятельности, дающейзанятие рабочим. Автор
не останавливаетсянанем подробно, но считаетвоз-
можным утверждать, что «о капиталистахзаботиться
нечего, они явятся сами собой: в этом всякий, по-
грузившийся в сферу промышленности,может убе-
диться, если внимательно будет наблюдать за тем,
что происходиткругом него. ... Знаниеи труд — вот
перед чем мы преклоняемся, а капитал,бог с ним,
найдется».
Исходя из этого соображения о неистребимости
капитала,автор удивляется «социалистамЗапада,
которые старалисьи стараются достигнуть своей





чим бесчисленные страдания и разорение, -держат
иногда целую страну в бесполезном волнении,.
Не лучше ли было бы вести дело на чистоту ?»
Нужно устроить товарищества, в котором рабочие
имели бы такое же влияние на ход дел, как и капи-
талисты. «Один получает проценты, работник—
остальное. Заграничные работники без всякого со-
мнения достаточно развиты для подобного товари-
щества, стачки со всеми их мучительными послед-
ствиями сделались бы ненужными. Конечно, со-
циальный вопрос этим не был бы еще разрешен; его
разрешение началось бы со дня окончательного
устранения капитала от производства ; во всяком слу-
чае ожесточение между пролетарием и капиталом
увидело бы свой конец. ...Тысячи лет строятся фа-
брики, покупаются по базарной цене кирпич, железо 1
и дерево, тысячи лет ремесленники покупают по ба-
зарной цене своей материал, тысячи лет рабочие по-
купают по базарной цене хлеб, мясо и одежду, но еще
ни разу покупатели не пытались путем революции
сделать эти предметы дешевыми, потому что рево-
люцией можно только решить вопрос о власти, а. не
вопрос о базарной цене.
То же будет с отношением пролетариев и капи-
талистов, когда с воспрещением найма кончится
между ними вопрос о власти и начнется вопрос о ба-
зарной цене на капитал».
Флеровскому, повидимому, не приходило в го-
лову соображение, что ведь договор найма вовсе не'
покоится на каком-либо законодательном принужде-
нии к нему и что поэтому запрещение его отнюдь не
может дать того же эффекта, как отмена рабства или
крепостничества. Не замечает он также и того, что




торое им делается. Напротив, основываясь на его
аргументации, 'без всякой натяжки можно было бы
сказать совершенно другое, а именно — что так как
революция может разрешить лишь вопросы силы, а
не базарной (т. е. рыночной) цены, и так как высота
предпринимательской прибыли и процента на капи-
тал все время определялась спросом и предложением
на рынке, то нет оснований ожидать, что принуди-
тельное об’единение рабочих с капиталистом в то-
варищество может повести к коренному улучшению
отношений между этими двумя сторонами, тем более
что мнение автора, будто из-за рыночной цены не
может возгореться острой борьбы является очень
оптими стическим. Правда, он нигде прямо не гово-
рит о принудительном кооперировании; но так как
у него идет речь о запрещении договора найма, то
очевидно иного выхода, кроме обязательного всту-
пления в товарищество, быть не может...
Будучи человеком живым и деятельным, Фле-
ровский, повидимому, не раз делал попытки приме-
нить свою теорию о ненужности капиталиста-пред-
принимателя на практике, но встретился с неожи-
данной оппозицией снизу,
«Поговорите с работником о товариществе
между капиталистом и рабочими, он всего чаще от-
несется к этому критически и нередко придет к убе-
ждению в совершенной неосуществимости подоб-
ного плана. Его воображению тотчас представится
эта пестрая масса рабочих, сбежавшихся со всех
концов и друг с другом незнакомых. Он вспомнит
об этих пьяницах и мелких плутах, которыми ка-
ждый может вертеть, как он хочет. Он тотчас поду-





расстроить дело или отдать интересы общества в
руки какого-нибудь шарлатана».
Мысль о своеобразных особенностях нашего
общественно - экономического развития очень ярко
была развита затем В. В(оронцовым) в его извест-
ной книге — «Судьбы капитализма в России», вы-
шедшей в 1882 г. Здесь доказывается, что вслед-
ствие позднего вступления России на путь между-
народного обмена внешние рынки оказались уже
захваченными другими странами и потому капита-
листические формы хозяйства не имеют шансов на
то победоносное развитие, какое им свойственно на
Западе.
(Между тем бок о бок с крупным производством
и под ним существует еще и - развивается мелкое,
продолжается национальный процесс развития об-
щественной формы труда, тихое, естественное те-
чение которого было лишь слегка взволновано вме-
шательством крупного капитала. «Если капитали-
зация туземного производства пойдет таким чере-
пашьим шагом, то есть надежда повернуть весь
процесс развития общественной формы труда на
народный путь, на путь артели, где рабочие тру-
дятся не для возрастания капитала, а для удовле-
творения собственных потребностей, где стремле-
нием производства сделается не безграничное его
расширение, а сокращение труда работающих».
Но как же обстоит дело в действительности с
этим народным производством, т. е. кустарной про-
мышленностью?
На основании анализа материалов, собранных
московским земством, Воронцов приходит к заклю-
чению, что «Организация общественной формы





медленно. Обогащение отдельных промышленни-
ков ведет лишь к механическому расширению их
производства, но не к дальнейшему развитию ма- '
нуфактуры, вследствие чего такая концентрация
производства не нарушает возможности существо-
вания рядом мелких мастерских. Еще больше: в
истории кустарного промысла за последние десяти-
летия гораздо яснее наблюдается его декапитализа-
ция, чем сосредоточение производства в меньшем
числе более крупных мастерских; и сплошь да ря-
дом развитие промысла в местности начинается
образованием крупных заведений, которые потом
распадаются на более мелкие.
«В основе такого направления нашего кустар-
ного промысла лежат, во-первых, общие междунаг
родные неблагоприятные условия для развития в
России капитализма и, во-вторых, не порванная
еще связь рабочего населения с землею. 'И обратно,
укрепляя последнюю, мы отнимаем у туземного рус-
ского капитализма и теперешние его устои, создаем
возможность для совершения развития обществен-
ной формы труда на артельных началах..., Покамест
мы вовсе не замечаем технической трудности мел-
кому промышленнику соперничать с крупным, и
интеллигенция имеет время повлиять на произво-
дителей таким образом, чтобы обобществление
труда, когда придет тому время, произошло не ка-
питалистическим путем... Весьма вероятно, что про-
цесс обобществления труда артельным путем пой-
дет быстрее, чем он шед под руководством на-
шего капитализма:, по крайней мере последний
показал очень мало стремления воспользоваться
выгодами улучшенных способов производства и раз-





дешевизна ручного- труда об’ясншот такую инерт-
ность русского капиталиста. Артель же, помимо
стремления к обогащению, побуждается к развитию
производительности труда и другим мотивом —
весьма естественным желанием сократить и облег-
чить свою работу; поэтому и при неизменном сбыте
продукта она может все-таки заботиться о введении
различных технических усовершенствований»...
Мнение о невозможности развития у нас капи-
тализма и об особых шансах для мелкой кустарной
промышленности вызвало затем резкую критику со
стороны марксистского направления. Не разделяли
представители последнего также и увлечения арте-
лями, которое было так свойственно народничеству.
Наиболее отчетливое обоснование скептическому
отношению к производительным товариществам
дает М. И. Туган-Барановский, у которого принци-
пиальная враждебность к позиции народничества
совмещалась однако с живым и деятельным инте-
ресом к кооперации вообще.
Сопоставляя жалкие результаты, достигнутые
производительными артелями, с блестящими завое-
ваниями потребительской и кредитной кооперации,
он приходит к заключению, что причины неудачи
артелей зависят не от внешних условий, которые
можно было бы так или иначе устранить, а коре-
нятся в самом существе их социально - экономиче-
ской природы. Принципиальное различие артели от
всех остальных кооперативов заключается в том.
что она — и только она одна — отрицает наемный
труд, между тем как все остальные кооперативы без
исключения имеют в своем основании наемный
труд. Но это именно обстоятельство и является




выборе своего рабочего персонала и она должна до-
вольствоваться персоналом, который представляют
члены артели. Персонал же этот даже в том случае,
если он состоит из лучших рабочих данного дела,
неизбежно страдает 'весьма существенным Недо-
статком: он состоит из людей, знакомых с опера-
циями производства, но не с торговыми опера-
циями. Между тем в современной хозяйственной
системе самое главное — найти рынок для сбыта
продукта, производство же его технических трудно-
стей не представляет. В борьбе за существование
побеждают не те предприятия, которые имеют осо-
бые преимущества по отношению к производству, а
те, которые находятся в лучшем положении по
отношению к сбыту.
В области производства артель имеет перед ка-
питалистическим предприятием известные преиму-
щества, заключающиеся в том, что члены артели
работают не на хозяина, а на самих себя, и потому
могут работать с большей старательностью и энер-
гией, хотя в производствах, основанных не на при-
менении ручного труда, а на машине, это преиму-
щество и утрачивает значительную долю своего
влияния. Но, хромая в отношении сбыта, артели
должны быть признаны вообще более слабыми пред-
приятиями, чем капиталистические. Эта основная
, слабость артели вытекает из ее особенности, как
кооператива, существующего в интересах рабочих,
выполняющих в ней производительные функции.
«В . конце концов — так резюмирует свой взгляд
Туган-Барановский, — мы должны признать, что
производительная артель в чистом виде не играет





временности и не имеет шансов играть более важ-
ную роль в будущем» 1 ).
Однако, по его мнению, жизнь создала некото-
рый новый тип предприятий, имеющих нечто общее
с #артелями, но народно-хозяйственное значение ко-
торых является несравненно более важным. Это
предприятия, основанные на системе так назыв. ко-
партнерпшпа. Различие между ними заключается в
следующем. В артели капитал и труд сливаются в
одно неразрывное целое: каждый рабочий артели
является в то же время собственником общего ка-
питала артели. Напротив, в предприятиях по си-
стеме копартнерпшпа капитал и труд формально
раз’единены: капитал такого предприятия слагается
из паев, которые могут принадлежать как рабочим,
занятым в предприятии, так и другим лицам. Но для
более тесной связи между капиталом и ірудом пред-
приятия этого рода вводят в (состав правления
известное число членов по выбору рабочих, а также
предоставляют рабочим некоторую долю прибыли.
Эта система может быть признана наиболее рациот-
нальной, так как она, с одной стороны, дает рабо-
чим фактическое участие в руководстве и выгодах
предприятия, а с другой — обеспечивает поддержа-
ние должной дисциплины (ибо директор зависит от
правления, избираемого общим собранием пайщи-
ков) и приток капитала со стороны; при этом
пайщикам могут быть не только частные лица, но
и организации, напр., потребительные кооперативы,
профессиональные союзы и т. п.
Мысль о том, что производительные артели со-
ставляют венеЦ кооперативного движения, продол-
Ц . .Вестник Кооперации",. 1915 г. № 3; его же — Социальные





жает однако находить себе сторонников. Так, ш>
мнению Максимова - Слобожанина, экономическая
природа кооперации определяется прежде Нсѳго
тем приматом, который имеет в ней труд, и тем под-
чиненным, служебным значением, которое отведено
1 капиталу, рассматриваемому здесь лишь в качестве
средства производства. Эта общая тенденция ярче
всего сказывается в производительных товарище-
ствах, которые поэтому занимают высшее положе-
ние в системе кооперативного движения.
Приматом труда и центральным положением
производства в кооперативах этого 1 рода опреде-
ляются в них и основы распределения, которое
' идет не по капиталу, а по труду, при затруднитель-
ности же трудового учета — поровну. В иных слу-
чаях, по. побуждениям морального характера, рас-
пределение по труду корректируется по принципу
потребностей. По тем же побуждениям может со-
ставляться неделимый и неотчуждаемый капитал
артели, который является общим достоянием всего
артельного движения. В- такой форме он обобще-
ствляется. Орудия и средства производства в артели,
в свою очередь, принадлежат і/ всему коллективу
артельщиков,— что тоже составляет одну из форм
обобществления. Артель не отрицает свободного
рынка, но, составляя общественную организацию,
сложившуюся не только на почве экономических,
но и моральных побуждений, она естественно стре-
мится к товарообмену с другими такими же обще-
ственными организациями и предпочитает учтенный
и определенный рынок. Частной собственности на
то, что не составляет орудий и средств производ-
ства, производительная артель не отрицает, йо в





стремлении приспособляться к условиям ЖИЗНИ и
уровню своих членов, она в ѣных случаях не оста-
навливается и перед дальнейшими ограничениями
личной собственности.
Таким образом, экономическая природа произ-
водительной кооперации, если и не может быть
названа прямо социалистической, то во всяком слу-
чае должна быть призвана социаілистичной. Пре-
следуя цели производства и организации труда, этот
сид кооперации стремцтся к улучшению на новых
основаниях экономического благосостояния своих
членов, и при том посредством самодеятельной и
самоуправляющейся, чуждой принуждения в про-
, никнутой духом равноправия организации, т. е. при
посредстве такого строя управления, который удо-
влетворяет важнейшим требованиям справедли-
вости. Производительная артель создает в миниа-
тюре идеальные формы общественного бытйя, мо-
, гущие обеспечить материальное и духовное благо-
получие личности и возможность ее дальнейшего
развития 1 ). •
Y
і) М. С л о 6 о ж а н и Н', Народоправство и трудовое' начало 1 в
исторических формах бытовых артелей (1917 г.).Его.же, Самодер-





Русское законодательство об артелях--
В России закон впервые заговорил об артелях,
в Уставе о цехах, утвержденном12 ноября 1799 г.,.
и постановленияего, вошедшиезатем в Устав тор-
говый, в течение долгого времени регулировали
внешнееположениеи внутреннююжизнь артелей.
Это регулированиебыло в законе проведено, однако,
только в самых общих чертах, все же остальное-
предоставлялосьАа усмотрениеадминистрации.
Только 1 июня 1902 г. было издано специальное-
Положение об артельных товариществах, содержа-
щеев себеуже более детальныепостановления.Со-
гласно этому закону, трудовою артелью признается
товарищество, образовавшееся для производства
определенныхработ или промыслов, а также для
отправления служб и должностей личным трудом
участников за общийих счети с круговой их пору-
кой. Артели могли образовываться на основаниидо-
говоров (но в таком случае они не пользовались-
правами юридического лица) и на основании'нор-
мального устава, который был утвержденв 1904 г.
Для их возникновения требовалось разрешениегу-
бернатора*, который имел также право и закрытия
их. Число учредителейустанавливалось в 5 чело-
век (в возрасте не моложе 17 лет). Порядок уча-





дом определяетсяилиуставом илиобщим собранием
членов. Прибыль должна распределяться поровну
между членамипропорциональноих труду. В случае
недостаточностиимущества артели на удовлетво-
рениепричитающихсяс нее сумм, все ее члены
отвечают за круговой порукой всем личным их иму-
ществом неограниченноили в пределах, указанных
уставом *).
Закон 20 марта 1917 г. о кооперативныхтова-
риществахи их союзах, не создавая для произво-
дительных и трудовых 'артелейособых норм, под-
чинил их общему положению, согласно которому
учреждение кооперативного товарищества могло
происходитьна основаниидоговора или устава, при
чем правами юридического лица пользуются все
уставныекооперативы со дця внесенияих в реестр
и те из договорных, которые зарегистрируют свои
договоры. Регистрациявозлагалась на окружные
суды, которые могли отказать в нейтолько в случае
несогласияустава с законами. Содержаниеустава
предоставлялось на усмотрение учредителей(чи-
слом не менее 7), но обязательно должно было со-
держаться указание на фирму товарищества, его
цели, срок, условия вступления и выхода членов,
порядок образования капиталов, а также распреде-
лениеприбылейили убытков, состав органов упра-
вления и порядок ликвидации.Явочный порядок
устанавливался также для образования союзов ко-
оперативныхтовариществ.
После октябрьской революции,"когда началась
национализациячастнойпромышленности, многие





владельцы предприятий стали пользоваться коопе-
ративной фирмой, чтобы удержать свои мастерские.
Для борьбы с этим явлением, породившим массу
лже-кооперативных артелей, декрет 24 сентября
1919 г. предписывал срочно произвести перереги-
страцию Всех промысловых товариществ, возник-
ших после 1 января 1916 г. Вместе с этим он вво-
дил ряд ограничений, запрещая участие в промы-
/ шленной кооперации лицам, которые в промежуток:
последних 20 лет были: 1) председателями или чле-
нами правлений акционерных обществ, 2) вла-
дельцами какого-либо предприятия, занимавшего
свыше 20 рабочих и служащих, 3) владельцами
свыше 50 десятин земли или дома, оцененного в
1916 г. для взимания налога свыше чем в 10.000 р.,
4) чиновниками в должности первых пяти клас-
сов, а по военной службе выше чина подполков-
ника.
Декретом 7 сентября 1920 г. устанавливалась
обязанность для кустарей и их об’единений (арте-
лей) принимать к исполнению все заказы государ-
ственных органов. Изделия, изготовляемые из при-
надлежащего государству сырья, должны сдаваться
тем органам, которые его выдали.. Изделия из своего
сырья также подлежали сдаче, кроме изготовлен-
ных по отдельным заказам из материалов заказчика
для его іличной потребности — или Народному
комиссариату продовольствия или , органу губерн-
ской кустарной промышленности. В виде исключе-
ния допускалась продажа самими кустарями и их:
об’единениями, но без посредников - перепродав-
цов, на местном рынке изделий своего производ-




. Трудовых артелей, живущих продажей рабочей
силы, эти новые правила в общем мало касались.
Исключение составляют так назыв. биржевые арте-
ли: первоначально они были об’единены в Петро-
градское и Московское товарищества ответствен-
ного труда, работавшие под контролем Высшего '
Совета Народного Хозяйства, на основании особого
устава (декрет 20 февр. 1919 г.), но затем и эти то-
варищества (декрет 13 декабря 1920 г.) подверг-
лись ликвидации, ири чем все члены их должны
были быть взяты на учет Биржами Труда для назна-
чения по их специальности в порядке трудовой по-
винности.
27 января 1920 г. был издан декрет об объедине-
нии всех видов кооперации с единымй потребитель-
ными обществами., Кооперативы первой степени,
т. е. в данном случае артели продолжали существо-
вать самостоятельно, но все их об’единения (союзы)
сливались с органами потребительской кооперации,
превращаясь в их секции. Только в виде исключе-
ния семь наиболее крупных промысловых союзов,
работающих на военное ведомство, продолжали са-
мостоятельное существование на основании поста-
новления Совета Труда; и Обороны от 6 септ. 1920 г.
С переходом к новому курсу экономической по-
литики положение промысловой кооперации под-
верглось коренному изменению, и постановление
Совет» Народных Комиссаров от 17 мая 1921 г.
признает необходимым вернуться, с небольшими
изменениями, к тем основным положениям, которые
значатся в законе 20 марта 1917 г.
Декрет 7 июля 1921 г. о промысловой коопера-
ции предписывает всем властям оказывать содей-







и материалами при выполнении государственных
заданиии оказывать' преимуществоприподыскании
и предоставлениипомещений. Для образования
артелейи их союзов восстанавливается явочный
порядок, еслирайоних деятельностине выходит за
пределыгубернии.Для учрежденияже областныхи
всероссийских об’единенийнеобходимо предвари-
тельное разрешение президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета. Промы-
словой кооперации предоставляется право самой
производить в денежнойи натуральнойформе сбыт
всех изделийігѣсе отношенияк государству поста-
влены на почву договорных отношений.Хотя в де-
крете говорится прямо лишь о кустарях, но все по-
становленияего относятся и к промышленным ра-
бочим, об’единяющимся в артели.
Стоя на точке зрения обязательного трудового
начала, декрет допускаетнаемныйтруд лишь для
работ вспомогательных и требующих специальных
познанийв размере не свыше 20% общего состава
членов товарищества. Но в исключительныхслу-
чаях с разрешения органов Совета Народного Хо-
зяйства наемныйтруд допускается и в основном
производстве. Запрещаетсятакже одному лицу со-
стоять одновременно членом двух промысловых
кооперативов в об’единенииодного и того же произ-
водства. .
Для борьбы с лжекооперативными организа-
циями, желающимииспользовать артельную форму
для избежанияразличныхнакладныхрасходов, обя-




1922 г. был издан декрет об охране труда и обеспе-
чении прав лиц, работающих в промысловых коопѳ- *
ративных организациях. Согласно этому декрету
применение наемного труда в скрытой форме под
видом труда членов артели влечет за собой помимо
уголовной ответственности по суду ликвидацию дан-
ной организации, а также обязанность уплатить всем
работавшим вознаграждение по тарифным ставкам,
■сверхурочные, если таковые происходили, и все
взносы и пени за время уклонения от социального
страхования.
Вместе с тем настоящим артелям вменяется в
■обязанность соблюдать как в отношении членов, так
и лиц наемного труда, непосредственно занятых в
производстве, все постановления об охране труда,
т.; е. о санитарном состоянии мастерских, запреще-
нии ночного труда женщин и подростков и т. п. Но
члены артели получают свое вознаграждение не по
тарифным ставкам, а по фактическому заработку
артели, Не подлежат обязательному социальному
страхованию и длина рабочего дня для них устана-
вливается -подлежащими органами кооператива.
Наконец, декретом 25 ноября 1921 г. восстано-
влена была деятельность ликвидированных в пе-
риод военного коммунизма артелей ответственного
' труда. При допущении частной промышленности и
торговли и при переводе государственных пред-
приятий, на хозяйственный расчет явилась потреб-
ность в возрождении и этих артелей,, которые поста-
вляли нужных специалистов, несущих материаль-
ную ответственность за целость товаров, денежных
касс и т. п. Согласно этому декрету наименьший
состав товариществ определялся в 50 человек, а





банке, должен расходоваться только на покрытие
. претензий и в случае его уменьшения подлежит по-
полнению. В дополнение к ответственности товари-
щества, которое отвечает за убытки всем своим
имуществом, декрет устанавливает, в случае недо-
статочности' последнего, имущественную ответ-
ственность всех членов товарищества ' за круговой
друг за друга порукой. За то, что товарищество
несет ответственность за работу своих членов, она
взыскивает с нанимателей особое вознаграждение,
гарантию, в размере, определяемом договором;
обычно эта гарантия устанавливается в процентном
отношении к заработку членов т-ва и уплачивается
не им на руки, а( непосредственно в артельную
кассу. Замена профессионального личного труда
членов т-ва наемным трудом, как правило, не допу-
скается; но в исключительных случаях ему предо-
ставляется принимать но особым договорам ответ-
ственность за работников, и не состоящих членами
артели *).






Образец договора, ежегодно заключавшегося трудовыми ар-
телями на уральских горных заводах.
1) .Артель обязуется содержать полный состав людей, необходи-
мых для управления доменными печами; 2) содержать сторожей для
охраны зданий и машин; 3) припасы получать из заводских запасов
по условленной цене; 4) содержание всех машин и поправку , их,
равно и других заводских сооружений (железных дорог, воротов и
др.) принимает на свой счет, кроме капитальных исправлений; 5) ин-
струменты, существующие в наличности, артель получает от завода,
в случае же недостатка покупает на свой счет; 6) артель получает
по истечении каждого месяца плату: за чугун свиночный и употреб-
ляемый на отливку по 25,8 коп. сер. и за бороздник 21,6 к. сер.;
7) артель обязуется вести счета и расчеты по шнуровом книгам, ко-
торые должны быть всегда открыты для заводоуправления. Из Зара-
ботка артели поверенный ее на основании рабочего журнала удовле-
творяет рабочих платой в установленном размере, а остальные хра-
нятся, как запасный капитал, который делится по окончании всех
расчетов пропорционально назначенным платам за вычетом 2% в
кассу горнозаводского товарищества; 8) артель обязуется выплавлять
чугун под руководством управления завода и вообще исполнять все
его требования; 9) мастер обязывается наблюдать, чтобы все работы
производились своевременно и надлежащим образом; каждый рабочий
исправным выполнением своих обязанностей должен в этом помогать
мастеру; 10) каждый рабочий, член артели, обязывается служить делу
честно и добропорядочно, быть почтительным, вести себя добропо-
рядочно, срвестливо исполнять и в свое время оканчивать работу и
вообще всеми средствами содействовать пользам завода; в случае
каких-нибудь несправедливых и незаконных требований со стороны
служащих по заводу обязывается сообщать, через доверенного ма-
стера или лично, для должного разбирательства управителю завода;
11) за каждый 'день неявки на работу рабочий подвергается взыска-
нию 2 суточного жалования; в случае повторной же неявки до 3 раз
в месяц виновный может быть исключен из артели; кто явится на
работу в нетрезвом виде, тот подвергается тем же взысканиям;
вообще за всякое небрежное исполнение своих обязанностей, смотря
по важности проступка, виновный подвергается взысканию от 1 до
7 суточного содержания; 12) за неправильное расходование руды,






«ртели от 3 до 10 руб., за неправильную сдачу чугуна —исключение
виновного из артели и штраф артели от 5 до 20 р., за отливку ве-
щей для себя и для продажи —исключение виновного из артели и
штраф артели от 5 до 25 р.; 13) взыскание штрафов производится по
усмотрению управителя или он, но своему усмотрению, передает дело
на решение приказа горнозаводского т-ва; 14) исключение из артели
может быть производимо по приговору 2/з членов или по предложе-
нию управителя, с утверждения горного начальника; 15) все затруд-
нения, не определенные настоящим условием, вырешаются горным
начальником, решения которого считаются окончательными”.
Приложение № 2.
Образцовый Устав Производительно-Трудовой Артели.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Производительно-Трудовая Артель под наименованием... имеет
целью улучшение материального положения своих членов путем ор-
ганизации совместного их труда по . . .
2. Артель пользуется всеми правами юридического лица. Для
•осуществления своих целей Артель может устраивать склады для
.хранения материалов, необходимых для собственного производства и
работ, а также и продуктов своего производства, магазины для про-
дажи предметов своего производства и открывать в пределах района
своей деятельности отделения; учреждать вместе с другими артелями
союзы производительно-трудовых артелей, а равно вступать членом
в существующие союзы производительно-трудовых и иных коопера-
тивных об‘единений; вступать во всякого рода договоры и имуще-
ственные сделки й, вообще, производить всякого рода действия, на-
правленные к развитию Артели.
3. Правление Артели находится в Район деятельности
Артели ....
4. Артель имеет печать с обозначением своего наименования.
5. По принятым на себя обязательствам, а также за убытки,
причиненные по артельным работам, Артель отвечает всем своим
имуществом и капиталами.
II. СОСТАВ АРТЕЛИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ.
6. Членами Артели могут быть лица обоего пола в возрасте от
18 лет, принимающие участие личным трудом в работах Артели. При
вступлении в Артель каждый член ее выдает обязательство в’ том,
что принимает на себя ответственность по делам Артели в преде-
лах, установленных сим уставом, и будет подчиняться требованиям
и постановлениям Общего Собрания. Вступающий в Артель отвечает





7. Прием в члены Артели производится Общим Собранием па
заслушании отзыва о кандидате со стороны Правления и наличных,
в собрании членов Артели. Кандидат в члены Артели, Правлению
мало известный, должен предварительно принять участие в работах
Артели в течение . . . На все время предварительной работы кан-
дидат становится участником материальных выгод артельного труда,
наравне с членами Артели.
8. Каждый член Артели имеет право выйти из нее, подав о том
письменное заявление. Днем выхода считается ... Днем выбытия
умершего считается . . .
9. По постановлению Общего Собрания, закрытою баллотиров-
кою могут быть исключены из Артели те члены, которые не выпол-
няют своих обязательств перед Артелью, которые действуют противно
уставу и законным требованиям Артели и, вообще, в ущерб Артели-
Днем выбытия исключенного члена считается . . . Права участво-
вать в Общих Собраниях или занимать какие-либо должности в Ар-
тели исключенный лишается со дня получения им извещения о по-
следовавшем его исключении. Исключенный член Артели вновь мо-
жет быть принят в Артель закрытой баллотировкой большинством
2/3 присутствующих на Общем Собрании членов.
10. Каждый член Артели несет дополнительную ответственность
по всем обязательствам и убыткам Артели в размере членскога
взноса, т. е. в размере . . . рублей.
Выбывшие или исключенные члены Артели в течение . . . , счи-
тая со дня выбытия, отвечают наравне с членами по обязательствам
Артели, возникшим до выбытия их.
11. По истечении . . . после утверждения Общим Собранием от-
чета за тот операционный год, в течение которого член выбыл, ему
или его законным представителям возвращаются сделанные член-
ские взносы, за вычетом падающик на его долю убытков, или же с
причислением причитающихся ему дополнительных отчислений гіз
чистого дохода.
В случае прекращения деятельности Артели до истечения срока
ответственности выбывших членов, последние сохраняют за собою при
ликвидации имущественные права и несут ответственность наравне
с членами Артели.
III. КАПИТАЛЫ АРТЕЛИ.
] 2. Артель имеет капиталы: оборотный и запасный и может обра-
зовывать специальные капиталы.
13. Оборотный капитал Артели составляется из членских взно-
“ сов, из сумм, пожертвованных Артели, а также из различных отчи-
слений по постановлению Общего Собрания.
Членский взнос равен . . . рублям. Уплата членского взноса мо-
жет быть рассрочена по постановлению Общего Собрания. Права по
членскому взносу не могут быть передаваемы.
Оборотный капитал расходуется на нужды, вызываемые произ-
водством, работами и сбытом Артели, и служит обеспечением по обя-
зательствам Артели. Для усиления оборотного капитала, а также





может установить для своих членов обязательные вклады в Артель.
Последние, по выходе члена, из Артели, возвращаются ему с соблю-
дением правил, изложенных в § 11.
14. Запасный капитал Артели образуется из отчислений из чи-
стого дохода Артели в размере не ниже 21% и прочих случайных
поступлений, которые могут оказаться в ее распоряжении.
Запасный капитал служит для покрытия возможных убытков. '
Порядок хранения и расходования запасного капитала опреде-
ляется Общим Собранием. По достижении запасным капиталом
суммы, равной . . . оборотного капитала, дальнейшее его пополнение
зависит от усмотрения Общего Собрания. При уменьшении запаснбго
капитала от покрытия убытков Артели, из чистого дохода последую-
щих лет в первую очередь пополняется запасный капитал до его
предшествовавшего- размера.
15. Общим Собранием могут быть также образованы на основа-
нии § 12 капиталы со специальным назначением: вспомогательный,
библиотечный и т. п. Порядок образования и расходования этих ка-
питалов определяется Общим Собранием.
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРТЕЛИ.
16. Артель может принимать на себя исполнение работ и зака-
зов от отдельных лиц, организаций и учреждений.
. 17. Распределение работ между членами Артели производитЬя
Правлением.
Правила й порядок производства работ устанавливаются Общим
Собранием и-за соблюдение их ответственно Правление.
Работы выполняются ■ личным трудом членов Артели; для раз-
личных вспомогательных работ, которые требуют особых специаль-
ных познаний и не .могут быть исполняемы самими членами, Артель
имеет право приглашать на службу посторонних лиц, с тем, чтобы
■общее число их не превышало 20% состава членов Артели.
Примечание: В исключительных случаях наемный труд
может быть допущен и в основном производстве Артели с
разрешения органов В.С.Н.Х., ведающих промысловую коопе-
рацию, в указываемых ими размерах.
Ученики могут быть принимаемы в Артель в возрасте от 16-ти
до 18-ти лет с соблюдением всех постановлений о труде подростков.
V. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АРТЕЛИ.
18. Управление делами Артели принадлежит: а) Общему Собра-
нию и б) Правлению.
А. Общее Собрание.
19. Общее Собрание состоит из всех членов Артели.
20. Ведению Общего Собрания подлежит:
а) Прием и исключение членов Артели;






в) Избрание членов. Правления и Ревизионной Комиссии;
г) Утверждение инструкций для Правления и Ревизионной Ко-
миссии, определение размера вознаграждения Правлению и удаление
членов Правления и Ревизионной Комиссии до окончания срока их
полномочий, разрешение жалоб на Правление;
д) Разрешение вопросов о праве пользования недвижимым иму-
ществом;
е) Определение размера основного заработка членов;
* ж) Рассмотрение и утверждение смет и отчетов, представляемых
Правлением, распределение чистого дохода и убытков;
з) Рассмотрение вопросов об изменении и дополнении устава и
о .закрытии Артели;
и) Разрешение вообще всех дел,' относящихся к деятельности
.Артели, превышающих полномочия Правления.
21. Общее Собрание созывается Правлением ежегодно не позже
30 апреля для рассмотрения отчета и не позже 1 декабря для утвер-
ждения плана «деятельности и сметы на будущий год. Кроме того,
Общее Собрание созывается по мере надобности по постановлению
Правления или по требованию Ревизионной Комиссии или !/ю части
членов Артели. Если Общее Собрание не будет созвано в течение
двух недель со времени заявления о том требования со стороны Ре-
визионной Комиссии, или установленного меньшинства, то оно со-
зывается Ревизионной Комиссией в течение последующих двух не-
дель.
22. Члены Артели должны быть извещаемы повестками по край-
ней мере за неделю о дне и месте Общего Собрания, а также об
этом должно быть вывешено, в Правлении об'явление с указанием
вопросов, подлежащих обсуждению Собрания.
23. Общее Собрание считается состоявшимся при наличии не
менее г /2 всех членов. Для разрешения вопросов о прекращении дея-
тельности Артели, исключении членов Артели, принятии обратно
исключенных членов, удалении членов Правления и Ревизионной
Комиссии, а также об изменении и дополнении устава требуется при-
сутствие не менее г /з всех членов.
Если в день, назначенный для Общего Собрания, не соберется
указанное в этом § число членов, то не позже 2-х недель назна-
чается вторичное Собрание, которое признается состоявшимся при
всяком числе явившихся.
24. Общее Собрание избирает из своей среды Председателя и
Секретаря.
25. В Общем Собрании каждый член Артели пользуется правом
одного голоса, причем это право не может быть передаваемо. В Об-
щих Собраниях, по приглашению Правления, могут участвовать с
правом совещательного голоса и лица, не состоящие членами Ар-
тели.
26. В Общем Собрании для постановления об изменении устава,
о прекращении деятельности Артели, об исключении из Артели, при-
нятии обратно исключенных членов и об устранении должностных
лиц требуется большинство 2 /з. присутствующих на Собрании членов






27. Постановлениям Общего Собрания ведутся протоколы, под-
писываемые Председателем Собрания, Секретарем и не менее как
тремя присутствующими членами Артели.
Б. Правление.
28. Правление есть исполнительный орган Артели. Оно ведет все
дела Артели и представляет Артель без особой на то доверенности
во воех ее делах, обязательствах и сношениях с учреждениями и ли-
цами. Правление состоит не менее как из 3-х членов Артели, изби-
раемых закрытой баллотировкой на один год. К ним избираются тем
же порядком не менее 2-х кандидатов для временного замещения от-'
сутствующих или выбывающих членов Правления. В состав Правле-
ния и Ревизионной Комиссии не могут входить в одно и то же время
лица, состоящие между собой в родстве и свойстве до второй сте-
пени включительно. Правление избирает из своей среды Председа-
теля, его заместителя- и распределяет между собой обязанности.
29. В частносѴи на Правление возлагается:
а) Покупка материалов и орудий производства;,,
б) Прием заказов; " ,
в) Оценка готовых изделий;
г) Приобретение, согласно постановления Общего Собрания, от
имени Артели имущества и наем мастерских, магазинов, складов и
других помещений;
д) Наем рабочих и служащих для выполнения работ, указанных
в § 17;
е) Продажа изделий Артели, как за наличные деньги, так и в
кредит, в пределах, установленных Общим Собранием;
ж) Заключение договоров от имени Артели, в том числе и зай-
мов для нужл Артели, установленных Общим Собранием;
з) Прием всякого ,рода платежей, выдача заработка, производство
расходов по смете, утвержденной Общим Собранием, хранение денеж-
ных сумм и всего имущества Артели;
и) Ведение книг и делопроизводства Артели;
к) Составление годового отчета и сметы на предстоящий год;
л) Наблюдение за исправным выполнением работ членами Артели
и наложение Hd них взысканий в пределах, установленных Общим,
Собранием;
м) Исполнение постановлений Общего Собрания и, вообще, рас-
поряжение всеми, делами Артели в пределах сего устава и утвержден-
ной Общим Собранием инструкции.
30. Правление собирается по мере надобности, но не реже од-
ного раза в ... О времени и месте заседания должно быть вывешено
в Правлении об'явление. Заседания Правления признаются состояв-
шимися, если в них присутствуют три члена Правления, в том числе
Председатель или его заместитель. Дела решаются простым большин-
ством голосов. В случае равенства голосов вопрос считается нере-
шенный и переносится на рассмотрение ближайшего Общего Собра-






31. Общее Собрание закрытой баллотировкой может назначить
членам Правления постоянное вознаграждение илй вознаграждение
за заседания.
' 32. Жалобы на Правление приносятся Общему Собранию. Б слу-
чаях обнаружения злоупотреблений со стороны члена Правления,
Правление может временнр отстранить ответственного за то члена
Правления, приняв в то же время меры к безотлагательному созыву
Общего Собрания, которому и предлагается на разрешение вепрос
еб устранении члена Правления.
Плены Правления за все убытки, причиненные Артдли их неза-ч
конными действиями, отвечают совокупно перед Артелью всем саоим
имуществом. Независимо от сего они подвергаются за преступные
■ действия и упущения уголовной ответственности. ■
По делам, порученным Общим Собранием исключительно одному
из членов Правления, остальные члены Правления на несут ответ-
ственности, если они не имели возможности предотвратить причине-
ние вреда.
33. Чеки, обязательства, доверенности, договоры и всякого рода
акты подписываются Председателем или заместителем и одним, из '
членов Правления. Для получения' из по чтовых учреждений денеж-
ных сумм, посылок и корреспонденции достаточно. подписи одного
члена Правления.
34. Для контроля деятельности Правления Артели Общее Собра-
ние закрытой баллотировкой избирает Ревизионную Комиссию сроком
на» один год в составе'' не менее 3-х лиц, не состоящих членами Пра-
вления. . ,/ ,
На Ревизионную Комиссию возлагается проверка отчетов и смет
и представление по ним заключений Общемуѵ Собранию, а также
фактическая ревизия всего имущества Артели и всех отраслей дея-
тельности ее, для чего ей предоставляется- требовать от Правления
сообщенИя_всех необходимых сведений.
’ / ... 1 ^ \
VI. СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТЬ.
35. В Артели обязательно ведутся книги, в которые заносятся:
а) рбщий приход и расход Артели, остаток денег и другого иму-
щества' Артели; - , і
. б> Состояние счетов Артели с каждым отдельным лицом и
» в) Именнрй список членов Артели с показанием производящихся
им выдач и принадлежащих им сумм. *
. 36. Отчетный год Артели считается с 1-п/января по 31-е дека-
бря включительно. Первый отчетный год Артели считается со дня
открытия ее действий по-31-е декабря того же года.
37. В случае 1 несоставления Правлением годового отчёта в ука-
занный уставом срок, Ревизионная Комиссия может поручить соста-
вление отчета под своим наблюдением другим лицам эа счет Правле-
ния. \
38. Утвержденный.; Общим Собранием отчет хранится при делах
Артели и представляется в течение двух недель со дня утверждения







VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ^БЫТКОВ.
39. По производстве из чистого дохода отчислений в запасный
капитал, согласно § 14 сего устава, по постановлению Общего Собра-
ния остаток может быть обращен частью или полностью на увеличе-
ние оборотного капитала Артели, на образование специальных капи-
талов, на удовлетворение прочих общих нужд Артели или на распре-
деление между .членами Артели, соразмерно участия каждого в рабо-
тах Артели своим 'личным трудом, а равно и на другие дозволенные
законом цели.
40. Оказавшийся по оборотам Артели убыток покрывается из
запасного и оборотного капиталов, а за недостаточностью их — чистым
доходом следующего за, отчетным года. Если же убыток этим путем-
не покрывается, то Общее Собрание должно разверстать недостаю-
щую сумму между всеми членами Артели поровну и назначить срок,
не' дальше конца следующего года, для уплаты каждым свей доли. В
случае неуплаты кем-либо из членов Артели причитающейся с него
дбли, Правление взыскивает синего эту сумму, как просроченный долг.
Тр, что не могло быть взыскано с одного, разверстывается по тому
же расчету и взыскивается Правлением с остальных членов Артели.
VIII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТЕЛИ.
41. Деятельность Артели прекращается по постановлению Общего
Собрания. ' •/ „ ѵ
42. Если число членов Артели окажется менее 5-тй, то Правле-
'ние обязано немедленно созвать Общее Собрание, которое постано-
вляет прекратить деятельность Артели/ ерли до того времени Артёль
не пополнится новыми членами.
43. Постановление Общего Собрания о ликвидации Артели сооб-
щается надлежащим учреждениям и публикуется в установленных
законом органах.
44. -Ликвидация дел Артели производится членами Правления,
если по постановлению Общего Собрания она не возложена на чле-
нов Артели, не входящих в состав Правления. Число ликвидаторов
должно быть не менее 3-х. Ликвидаторы подчиняются общим прави-
лам, установленным для членов Правления, и на тех..же осйованиях
несут ответственность sa причинение убытков Артели, а равно под- '
лежат контролю Ревизионной Комиссии. -
Ликвидаторы исполняют обязательства Артели и взыскивают по
ее требованиям и распродают принадлежащее Артели имущество.
Вступать в новые обязательства ликвидаторы могут только в том ^
случае, если на это им предоставлено право Общим Собранием.
Если имущество Артели окажется недостаточным для покрытия
всех ее обязательств, ТР ликвидаторы взыскивают с членов, доплату ,
согласно § 10.
45. Возврат членских взносов 'может быть произведен не' ранее
.погашения долгов Артели, Но всяком случае не ранее истечения- од-
ного года со дня опубликования о назначении ликвидации. Сумма, *
необходимая для удовлетворения по спорным долгам Артели и по '








За нарушение этой статьи ликвидаторы отвечают как перед йенами
Артели, Так и перед ее кредиторами. Такая же ответственность воз-
лагается на чдецов Ревизионной Комиссии,, если, по, обнаружении
нарушения, ими не было заявлено о том в письменной форме.
46. По уплате долгов Артели и по возвращении членских вано-
сов, /ликвидаторы дают оставшемуся имуществу назначение, указан-
ное постановлением ликвидационного Общего Собрания.
47. По окончании ликвидации ликвидатору составляют о своих
действиях отчет, который с заключением Ревизионной Комиссии пред-
ставляется ликвидационному Общему Собранию для утверждения. П*
утверждении отчета об окончании ликвидации сообщается надлежа-
щему учреждение для соответственной отметки в реестре коопера-
тивных товариществ и для опубликования. Книги, дела и документы
передаются ликвидаторами в надлежащее учреждение, которое хранит
их в течение установленного срока и в это -время допускает бывших
участников Артели и ее кредиторов к обозрению их, а равно выдает
копии, выписки и справки.
48. В случаях, непредусмотренных настоящим уставом< Артель
руководствуется, законами, установленными для промысловой коопе-
рации, а равно и общими законоположениями как ныне действую-
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